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RESUMEN 
 
Frente al panorama educativo actual aparecen nuevas herramientas que amplían 
el espectro pedagógico ofreciéndole nuevas posibilidades didácticas a los 
procesos académicos, pero ¿realmente se usan estos instrumentos en las 
instituciones educativas? 
Este trabajo investigativo pretende indagar acerca de las  estrategias didácticas 
usadas al interior de una materia en la cual se deberían condensar los aportes que 
hacen las tecnologías de la información y de la comunicación a la didáctica como 
lo es la informática, asignatura vista en el grado décimo D de la Institución 
Educativa Suroriental de Pereira y que constituye la población analizada dentro de 
esta investigación. Este estudio pretende como objetivo general describir la 
incidencia de las estrategias didácticas utilizadas por  los docentes del área y el 
grado anteriormente descritos en la motivación frente al aprendizaje de los  
estudiantes, para ello se proponen tres objetivos específicos que consisten en: 
identificar las temporalidades, los espacios,  los estilos y ritmo de aprendizaje 
presentes. Establecer las relaciones entre docente-materia- estudiante y su 
interactividad pedagógica. Relacionar  los recursos didácticos utilizados por el 
docente con la manera en que los estudiantes construyen conocimiento.  
Los resultados de este estudio permitirán analizar la forma en la que se adelantan 
las clases en el área de informática, en comprender su funcionamiento articulada 
con las TIC, esto sustentado en las estrategias didácticas creadas por el docente 
para variar y buscar otras formas de acceder al conocimiento y lo por su puesto 
hacerla parte de la vida cotidiana de los educandos.  
Finalmente, el trabajo se sostiene en la argumentación de lograr llevar con 
responsabilidad un estudio de investigación, que se presenta como un instrumento 
para analizar los procesos educativos que se adelantan en torno al proceso de 
enseñanza aprendizaje en la actualidad con el fin de evaluar y pretender fortalecer 
el estudio de las estrategias didácticas para desarrollar una mejor calidad en la 
educación.  
 
Palabras Clave: Profesor,  Estudiante,  Materia,  Estrategias Didácticas  
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ABSTRACT 
 
Faced with the current educational panorama there are new tools that expand the 
educational spectrum offering new didactic opportunities to the academic process, 
but are we actually using these instruments in educational institutions?  
This research work aims to investigate about the teaching strategies used inside a 
classroom which should condense the contributions made by the information and 
the didactic communication as is the informatics, subject seen in the tenth grade D 
of the school South East from Pereira and is the population analyzed in this 
research. This study objective aims to describe the general impact of teaching 
strategies used by teachers in the area of informatics and the extent described 
above in front of the learning motivation of students, for it suggests three specific 
objectives they are: identify temporary, spaces, styles and the present learning 
rhythm. Establish the relationships between teacher-student-matter and 
pedagogical interactivity. To relate the teaching resources used by the teacher with 
the way that students construct knowledge. 
The results of this studies will permit analyze the way how the informatics classes 
is given, to understand  the functioning articulated with the TIC, this is supported by 
the teaching strategies created by the teacher to vary and find others way to 
access knowledge and of course make it part of the student life.   
Finally, this work is based in the argument to make with responsibility a research 
study, presented as a tool for analyzing the teaching and the learning processes in 
the actuality in order to evaluate and pretend strengthen the study of teaching 
strategies to develop better the quality of the education.  
 
 
Key Words: Teacher, Student, Matter, Teaching Strategies  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿De qué manera las  estrategias didácticas empleadas por  los docentes en el 
área de informática del grado décimo D de la Institución Educativa Suroriental de 
Pereira influyen en la motivación de los estudiantes frente al aprendizaje? 
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JUSTIFICACIÓN  
 
En la situación actual de la educación donde la información digitalizada ha tomado 
tanta fuerza (informática) ya no se da cabida a las formas tradicionales de 
concebir la educación, pero ¿este hecho garantizará que las instituciones 
educativas realmente implementen nuevas metodologías acorde a las dinámicas 
contemporáneas, en sus planes de área? 
La introducción de la informática en la educación tiene la intención de contribuir al 
proceso de adaptación en cuanto al acceso y uso de los recursos tecnológicos y 
medios de apoyo del aprendizaje, ya que estamos ante un mundo cambiante que 
avanza constantemente en tecnologías del manejo de la información al que hay 
que adaptarse rápidamente. Las estrategias didácticas en el área de informática 
deben responder a los cambios en cuanto al manejo de dicha información,  a 
través  de las mediaciones entre docente, contenido y estudiante. 
En teoría los docentes deberían formular nuevas estrategias didácticas y mejores 
formas de desarrollar las clases, de tal manera que los estudiantes aumenten su 
motivación1  hacia las mismas. Para saber si esto está pasando realmente en la 
praxis se requiere de un análisis del contexto educacional y a su vez reflexionar si 
desde el surgimiento de las nuevas tecnologías en cuanto al manejo de la 
información las viejas perspectivas pedagógicas permitirán a los educandos 
adquirir las competencias necesarias para tener un buen desempeño durante el 
proceso escolar. 
Realizar dicho análisis desde la asignatura de Informática resultaría ser muy 
pertinente ya que es un área donde se deberían implementar diversos 
instrumentos valiosos para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y tales 
como: enciclopedias interactivas, programas para hacer mapas conceptuales, 
programas para desarrollar habilidades en pensamiento estratégico y programas 
multimedia interactivos entre muchos otros. 
Esta investigación enmarcada dentro del campo de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas es pertinente, en tanto  se centra en una 
                                                          
1
 Es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera.  
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de los ejes temáticos del programa como lo es el de informática y educación  
cumpliendo con uno de sus ítems: la reflexión del uso y apropiación de las 
herramientas tecnológicas en el aula. Y es necesario ya que se busca enriquecer 
los estudios en este campo explorado por muchos pero realmente profundizado 
por pocos, al menos en un país en vía de desarrollo como el nuestro. 
La introducción de la informática en la educación tiene la intención de contribuir al 
proceso de adaptación en cuanto al acceso y uso de los recursos tecnológicos y 
medios de apoyo del aprendizaje, ya que estamos ante un mundo cambiante que 
avanza constantemente en tecnologías del manejo de la información al que hay 
que adaptarse rápidamente. Las estrategias didácticas en el área de informática 
deben responder a los cambios en cuanto al manejo de dicha información,  a 
través  de las mediaciones entre docente, contenido y estudiante. 
Dicho aporte se genera mediante  la observación, realizando un proceso de 
descripción que condense el análisis de un contexto educativo para identificar 
cómo se articulan la implementación de las TIC (Tecnologías de la información y 
de la comunicación)  con las metodologías planeadas por el docente, para 
finalmente determinar cuál es el impacto que tiene esta unión frente al proceso de 
aprendizaje del pilar del proceso educativo como es el estudiante. 
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CAPÍTULO I 
CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
En los procesos formativos generados al interior de una sociedad como la actual, 
es necesario partir de la concepción de  la experiencia como una herramienta  
fundamental para lograr cambios positivos en la transformación sociocultural, 
puesto que de ella  se desprende  la crítica y la reflexión, aspectos indispensables 
para lograr el tan anhelado aprendizaje. 
La educación aparece en esta investigación como el mayor pilar, las experiencias 
que se viven al interior de ella constituyen el eje sobre el cual se direcciona este 
trabajo.  
La sociedad alberga dentro de ella movimientos sociales como lo son culturales, 
económicos, políticos y en hora buena están las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) que han permitido avances que provocan  renovaciones 
dentro de la educación,  las cuales se mencionaran  más adelante en este proceso 
que reúne  la descripción y posterior análisis  de una experiencia significativa que 
se desarrollo en la Institución Educativa Suroriental de Pereira. 
Lo anteriormente expresado nos conduce a la necesidad de detenernos a 
interrogarnos ¿el pensamiento actual de la educación reúne las condiciones 
necesarias para afrontar los cambios sociales, o es necesario reformularlas para 
potencializar los procesos educativos mediados por las TIC para la formación de 
sujetos capaces de actuar para sí y para un bien común de todos?  La postura de 
la enseñanza en la educación debe estar ligada a la oferta de mejores procesos 
formativos  que apoyen significativamente su naturaleza; una buena comunicación 
entre el docente y sus educandos. Para ello, dentro y  fuera del proceso de 
enseñanza aprendizaje debe haber un impulso que permita solventar las dudas de 
los actores del proceso educativo, se habla  de posibilitar estrategias educativas 
que hagan de los docentes y educandos sujetos más positivos y activos en el 
proceso de formación. Suena complicado realizar este proceso en la estructura de 
la educación, pero es una realidad que se debe afrontar para mejorar su calidad y 
es un reto como tal que deben aceptar los educadores. 
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Antes de avanzar más a fondo en este proceso enriquecedor que posibilita la 
experiencia, queremos hacer énfasis  que este proceso parte de la fuente que 
brota de la Licenciatura en  Comunicación e Informática Educativas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. La licenciatura como tal, nos ha brindado 
elementos para  poder satisfacer nuestras necesidades como futuros Licenciados 
llamados a dar luz a  los  cambios que sean pertinentes para mejorar la formación 
de los actores que hacen parte de la educación y de la sociedad como tal,  ya que 
no se  puede  separar una de la otra; y es la cultura la que permite esta posibilidad 
de enlace. Continuando con esta idea, el presente proyecto de grado  se acoge a 
la necesidad de este estudio, dando la posibilidad de encontrar en la experiencia 
una manera de construir un puente a la posibilidad de dar los primeros pasos al 
cambio que requiere los procesos de formación dentro de la educación, mismo  
que conlleva a actuar frente a los necesidades de la contemporaneidad. 
Es bastante difícil encontrar  en una primera observación el sentido de este 
proyecto, pues la educación de ayer, la actual y la futura  es compleja, en tanto 
que todos sus componentes son indisociables y requieren de un proceso de 
detenimiento y de una constante revisión con una visión sistémica para poder 
comprender la formación  de  los sujetos.  
La educación es un proceso que requiere complejizar  la realidad para hallar 
mayores resultados positivos que se anticipen a los problemas y que ayuden a 
apuntar a una mejor formación de los individuos. 
La Licenciatura engloba muchos aspectos de reflexión de esta sociedad y de la 
educación, centrándose en cómo mejorar los procesos de comunicación. Las 
acciones e ideas de la licenciatura describen y abren las puertas para dar a 
conocer que es necesaria y pertinente la formación de profesionales que ayuden a 
enriquecer y a dar nuevas propuestas frente a los nuevos retos que se presentan 
para la educación.    
La experiencia que parte de la formación a partir de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas del campus de la Universidad Tecnológica 
de Pereira plantea tres líneas que se entrelazan para la correcta formación de los 
profesionales; proponiendo así las prácticas sociales, educativas y tecnológicas. 
De este modo la comunicación es el faro y guía para los tres lineamientos 
anteriores ya que es ella  la llave de todo proceso que se quiera mejorar, por ende, 
se consideró que la experiencia alcanzada hasta ahora en el programa,  ha 
posibilitado el  conocimiento del apoyo que se debe dar a  los procesos de 
transformación de los sujetos que hacen parte del proceso de enseñanza 
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aprendizaje, donde  es la educación la que debe ejercer su labor en pro de 
beneficiar a los que buscan de sus servicios. 
Ahora bien, la institución escogida de donde se ha adquirido la experiencia a la 
práctica de investigación formativa fue la Institución Educativa Suroriental de 
Pereira; la cual está ubicada en el sector de Boston.  El movimiento de la 
experiencia alcanzada para este proyecto estuvo orientado en un grupo de 
jóvenes del grado décimo D 
Al interior de este grupo se buscaba tener un acercamiento a la forma en que los 
docentes de informática de dicha institución imparten sus temáticas, observando el 
proceso de recepción, asimilación y aprobación de los estudiantes en torno a esas 
temáticas y a las metodologías utilizadas, entretejiendo sus dudas, sus fortalezas, 
su disposición y motivación frente a lo que el educador imparte, analizando las 
formas de construcción del conocimiento tanto de manera individual como grupal, 
para posteriormente determinar qué tan efectivas son las estrategias al momento 
de potencializar los procesos de aprendizaje de sus educandos, hecho que puede 
ser reflejado en su  crecimiento personal y social. 
 
1.1 LA COMUNICACIÓN EL COMODÍN DE LA EXPERIENCIA  
 
La experiencia posibilitó el encuentro  con una aceptación por parte de los 
docentes y de los estudiantes. Las puertas desde el inicio hasta el final del 
proyecto estaban abiertas para el proyecto se respiraba un aire de confianza y 
apoyo para con la investigación.  
Adelantándonos un poco a nuestra experiencia formativa, este encuentro con 
diferentes mundos (formas de estar y actuar) de los implicados en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en un mismo espacio de formación, dio  un importante 
paso al análisis para comprender las estrategias didácticas que se acomodan a 
este amplio espacio multicultural, puesto que  se consideró que existe un vinculo 
común entre todos los implicados en el proceso de formación. 
Estas consideraciones llevaron a formular el anteproyecto, unas experiencias que 
dieron fruto a una investigación que plantea mostrar el papel de las estrategias 
didácticas en cuanto a la mejora las condiciones de enseñanza aprendizaje, 
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residiendo así en fortalecer la comunicación de la educación de manera que se 
pueda  alcanzar una asertividad y una efectividad para ésta. 
La gestión de los permisos para este proyecto de grado fue una de las etapas 
cruciales y fundamentales, ya que de allí partía el lograr un buen clima de 
comunicación con la comunidad educativa y así posibilitar más confianza en el 
proceso. 
Debido a la diferencia cultural, política, religión e inclusive económica no podemos 
generalizar el nivel socioeconómico de los estudiantes. La mayoría de los 
estudiantes que hacen parte de la institución Suroriental  de Pereira viven en los 
aledaños de la institución. Por otro lado se presentan estudiantes con mejores 
condiciones socioeconómicas, lo que confirma que no hay una línea común que 
identifique  la comunidad estudiantil. 
A lo anterior, se establece que las condiciones socioeconómicas que se viven en 
la institución educativa no están aisladas de los recursos que ofrecen las TIC en la 
actualidad, y es allí donde entran a jugar las estrategias didácticas impartidas por 
los docentes.  
Las estrategias didácticas hacen parte del juego que trae la comunicación para 
posibilitar mejores procesos de formación y educación dentro de la institución 
como tal. Teniendo en cuenta que los recursos o materiales didácticas utilizados 
en el ejercicio de formar al educando promueven una comunicación autónoma y a 
la vez integral y en constante movimiento dentro del proceso de cada educando en 
la construcción del conocimiento. 
Es invaluable el hecho de aproximarse al estudiante e identificar las habilidades 
que posee y la manera como las aplica en la práctica. De igual forma cómo el 
docente aprovecha su conocimiento para construir espacios que favorezcan a 
mediar el conocimiento del educando. 
A partir de lo anterior, se empezó a reflexionar en el papel que se le da a la forma 
cómo se enseña, a cómo se da el correcto funcionamiento de las estrategias 
didácticas utilizadas por los docentes, se logró  por consiguiente llegar a un 
proceso más profundo de tipo reflexivo, que permitió  un recorrido en la búsqueda 
de hallar más experiencias que ayuden a mejorar el entendimiento de la 
comunicación entre los sujetos pertenecientes a la población seleccionada. 
Para tener un horizonte claro se crearon en un primer momento los objetivos 
definidos para  guiar cada uno de los pasos que se desarrollaron en la 
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investigación. Por tanto, se contó en primer lugar con el objetivo general que 
consiste en describir en qué forma las estrategias didácticas empleadas por los 
docentes del área de la informática de la Institución educativa Suroriental de 
Pereira inciden en la motivación frente al aprendizaje de los estudiantes de grado 
décimo D.  Lo anterior se evidenciaría posteriormente al momento de  
identificando  las estrategias didácticas utilizadas en clase por parte del docente y 
al mismo tiempo verificando como son interpretadas y utilizadas por los educandos 
para mejorar su proceso de aprendizaje.  
 
1.2 CATEGORÍAS CONCEPTUALES: 
 
El contexto en el cual se sitúa la pregunta de investigación de este trabajo está 
inmerso en un maremagno de conceptos y definiciones para cuyo 
desenvolvimiento y posterior entendimiento se ha escogido a un autor español que 
en sus diversos estudios y obras  resulta tocar muchos de los aspectos que giran 
alrededor de este trabajo investigativo. Se trata del psicólogo y experto además en 
psicología de la educación César Coll.  
César Coll plantea desde sus investigaciones las implicaciones psicosociales de la 
educación retomando y dándole su propia interpretación a teorías como la del 
Aprendizaje Significativo de David Ausubel y el Aprendizaje Socio-cultural de Lev 
Semenovich Vigotsky para analizar los fenómenos que se presentan en los 
escenarios educativos. 
Retomando los postulados de Coll se seleccionaron las siguientes categorías 
conceptuales: ambientes de aprendizaje, relación docente – materia- estudiante y 
estrategias didácticas. Estas tres categorías brindan los elementos necesarios 
para elaborar las herramientas de recolección que apoyaron esta investigación. 
Las categorías conceptuales anteriormente nombradas son pilares importantes, ya 
que es a partir de cada una de éstas que se dio paso a la elaboración y puesta en 
marcha del proyecto investigativo. A continuación la explicación detallada de cada 
una de ellas: 
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1.2.1 AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
 
La categoría conceptual de ambientes de aprendizaje o también llamada 
ambientes educativos,  permite conceptualizar y caracterizar los escenarios 
educativos encargados de generar un proceso formativo de orden académico, 
socio-cultural y ético en cada uno de los individuos que pertenecen a una 
sociedad. Por lo tanto las instituciones han de reflexionar en su papel para 
adecuar mejores espacios formativos a sus educandos, asegurando así una 
atmósfera en la cual  fluya el pensamiento y la participación activa de los sujetos 
pertenecientes al proceso educativo. 
La evolución que han sufrido los procesos pedagógicos ha sido reflejada en las 
características propias de los diferentes ambientes de aprendizaje que han 
marcado la historia de la educación, convirtiéndolos en uno de los principales 
solventes del quehacer educativo. 
Lo anterior nos permite extender un poco más nuestro pensamiento con respecto 
a los ambientes educativos, es decir, no podemos caer en el error de decir que los 
ambientes educativos o de aprendizaje se reducen al simple espacio, el espacio 
posibilita este pero a su vez debemos comprender que un ambiente educativo 
siempre estará presente en cada uno de los individuos que hacen parte del 
proceso educativo ya que cada uno de ellos aporta en el proceso el engranaje 
para permitir las relaciones que permiten la participación y comunicación dentro de 
los espacios físicos u virtuales las cuales se están adentrando más dentro de 
nuestra sociedad. 
Continuando con la idea de que los ambientes educativos no se pueden reducir a 
un espacio físico, podemos decir  que estos son importantes para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, por ejemplo, en un aula de clase el ambiente debe de 
posibilitar que cada individuo interactúe, exponga y comparta sus conocimientos 
con los demás, permitiendo de esta manera el acercamiento con el otro y los 
demás. En un ambiente armónico el contacto frecuente con los materiales y 
actividades creativas administradas por el docente mejoran las condiciones de 
aprendizaje cognitivo, social (cultural) y  sin faltar la parte afectiva en donde más 
de tener barrearas docente estudiante e incluso entre los mismos estudiantes 
cruzarlas y permitir un vínculo familiar en donde todos se apoyen y construyan 
colectivamente. 
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Los ambientes educativos han de ser abiertos de expandir su miradas más allá de 
las paredes del aula de clase, de mirar lo que lo rodea, de trascender  en la forma 
de cómo se ha de considerar el aprendizaje, por lo tanto deberán de diversificar 
las formas de lograr desarrollarlo. 
En la vida hemos encontrado semejanzas con nuestros pensamientos, muchos 
artefactos tecnológicos desarrollados por el hombre e incluso imaginarias nos 
permiten entender mejor nuestras ideas y pensamientos. Un simple pero buen 
ejemplo para explicar esta idea se encuentra en un juego de destreza para niños, 
jóvenes e incluso adultos, hablamos de una simple armatodo. Este simple 
artefacto desarrollado gracias al ingenio del hombre nos permite comprender el 
sentido de lo que es un ambiente de aprendizaje. Por una parte, cada una de las 
piezas ocuparía el lugar de cada individuo dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, en donde cada una de las partes proporciona un equilibrio para las 
demás elementos de éste hablamos de una situación interna a cada persona 
(pensamiento, forma de actuar, valores, otros); y por otra parte, esta una situación 
que le da sentido al juego del armatodo y el cual aplica en la educación el 
encontrar los puntos de unión que le dan fuerza y sentido  al objeto, un objeto que 
para la educación sería la enseñanza y aprendizaje colectivo. 
La educación debe de reflexionar su papel como formador de sujetos, en cuanto a 
su función de elevar la capacidad de los educandos, que consiste en el incremento 
de sus posibilidades cognitivas y socioafectivas. Al tener esta mirada de cómo ha 
de ser la educación se pueden generar condiciones de aprendizaje óptimas que se 
formen gracias a la reflexión de las experiencias que trae consigo las relaciones 
de enseñanza aprendizaje. 
 
1.2.2 RELACIÓN DOCENTE-MATERIA-ESTUDIANTE 
 
La relación docente estudiante y materia se abordará desde una perspectiva 
socio-constructiva vista de César Coll, en donde exista una relación de 
colaboración entre el docente y el estudiante para la asimilación de los contenidos 
impartidos en el área de informática. Desde esta lógica el educador es el mediador 
del conocimiento, entendiendo como mediador aquel docente que selecciona 
contenidos pero que permite que sus estudiantes hagan un uso activo de ellos y 
¿de qué manera? Suscitando interrogantes, orientando en la indagación de 
respuestas mediante su creatividad y su flexibilidad para posteriormente construir 
pensamientos individuales y colectivos, entiendo y fomentando los procesos 
metacognitivos  de cada uno de los educandos. 
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El docente deberá de ocupar un lugar importante dentro de este proceso de 
enseñanza aprendizaje, debido a que los cambios culturales presentes en nuestra 
sociedad resulta un gran desafío y por supuesto compromiso para él que tiene en 
sus manos para la creación a partir de los materiales que construye utilizando un 
estudio pedagógico para mejorar las condiciones de enseñanza aprendizaje. 
 
Los docentes tienen la capacidad  y potencial para construir un mejor escenario 
para un ambiente de aprendizaje. La motivación y el acompañamiento constante 
son vitales para adelantar mejores condiciones de enseñanza aprendizaje, 
aportando al desarrollo artístico, hablando en este sentido de pensamiento 
(creativo) de cada individuo perteneciente al proceso educativo mejorando las 
condiciones de calidad de la educación. 
 
Ahora bien, el reconocer el papel del docente es importante de igual modo lo es 
para con los estudiantes y sin faltar también para los materiales. Los docentes han 
de reconocer a los educandos en su conjunto, conocer como aprenden, como 
interactúan e incluso sus intereses, abriendo las puertas a una investigación 
minuciosa de sus estudiantes considerando hasta el mínimo aspecto de ellos 
como parte fundamental para asegurar la calidad de la educación.  Esto significa 
como habíamos dicho antes, un desafío de cambios que enfrenta la sociedad y 
que por ende la educación porque la educación es parte de la sociedad (cultura) 
como la sociedad actúa también como extensión de la escuela.  
 
La relación docente-materia- estudiante correspondería a una conexión 
fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde todos los 
individuos o más bien participantes de éste aprenden. Los educadores y 
educandos logran mejorar sus relaciones gracias a la presencia de los materiales 
educativos, estudiados minuciosamente con el propósito de mejorar la relación 
conjunta entre tres  factores que se hallan constantemente en movimiento en todo 
proceso de enseñanza aprendizaje, como lo son: La parte personal de cada 
sujeto; la parte relacional entre dos partes, hablamos de la relación del docente 
con los educandos y una parte importante que le da sentido a los dos antes 
mencionados, esto es una relación donde aparece lo que se ha de aprender 
(contenido) en una relación constante y cambiante según las circunstancias de los 
sujetos que hacen parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
A lo anterior, podemos decir que al reconocer el papel del docente dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje se logra acceder a una clave de este, en el 
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sentido de que para avanzar en la construcción de una educación de calidad, debe 
existir algunos puntos fundamentales  aportados por el docente para mejorar el 
desempeño de sus educandos, puntos clave como la motivación, 
acompañamiento y lo que ha de lograr cada docente en cada institución educativa 
la amistad incondicional con cada uno de sus estudiantes.  
 
 
1.2.2.1 Interrelación enseñanza-aprendizaje: 
 
Frente al tema de la enseñanza y el aprendizaje  César Coll  afirma  que hacen 
parte de una alianza indisoluble que no requiere mayor diferenciación, ya que eso 
es lo que se ha hecho hasta el momento , pero sí en cambio se necesita   la gran 
vinculación de estos dos factores a la hora de hacer frente a las realidades 
educativas, mismas que deben ser captadas por los estudiantes, pero no para ser 
reproducidas de forma mecánica sino para que sean ellos quienes la integren, la 
modifiquen y establezcan relaciones frente a lo que sabe y a lo que está 
enfrentando. El docente debe entonces guiar y/o mediar este proceso, 
posibilitando a sus estudiantes la construcción de esa realidad. 
La metodología utilizada por el docente y su selección cuidadosa de contenidos, 
influirán ampliamente en la actitud que tenga frente al aprendizaje el estudiante, 
de allí que sea necesario acercarse un poco más a él  para conocer sus intereses, 
sus debilidades, sus fortalezas, con el fin de que las temáticas que se impartan 
sean atractivas para el educando y que logren captar su atención, ya que este 
aspecto es fundamental para una verdadera construcción de conocimiento, sería 
ideal que el educador no trate de imponer sino de crear colectivamente. 
Dado lo anterior, se puede afirmar  que la forma de enseñar incidirá directamente 
en la forma de aprender  de manera positiva o negativa, dependiendo de la 
elección y metodología que elija el docente, es por ello que se habla de una 
relación simbiótica entre dos aspectos que encierran el acto pedagógico, la 
enseñanza y el aprendizaje. 
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1.2.2.2 Interactividad pedagógica 
 
El  triangulo de la interactividad propuesto por Coll2 se centra en la educación 
virtual, pero es tan pertinente su análisis que cabe perfectamente dentro de 
cualquier contexto educacional. Este triangulo está compuesto por tres elementos: 
el alumno, el contenido y el profesor  en otras palabras, el aprendizaje, la 
enseñanza y los contenidos.  
 
 
 
Figura 1. Triángulo de la interactividad  
 
 
 
 
El estudiante  en el cual  se desarrolla el proceso de aprendizaje, el es pilar 
fundamental en la educación,  sobre él recae el papel protagónico de su 
formación. 
El docente es el segundo agente que interviene  en éste esquema, su labor se ha 
resignificado ampliamente en comparación con los modelos pedagógicos 
tradicionales, puesto que en la educación actual su trabajo consiste en la 
orientación, la guía, la motivación, la atención a las necesidades educativas de sus 
estudiantes,  de hecho ya no es un docente, ahora goza de la consiga de tutor y 
más específicamente es un  e-moderador  con un género discursivo diferente al 
utilizado anteriormente. Los contenidos aparecen como los objetos de enseñanza 
                                                          
2
 COLL, Cesar. y MONEREO, Carles. Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata, 2008. p 
140 
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– aprendizaje  aquellos elegidos por el profesor y  a  los cuales los estudiantes les 
dan sentido, como aquella materia que los estudiantes moldean para darle a forma  
a su propio proceso cognitivo. 
La importancia de este triangulo radica esencialmente en la interactividad 
pedagógica que surge a, través del planteamiento de las interrelaciones de los tres 
elementos, aquella relación de mutualismo, ya que los estudiantes hacen uso de 
los contenidos, mismos que son planeado por el docente que en este caso sería 
un tutor, que a su vez tiene una relación profundamente estrecha con el 
estudiante, misma que gira en torno a los contenidos o tareas de aprendizaje. 
 
 
 
1.2.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 
 
En un mundo globalizado, la educación ha transcendido de las paredes de la 
escuela vinculando a los estudiantes con  la vida comunitaria local –global y con 
los medios de comunicación, donde existe un aprendizaje integral que promueve 
en el educando una actitud creativa y positiva hacia  las innovaciones 
tecnológicas. Es significativa la importancia que debe tener el docente para 
permitir a través de su pedagogía y didáctica, dinamizar el espacio escolar con la 
intención de que los estudiantes sientan más intereses sobre las temáticas.  
 
La categoría estrategias didácticas, es entendida, como los procedimientos, 
metodologías, actividades y mecanismos utilizados por el docente para promover 
el aprendizaje y hacerlo efectivo. A lo largo de la historia son muchas las 
estrategias utilizadas por los docentes para  permitir en los estudiantes un 
aprendizaje de mayor calidad  involucrando recursos como (exposición, 
negociación, discusión, experiencia, demostración, proyectos, etc.). No en vano 
cualquier situación educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. 
Como bien lo plantea  César Coll, esto quiere decir que en cualquier situación 
didáctica, los agentes educativos como profesores, estudiantes y textos   
desarrollan una serie de acciones o prácticas encaminadas a influir o provocar un 
conjunto de aprendizajes en los educandos, con una cierta dirección y con uno o 
más propósitos determinados.  
Con respecto a la ejecución de las estrategias didácticas en los diferentes 
ambientes de aprendizaje, el docente debe poseer una amplia de recursos e 
instrumentos, conociendo su función y la manera de utilizarlos o desarrollarlos 
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pertinentemente según las condiciones del contexto donde van a ser empleados, 
por lo tanto, el educador debe en principio reflexionar sobre su verdadero rol como 
facilitador de los contenidos de su asignatura, con la finalidad de originar en su 
quehacer pedagógico inquietudes que le permitan ampliar su abanico de 
estrategias existentes para mejorar su desempeño pedagógico. 
Antes de continuar es necesario hacer énfasis en que el sistema educativo se 
encuentra inmerso en un proceso de transformación social y cultural, debido a las 
formas en que se están concibiendo las relaciones entre los actores del proceso 
educativo, por ende, la educación supone una adaptación en los nuevos 
escenarios  educativos que pretendan formar jóvenes capaces de construir un 
aprendizaje significativo. Como señala César Coll3 cuando se refiere a las fuerzas 
de cambio que permiten entender  que las nuevas generaciones pertenecen a la 
sociedad de la información (SI), y que este hecho comporta nuevas maneras de 
trabajar, comunicar, de relacionarse, de aprender, de pensar y, en suma, de vivir. 
Lo anteriormente dicho se entiende desde la didáctica como la forma en que el 
docente utiliza unas metodologías para regular el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, es decir, en el aula se relacionan docente- estudiante- contexto y 
currículum y lo que se pretende es que el docente tenga unas competencias para 
que  genere nuevas formas de entender y de pensar a las nuevas generaciones 
de la información ya que estas comportan nuevas maneras de convivir. 
Dentro de las nuevas finalidades que propone Coll, aparece una competencia que 
consiste en el empleo de recursos e instrumentos de modo interactivo, ya que en 
esta competencia se desarrolla la capacidad de utilizar con flexibilidad datos, 
lenguajes y textos, y en especial los medio digitales permitiendo adaptar las TICS 
a los nuevos entornos educativos. 
Al hablar de la integración de las nuevas tecnologías en la educación es necesario 
hacer referencia a la relación que ha de establecerse entre el uso de nuevos 
medios y la innovación educativa y esto se evidencia en la forma en que el 
docente toma  las estrategias didácticas y las utiliza para innovar en el sistema 
educativo, pues no se trata simplemente de innovar en recursos tecnológicos si no 
que más bien  a lo que nos referimos es que el docente utilice nuevas tecnologías 
para desarrollar ambientes acogedores y que propicien un aprendizaje significativo 
a través de la didáctica que emplee el docente.  
                                                          
3
 Ibíd.. p. 120 
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De hecho, las nuevas tecnologías por sí mismas no generan el aprendizaje, ya 
que  éste depende de cómo se integran en la práctica pedagógica, debido a que 
“los contextos sociales, económicos, políticos y culturales no permiten realizar las 
mismas prácticas educativas con las mismas herramientas y generar los mismos 
procesos de enseñanza y aprendizaje porque todas las situaciones educativas son 
distintas4” 
 
 
1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS CONCEPTUALES  
 
 
Una vez detectadas y explicadas las categorías conceptuales, prosigue un 
proceso de operacionalización de las mismas, que consiste en accionar dichas 
categorías dentro del contexto educacional que se ha seleccionado para esta 
investigación, es decir, el grado décimo D de la Institución Educativa Suroriental 
de Pereira. Para ello se ha creado un derrotero de subcategorías que emergen al 
interior de cada una de las categorías. 
Las subcategorías están regidas por unos datos que las hacen observables y 
detectables, hecho que además de esclarecer el hilo conceptual de este proyecto, 
es fundamental para estructurar el paso a seguir que es el diseño de los 
instrumentos de recolección de información. 
La primera categoría conceptual descrita anteriormente es la de ambientes de 
aprendizaje de ella se desprenden las siguientes subcategorías: 
 
1.3.1 TEMPORALIDADES: 
 
Las temporalidades son  aquellos factores de tiempo que condicionan los aspectos 
propios del acto educativo y aunque generalmente es un hecho cuantificable, en 
este trabajo se tendrán en cuenta aspectos tanto cuantificables como cualificables, 
ya que tratándose de la educación no se puede apuntar a exactitudes numéricas 
que automaticen un proceso que se enriquece gracias a su dinamismo, porque 
son seres humanos el eje central de la pedagogía y como tal la diversidad y la 
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 MACIEL DE OLIVEIRA, Cristina. Investigar, reflexionar y actuar en la práctica docente. [En línea].                                                                                                                                           
<http://www.rieoei.org/deloslectores/467mACIEL.pdf > [citado el 01 de julio  de 2011]. 
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variabilidad están a la orden del día, querer mecanizarlo sería un error garrafal que 
ya se ha cometido con anterioridad y los resultados no han sido muy satisfactorios. 
Esta subcategoría se hace observable mediante los siguientes aspectos: 
 
 
a-Tiempo utilizado por el docente en la explicación de sus contenidos:  
Los docentes cuentan con una planeación temática y metodológica, la cual se 
ejecuta  en un tiempo específico, en este punto se pretende observar cuál es el 
tiempo que tarda el docente en llevar a cabo sus planeaciones. 
 
 
b- Tiempo que tardan los estudiantes en asimilar los conocimientos:  
La segunda temporalidad que se pretende observar es el tiempo que tardan los 
estudiantes en  comprender y relacionar  lo aprendido en clase.  
 
 
c-Tiempo que tardan los estudiantes en realizar las actividades  asignadas 
por el docente:  
Cada actividad utilizada por el docente,  dependiendo del grado de complejidad 
que se exija, tiene su tiempo destinado para su elaboración, con este punto se 
podrá analizar cuál es el tiempo que dedica cada estudiante a realizar las 
actividades que prepare el docente. 
 
1.3.2 ESPACIOS 
 
Se podría concebir está subcategoría con una visión un tanto reduccionista si se 
hablara del espacio como un cúmulo de condiciones físicas o arquitectónicas 
solamente, pero como este no es el interés, se designará  el espacio como aquel 
punto donde se concentran  los diversos elementos que hacen parte del hecho 
educativo, sitio que reúne elementos afectivos, simbólicos, en donde se dan unas 
formas de usos, de relación, de comunicación y de vivencias. Todo lo anterior con 
un conjunto de  especificidades propias. 
El espacio educativo  es el suelo del proceso formativo, el cual es labrado por el 
docente, en el que él siembra las semillas de su didáctica en cada uno de sus 
estudiantes permitiendo dar comienzo a un proceso de crecimiento intelectual de 
los educandos,  de igual forma, este conocimiento al comenzar a crecer dentro del 
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suelo educativo, requiere de una orientación y mediación por parte del docente 
para asegurar una calidad del fruto esperado 
Los datos que se desprenden de esta subcategoría son:  
 
a-Formas de interacción:  
Se refiere a la reciprocidad que se da entre docente-estudiante, estudiante-
estudiante. En esta oportunidad las formas de comunicación que se dan al interior 
del escenario educativo serán el objeto de análisis,  asimismo los procesos de 
construcción colectiva. 
 
b- Distribución del espacio: 
Es importante observar cómo está organizado el espacio,  para este caso 
específicamente, está constituido por las aulas de clase y las salas de informática, 
el cómo están ubicados los estudiantes, él cómo está organizado el espacio y el 
cómo están ubicados los recursos que intervienen en el proceso educativo, son los 
aspectos sobre los cuales se besa este ítem. 
 
c- Uso del espacio:  
Cada estudiante y cada docente  tienen diferentes maneras de acceder al entorno, 
es por ello que es importante analizar  qué hacen ellos con el espacio,  qué 
sucede con el aula de clases y las salas de informática, cómo utilizan los recursos 
que allí se encuentran y  qué niveles de significación y pertenencia se tiene en 
torno a ésta. 
 
 
 1.3.3 ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE: 
 
Obedecen a los rasgos cognitivos y afectivos  propios de cada estudiante que 
indican la manera y la velocidad con la que éste aborda y comprende el 
conocimiento.  
Dichos estilos y ritmos de aprendizaje pueden ser percibidos al interior de un 
espacio educativo, haciendo un análisis detallado de los estudiantes, de sus 
necesidades, de sus fortalezas y de sus debilidades particulares, hecho que debe 
ser tomado en cuenta por el docente. 
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Esta subcategoría cuenta con los siguientes aspectos observables:  
 
 
a- Intereses de los estudiantes:  
Según los gustos e intereses de los humanos como tal, estos se inclinan por 
ciertos temas y por otros no, en la educación sucede exactamente igual los 
estudiantes según sus interese se especializan, por decirlo de alguna manera, en 
lo que más les llama la atención. En este punto observaremos cuáles son las 
afinidades que tienen los estudiantes con respecto a los temas tratados por los 
docentes en la clase. 
 
 
b- Fortalezas de los estudiantes:  
Es claro que cada estudiante posee unas habilidades y unas destrezas específicas 
que de alguna manera obedecen a los intereses anteriormente nombrados y que 
pueden ser observables siempre y cuando el docente sea consciente de estas 
fortalezas y las sepa explotar en pro de un proceso formativo exitoso para cada 
educando. 
 
c-Debilidades de los estudiantes:  
Como hay fortalezas hay debilidades en los estudiantes y están son detectables 
cuando se lleva a cabo  un análisis pormenorizado de la situación académica, 
disciplinaria, afectiva y sociocultural del estudiante, hecho que llevará a las 
situaciones de dificultad que atraviesa el educando en su proceso de aprendizaje. 
 
La segunda categoría conceptual obedece a la relación docente-materia-
estudiante, de ella se desprenden las siguientes subcategorías conceptuales: 
 
 
 1.3.4  ROL DEL DOCENTE: 
 
 
Observar la disposición de los docentes de informática frente a la tecnología, su 
uso e incidencia en el proceso aprendizaje-enseñanza en el quehacer escolar es 
muy importante ya que nos permite interpretar cuáles son los conocimientos y las 
expectativas que posee el profesor hoy día para contribuir a mejorar la calidad de 
la educación. 
 
En esta subcategoría se observan los siguientes datos: 
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a-Disposición del docente:  
Relacionada con aspectos generales que tienen que ver  con el desempeño 
profesional del docente, en cuanto a su servicio de la enseñanza, a su 
cumplimiento de las tareas y a su disponibilidad para atender a las personas 
relacionadas con el desempeño de su labor  docente y a su seguimiento del 
proceso educativo. 
 
 
b- Motivación del docente: 
La esencia de la motivación del docente parte de concebirla como la vocación, la 
aptitud y la actitud que presenta el docente dentro de la interrelación con los 
estudiantes; para ello se puede  identificar el estilo del docente, el cómo  mediante 
los conocimientos logra  estimular a sus estudiantes partiendo de una 
incentivación propia en pro de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
 
c-La forma en la que orienta:  
En este caso se observa la capacidad de orientar a los estudiantes a lo largo del 
proceso formativo en la elaboración y construcción de trabajos académicos o no 
académicos, por tanto, la labor docente como guía apunta a permitir un trabajo 
colectivo con los estudiantes, en donde su éxito no depende de él únicamente, 
sino que también es necesaria la participación activa del educando (esfuerzo en 
conjunto). Finalmente, el docente guía debe reunir las cualidades comunicativas 
para mejorar el proceso educativo y formativo de los estudiantes. 
 
 
 1.3.5. ROL DEL ESTUDIANTE: 
 
El educando es quizás la pieza más importante dentro del proceso educativo por 
ende es importante determinar que funciones cumple éste dentro de los 
escenarios educativos, si realmente tiene el protagonismo en su proceso 
formativo, si es motivado y a su vez se automotiva para tener una actitud positiva 
frente al aprendizaje. 
 
Se generan a su alrededor los siguientes datos: 
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a-Nivel de interés:  
Entendiendo que el educando es el principal actor dentro del proceso educativo, 
se hace necesario evidenciar qué tanto  se concentra, qué utilidad encuentra en lo 
que se le está enseñando y cuál es la curiosidad cognitiva que genera en él los 
contenidos impartidos por el docente.  
 
 
b- Nivel de participación: 
La participación o la no participación es uno de los factores que más se puede 
evidenciar en un proceso académico y ésta será proporcional al interés que cause 
en los estudiantes el tema visto y el incentivo del docente para que esto suceda. 
 
 
c- Nivel de colaboración con sus compañeros:  
Hace referencia a forma en la que los estudiantes expresan  ideas o pensamientos 
de manera autónoma, pero a su vez llegan a acuerdos con sus pares para crear 
colectivamente, mediante el compartimiento de experiencias, sugerencias y sin 
faltar las reflexiones que se han dado en el proceso de la construcción del trabajo 
 
 
 
1.3.6 CONTENIDOS (Saber escolar): 
 
 
Aparecen como los objetos de enseñanza – aprendizaje,  que son elegidos  por el 
profesor y  alrededor de  los cuales el estudiante adquiere conocimiento. 
Para efectos de esta investigación los contenidos observados son los de la 
asignatura de informática, mismos que deben estar ceñidos a una organización y 
unos objetivos propuestos por el docente y deben responder a las necesidades 
educativas de los estudiantes. 
Esta subcategoría cuenta con los siguientes parámetros de observabilidad: 
 
a-Tipo de enfoque:  
Este aspecto se ceñirá a lo expuesto por César Coll que habla de dos tipos de 
enfoques: 
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“Enfoque profundo: Intención de comprender, fuerte interacción con el 
contenido; relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior; relación 
de conceptos con la experiencia cotidiana; relación de datos con 
conclusiones; examen de la lógica de los argumentos. 
Enfoque superficial: Intención de cumplir con los requisitos de la tarea; 
memoriza la información necesaria para pruebas o exámenes; encara la 
tarea como imposición externa; ausencia de reflexión acerca de los 
propósitos o estrategia; foco en elementos sueltos sin integración; no 
distingue principios a partir de ejemplos5”.  
 
Por ende se observara a cuál de estos dos enfoques apuntan los contenidos 
impartidos. 
 
 
b- Continuidad temática:  
Alude a la asociación y comprensión de ideas o conceptos, que pertenecen a una 
linealidad temática, en la cual hay una congruencia que facilita el desarrollo del 
proceso formativo para la construcción del conocimiento, en donde no se 
desarrollan rupturas o espacios que perjudiquen dicho proceso. 
 
c-Actualización temática:  
La actualización temática se centra en la  pertinencia y vigencia que existan 
alrededor de los contenidos, cuyo nivel les permitirá a los estudiantes responden a 
las necesidades contemporáneas de acuerdo al área estudiada, que en este caso 
es la informática. 
 
La última categoría conceptual son las estrategias didácticas, la cual esta 
circunspecta  en las siguientes subcategorías 
       
 1.3.7 LOS RECURSOS DIDÁCTICOS:  
 
Son los medios que  apoyan, acompañan, ayudan, auxilian  y complementan la 
labor docente, los cuales son comprendidos por una gran variedad de técnicas, 
                                                          
5
 COLL CESAR. El constructivismo en el aula   [en línea]. < 
http://www.scribd.com/doc/17308329/NTCTesis-y-Bibliografias> [citado el 26 de marzo de 2011]. 
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instrumentos, materiales y herramientas que diversifican las posibilidades de 
enseñanza y aprendizaje al interior de los diferentes ambientes de aprendizaje. 
Estos a su vez contribuyen a que el educando que interactúa con los recursos 
didácticos logre dominar un contenido determinado del curso. Pero los recursos 
van más allá de lograr que el educando solo conciba la información, a esto se le 
acompaña la idea de lograr un proceso en el que el educando logre desarrollar sus 
habilidades, estrategias de aprendizaje como también la formación de actitudes y 
valores activas para aplicarlas a su día cotidiano. 
Ahora bien, el ejercicio de poner en práctica los recursos didácticos en el proceso 
de enseñanza aprendizaje posibilita: mejorar la motivación del educando, 
generando mayor interés y por ende un mejor resultado y permite medir y evaluar 
los conocimientos adquiridos. Los recursos didácticos a la hora de la verdad 
posibilitan una mejor comunicación entre el docente y sus estudiantes de igual 
modo entre los mismos estudiantes posibilitando mejores relaciones.  
A lo anterior, podemos decir que todo recurso didáctico está envuelto con la 
cultura, a esto nos referimos a la sociedad, en donde los educandos posibiliten 
hechos que se relacionen a la realidad de su contexto. Al lograr concebir recursos 
didácticos que se asemejan a la realidad se logra un  proceso más efectivo, por la 
razón de que logra un cambio significativo y duradero en el educando, es decir 
logra que ellos aprendan.  
Hasta lo abarcado ahora de los recursos didácticos dentro del proceso de en 
enseñanza aprendizaje podemos decir que es su esencia se encuentra en facilitar 
la relación entre docente y estudiante teniendo en cuenta otro elemento esencial 
que es el contenido. A este último elemento, hay que decir que es el objeto del 
docente a hacer comprender por el educando y para tal fin utiliza los recursos para 
alcanzar este fin.  Podrá sonar que los recursos didácticos se remiten únicamente 
a ser un instrumento, en cierta medida lo son, pero estos trascienden un poco más 
de esa idea que erróneamente se ha tenido de él.  
Entonces debemos concebir los recursos didácticos no como instrumentos sino 
como extensiones de los docentes para lograr su cometido, educar, por lo tanto, 
los recursos que tengamos a la mano las debemos de utilizar apropiadamente en 
el momento y tiempo indicado para su aplicación para lograr los objetivos con los 
educandos.  
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El educador debe tener una mentalidad creativa a la hora de utilizar materiales 
didácticos para fines educativos, con el propósito de generar participación y 
comprensión del estudiante en el desarrollo de un tema. 
Esta subcategoría se hace observable mediante los siguientes ítems: 
 
a- Materiales usados:  
Son aquellos objetos que se utilizan dentro de cada escenario educativo, elegidos 
por el docente y que apoyan los diversos temas impartidos por éste. Dentro de 
dichos materiales se pueden encontrar impresos (libros, fotocopias, periódicos, 
documentos); materiales manipulativos que  son aquellos, que se pueden recortar 
como cartulinas y los materiales de laboratorio, entre otros. 
 
 
b-Usabilidad y adaptabilidad de los recursos:  
 
Se refiere al nivel de facilidad o complejidad con el que se encuentra, en este caso 
el estudiante a la hora de enfrentarse a los materiales antes descritos. Cuando se 
habla de un alto nivel de usabilidad se está refiriéndose a una facilidad al 
momento de manipular y operar los recursos propuestos por el docente. 
Posteriormente el educando se familiarizará, se aclimatará,  se habituará  y se 
adaptará a los recursos escogidos por el docente. 
 
 
1.3.8 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  
 
Constituyen acciones concretas que son planeadas y llevadas a cabo por el 
mismo docente  para lograr un proceso educativo exitoso, cumpliendo con los 
objetivos propuestos, estas técnicas pueden responder a varias necesidades 
pedagógicas y pueden ser de múltiples formas. 
De esta subcategoría se generan los siguientes datos:  
 
a-Uso de las TIC:  
Referente  a los usos que el docente realiza de las tecnologías de la información y 
de la comunicación,  cómo las enmarca dentro de su metodología para responder 
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a las necesidades educativas contemporáneas usando las herramientas que el ser 
humano ha creado para mejorar su nivel de vida , incluyendo claro está, la 
educación dentro de este ámbito.  
 
b- Trabajo en equipo:  
Entendiendo el aprendizaje colaborativo como parte fundamental de un proceso 
formativo exitoso  y asumiendo también el alto deseo de compartir la información y 
el conocimiento que tienen las generaciones actuales , se tratara de evidenciar si 
el docente ejecuta o no este tipo técnicas en sus clase. 
 
c-Nivel de creatividad en las actividades:  
La creatividad empleada por el docente influye ampliamente en la recepción que 
tengan los educandos de los contenidos, por ende es importante indagar el 
ingenio y la recursividad que tenga el docente en la ejecución de los contenidos. 
 
Para todos los profesionales encargados de educar, supone un problema 
contemplar los altísimos índices de fracaso escolar. En muchas ocasiones el fallo 
está en una carencia de hábitos y estudiar es ejecutar voluntariamente nuestra 
mente para investigar, comprender o aprender algo, y  todo ejercicio de esta 
índole supone un esfuerzo, unos hábitos y la utilización de unas estrategias. Lo 
anterior se traduce en las técnicas de aprendizaje que constituyen aquellas 
actividades específicas que realiza el estudiante para facilitar su proceso de 
aprendizaje. 
 
 
1.3.9 TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
Son aquellas actividades específicas que realiza el estudiante para facilitar su 
proceso de aprendizaje. 
 
 Se encuentran los siguientes datos: 
 
a- Disponibilidad frente al aprendizaje:   
Para que el aprendizaje sea realmente efectivo es necesario determinar si el 
estudiante está presto para entender y asimilar los contenidos dictados por su 
docente, de no ser así  muy seguramente no va a surgir una efectividad en el 
escenario educativo, es por ello que se hace imperioso observar con especial 
detenimiento este ítem.  
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La disponibilidad frente al aprendizaje es una de las condiciones que César Coll 
establece para que el aprendizaje sea realmente efectivo, la segunda condición 
corresponde al siguiente dato:6 
b- Sentido que se le da al aprendizaje:  
El sentido que se le da al aprendizaje quizás el punto al que conducen todos  
aspectos que se han explicado en párrafos anteriores, la significación constituye la 
prueba de fuego por la que tienen que pasar los contenidos de cualquier área para 
que se adapten de una manera efectiva en el sistema cognitivo de los estudiantes. 
Lograr este hecho se convierte en el principal reto para la relación enseñanza-
aprendizaje.   
 
c-Actividades realizadas para entender los contenidos:  
En este punto se observarán las estrategias utilizadas pero por los mismos 
estudiantes para entender lo que su profesor le está explicando, hecho que está 
relacionado con los estilos característicos de cada estudiante. Se pueden hacer 
observables actividades como la esquematización, la graficación, los resúmenes, 
la memorización entre otras. 
  
Con el fin de sintetizar  las categorías conceptuales, las subcategorías y los datos 
explicados anteriormente, se ha realizado el siguiente esquema: 
                                                          
6
 Ibíd., p.13  
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Esquema 1. Categorías conceptuales, subcategorías y datos 
Tiempo que tardan los                 
docentes en explicar los 
contenidos 
                                                                                                                                                        TEMPORALIDADES                                         Tiempo que tardan los          
estudiantes en asimilar la 
explicación 
Tiempo que tardan los 
estudiantes en realizar las  
actividades asignadas por el                              
docente 
 
Formas de interacción 
   ESPACIOS  Distribución del espacio  
                                                                            AMBIENTES DE APRENDIZAJE  Uso del espacio 
 
 Intereses de los estudiantes                                
ESTILOS Y RITMOS DE                                    Fortalezas de los estudiantes 
 APRENDIZAJE Debilidades de los estudiantes 
 
  Disposición del docente 
                                                                                                                        ROL DEL DOCENTE                           Motivación del docente 
 Forma en la que orienta 
 
 Nivel de interés  
CATEGORÍAS  RELACIÓN DOCENTE- MATERIA     ROL DEL ESTUDIANTE Nivel de participación 
 CONCEPTUALES                                                                  ESTUDIANTE                                                                                               Nivel  de  colaboración   
                                     Superficial                      
  Tipo de enfoque        Profundo 
      CONTENIDOS Continuidad temática 
 Actualización temática 
 
        RECURSOS  Materiales utilizados 
                                                                                                                                                             DIDÁCTICOS                                            Usabilidad y adaptabilidad de  
los recursos 
 
                        ESTRATEGIAS   
                                                                                                                                                     TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Trabajo en equipo 
                     DIDÁCTICAS Nivel de creatividad  
 
                                                                                                                                                                                                                           Disponibilidad frente al aprendizaje                         
                                                                                     Sentido que se le da al aprendizaje 
                                                                                                                                                     TÉCNICAS DE APRENDIZAJE                    Actividades realizadas para                       
      entender los contenidos
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1.4 CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
 DE INFORMACIÓN 
 
 
Una vez definidas las categorías conceptuales, las subcategorías y los datos, el 
paso siguiente es la elaboración de los instrumentos de recolección de información 
basados en dichos aspectos. 
 
Los instrumentos seleccionados para esta investigación han sido: la observación, 
la entrevista y la discusión grupal.  
 
 
1.4.1 LA OBSERVACIÓN: 
 
La observación se ha seleccionado con el fin de generar un acercamiento, al 
desenvolvimiento de las sesiones pedagógicas, permitiendo saber exactamente 
qué pasa al interior de ella, mediante un contacto con la realidad de los 
acontecimientos propios del hecho educativo y claro está con las especificidades 
vividas al interior de la población objeto de estudio de esta investigación   
La observación realizada es de carácter no participante puesto que  los 
observadores en este caso permaneceremos ajenos a la situación y nos 
dedicaremos a hacer un análisis del grupo, de una situación no manejada por 
nosotros 7 
Al momento de realizar la observación se tendrán en cuenta las condiciones de la 
observación planteadas por el profesor Alexis Labarca de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, mostradas a continuación8 
 
                                                          
7
  SANDOVAL CASIMILAS, Carlos. Investigación Cualitativa  [En línea]. 
<http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_6667.pdf> [citado el 09 de junio  
de 2011]. 
8
 LABARCA, Alexis. La técnica de observación. Modelos y talleres de investigación [En línea]. 
<http://www.umce.cl/publicaciones/mie/mie_modulo3.pdf> [citado el 03 de julio  de 2011]. 
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Figura 2. Condiciones de la observación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entendiendo la atención como la disposición mental que se tendrá para detectar 
las situaciones que suceden al interior del aula, la percepción como el significado 
que se le dé a las sensaciones que se experimenten y la reflexión que permitirá 
establecer conjeturas de lo observado. 
Entendiendo que de los datos que emergen de las subcategorías, hay unos que se 
amoldan a las particularidades de cada instrumento de recolección de información, 
se han seleccionado unos específicamente para estructurar  dichos instrumentos.  
En el caso de la observación los datos seleccionados son mostrados a 
continuación en el diseño del instrumento, en el cual se muestran dichos datos, y 
su procedencia. 
 
Tabla 1. Formato observación  
 OBSERVACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL  
FECHA: 
GRADO:            DOCENTE: 
CONDICIONES DE LA 
OBSERVACIÓN 
La atención 
La  Percepción  
La reflexión  
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CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
 
SUBCATEGORÍAS 
 
DATOS A 
OBSERVAR 
 
INFORMACIÓN 
OBTENIDA 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
 
 
 
TEMPORALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS 
 
 
Tiempo utilizado por 
el docente en la 
explicación de 
contenidos 
 
Tiempo que tardan 
los estudiantes en 
realizar las 
actividades 
asignadas por el 
docente 
Distribución 
 del espacio 
 
 
Uso del espacio 
 
 
RELACIÓN 
DOCENTE-MATERIA-
ESTUDIANTE 
 
 
CONTENIDOS 
 
Continuidad temática 
 
Actualización 
temática 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
 
 
TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA  
 
 
 
 
TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 
 
Materiales utilizados 
 
 
Uso de las TICS   
 
Trabajo en equipo 
Nivel de creatividad  
 
Actividades 
realizadas para 
entender los 
contenidos 
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1.4.2  LA ENTREVISTA: 
La entrevista es el segundo instrumento de recolección de información que ha sido 
seleccionado para esta investigación, la cual permitirá conocer las percepciones y 
los puntos de vista del docente, hecho sumamente valioso dada la necesidad de 
indagar  su opinión,  teniendo en cuenta que es uno de los actores fundamentales 
de la relación enseñanza-aprendizaje y por supuesto de este proyecto. 
La entrevista realizada es de tipo  abierta semidirectiva entendida como aquella en 
la cual “se pretende profundizar en las motivaciones personalizadas de un caso 
individual frente a cualquier tema de carácter social, mediante una libre 
manifestación del sujeto entrevistado frente a las preguntas realizadas9”.  
Este instrumento de recolección de información permitirá tener un contacto 
cercano con el educador conociendo aquellas respuestas que por el tipo de 
entrevista explicada anteriormente estarán circundadas por sus opiniones, deseos, 
actitudes, experiencias y  expectativas. Teniendo además la posibilidad de 
observar su conducta, sus gestos y sus tonos de voz, hecho que permitirá 
recolectar información significativa para efectos de este trabajo. 
Como se había explicado en el caso de la observación , para la entrevista también 
se ha diseñado un formato teniendo en cuenta los datos que pueden ser 
evidenciados y acorde a éstos se han elaborado las preguntas que estructuraran 
este instrumento de recolección de información y que se muestran a, continuación:   
 
Tabla 2. Formato entrevista  
                                                          
9
 ORTÍ, Alfonso. La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta 
semidirectiva y la discusión de grupo. En: GARCÍA FERNANDEZ, Manuel. IBAÑEZ, Jesús. Y  
ALVIRA, Francisco. El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación. Madrid: 
Alianza Editorial; 2000. 688 p.  
  
  
 ENTREVISTA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL  
FECHA: 
GRADO:                          DOCENTE:  
CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS DATOS  PREGUNTAS  
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AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
 
TEMPORALIDADES 
 
 
 
 
ESPACIOS  
 
 
 
 
ESTILOS  
Y RITMOS DE 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
Tiempo que tardan 
los estudiantes en 
asimilar las 
explicaciones del 
docente 
 
Formas de 
interacción 
 
 
 
 
 
Intereses  de los 
estudiantes 
 
 
Fortalezas de los 
estudiantes 
 
 
Debilidades de los 
estudiantes 
 
¿Cuánto tiempo cree usted 
que tardan    
sus estudiantes en asimilar 
los temas que   
que usted imparte dentro de 
la asignatura? 
 
¿Cómo considera usted la 
relación que tiene con sus  
estudiantes y las relaciones 
que hay entre ellos?  
 
 
¿Sabe usted cuáles son los 
temas  impartidos en su 
asignatura  de más agrado 
para sus estudiantes? 
 
¿En  qué aspectos 
considera se encuentran las 
fortalezas de su grupo?  
 
 
¿Qué  clases de temas se 
les dificulta en la clase de 
informática?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN  
DOCENTE-MATERIA-
ESTUDIANTE 
 
 
ROL DEL 
DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ROL DEL 
         ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición del 
docente 
 
Motivación del 
docente 
 
 
Forma en la que 
orienta  
 
 
 
Nivel de interés 
 
 
 
 
Nivel de 
 
¿Cuál es el trato que usted 
tiene  con sus 
estudiantes?  
 
¿De qué manera incentiva 
a sus estudiantes para 
obtener su atención y 
participación  en la clase?
   
   
¿Qué     aspectos 
pedagógicos tiene en 
cuenta para orientar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje  dentro de su 
clase?  
 
¿Cómo consigue mejorar el 
interés  de sus estudiantes 
en cuanto a lo que  
concierne a la asignatura 
de informática? 
 
¿En el transcurso de las 
clases   los estudiantes 
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CONTENIDOS 
participación 
 
 
 
Nivel de 
colaboración con 
sus compañeros 
 
 
 
Tipo de enfoque  
participan o no de los 
temas vistos?   
  
¿Por qué?  
 
¿Considera usted que sus 
estudiantes se colaboran 
entre ellos? 
 
 ¿Por qué? 
 
 
¿Cómo son generalmente 
las actividades, incluyendo 
las evaluaciones, los 
talleres, planeadas por 
usted?  
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA  
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 
 
Adaptabilidad y 
usabilidad de los 
recursos  
 
 
 
 
 
 
Trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad frente 
al aprendizaje 
 
 
 
 
Sentido que se le da            
al aprendizaje 
 
 
¿Cuáles son los objetivos 
que tiene presente para la 
utilización de los recursos 
didácticos para  el fomento  
del aprendizaje?  
 
 
¿Realiza usted actividades 
de grupo en clase?  
 
 
 
¿Sus  estudiantes 
generalmente tienen  una 
buena o una mala actitud  
al momento de recibir 
clase?    
 
¿Considera usted que los 
estudiantes incorporan  sus 
explicaciones relacionadas 
con la asignatura de 
informática a su vida 
cotidiana y le dan un 
significado?   
¿De qué manera 
construyen significado los 
estudiantes?    
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1.4.3 DISCUSIÓN GRUPAL: 
La discusión grupal es el último instrumento seleccionado, el cual permitirá 
aproximarse a uno de los  pilares  del proceso educativo como lo es el estudiante,  
Definido por Alfonso Ortí el grupo de discusión es “un marco para captar las 
representaciones ideológicas, valores, formaciones imaginarias, dominantes en un 
grupo, un estrato, clase o sociedad10”. 
En este caso la discusión grupal, facilitará el acceso a las impresiones de un grupo 
de estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Suroriental de Pereira, 
conociendo sus impresiones, sus actitudes y sus opiniones acerca de su proceso 
formativo en torno a la asignatura de informática, mediante un diálogo que se 
direcciona por las preguntas que se han construido, como se explicaba en  los 
instrumentos de recolección anteriormente descritos, en base a los datos 
emergentes de las subcategorías que se desprenden de las categorías 
conceptuales, las cuales se muestran a continuación.   
 
Tabla 3. Formato discusión grupal   
                                                          
10
 Ibíd., p. 216 
 DISCUSIÓN GRUPAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL  
FECHA: 
GRADO:                           
CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS DATOS A 
OBSERVAR 
PREGUNTAS  
 
 
 
 
 
 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
 
TEMPORALIDADES 
 
 
 
 
ESPACIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo que tardan 
los estudiantes en 
asimilar las 
explicaciones del 
docente 
 
Formas de 
interacción 
 
 
 
 
 
Intereses  de los 
estudiantes 
 
¿Generalmente entienden 
de manera rápida o lenta lo 
que explica el profesor?  
 
¿Por qué?  
 
 
¿Cómo son sus relaciones 
con sus docentes  
y con sus demás 
compañeros? 
 
 
¿Qué es lo que más le 
gusta de la clase de 
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ESTILOS  
Y RITMOS DE 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalezas de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
Debilidades de los 
estudiantes 
informática? 
 
¿Qué es lo que menos les 
gusta de la clase de 
informática? 
 
 
¿Dentro de la asignatura de 
informática en qué temas 
consideran que son 
fuertes?  
 
¿Qué  clases de temas se 
les dificulta en la clase de 
informática? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN 
DOCENTE-MATERIA-
ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROL DEL 
DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
ROL DEL 
      ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición del 
docente 
 
 
Motivación del 
docente 
 
Forma en la que 
orienta  
 
 
 
Nivel de interés 
 
 
 
 
Nivel de 
participación 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de 
 
¿Cuál  es el trato que el 
docente, tiene con los 
estudiantes, por ejemplo 
cuando le piden  una 
explicación o cuando le dan 
una opinión?  
 
 
¿Cómo es la actitud del 
docente al inicio, durante  
y al finalizar la clase?  
 
 
¿Cuál es la manera en el 
que el docente da sus  
clases?  
 
 
 
¿Les interesa realmente la 
asignatura de informática 
en la asignatura de 
informática?  
¿Por qué?  
 
 
¿Ustedes participan  en 
clase?  
 
¿De qué manera 
participan?  
 
 
¿Le ayudan ustedes a sus 
compañeros cuando no 
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CONTENIDOS 
colaboración con 
sus compañeros 
 
 
 
Tipo de enfoque 
entienden un tema y 
ustedes si?  
 
 
¿Cómo son las actividades 
de informática como los 
talleres, las tareas y las 
evaluaciones?   
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA  
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE  
 
Adaptabilidad y 
usabilidad de los 
recursos  
 
 
 
 
  
Trabajo en equipo 
 
 
 
Disponibilidad frente 
al aprendizaje 
 
 
 
 
Sentido que se le da            
al aprendizaje 
 
 
¿Sienten que las 
actividades de informática, 
son fáciles o difíciles de 
realizar?  
¿Por qué?  
 
¿Cómo se sienten al 
momento de  realizar un 
trabajo en grupo? 
¿Creen que ustedes como 
estudiantes tienen una 
buena o mala actitud en la 
clase de informática? 
¿Por qué?  
¿Qué tanto sienten que han 
aprendido en informática?  
¿Consideran que los temas 
de informática son 
realmente importantes  
para aplicarlos en su vida 
diaria?   
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CAPITULO II 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Una vez se terminó de diseñar los instrumentos de recolección de información 
elegidos para este proceso investigativo, se procedió a realizar un pilotaje con el 
objeto de poner a prueba dichos diseños, determinar su pertinencia, su validez y 
su claridad al momento de ser aplicados.  
 
2.1 PRUEBA PILOTO11 : 
 Observación: 
El primer instrumento sujeto a esta prueba fue la observación,  que se aplicó el 
miércoles 27 de abril de 2011 en el grado 10 A de la Institución Educativa 
Suroriental de Pereira, este grupo fue el facilitado por la coordinación académica 
del plantel en un primer momento y  al ser el pilotaje una muestra se consideró 
que se podía realizar en cualquiera de los grados décimos de la institución.  
El grado 10 A cuenta con 25 estudiantes y la clase observada fue la del profesor 
de informática Fernando Barrios, basándose en los ítems planteados en el diseño  
del instrumento de observación,  
 
Modificaciones: 
Con el fin de obtener mejores resultados al momento de aplicar el instrumento de 
observación se detectaron en el proceso de pilotaje los siguientes puntos para que 
fueran reformulados: 
o La distribución del espacio que hace parte de la subcategoría  “espacio” de 
la categoría conceptual “ambientes de aprendizaje”, se cambia por 
descripción del espacio ya que ésta última resulta ser mucho más 
                                                          
11
 Los detalles de esta prueba piloto se encuentran hacia el final del documento en los anexos  
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abarcante, ofreciendo la posibilidad de tener un panorama que aporte una 
mayor y mejor información. 
o En otras palabras dentro de la descripción del espacio se podría hablar de 
la distribución del mismo e incluir otros aspectos que lo caractericen como 
por ejemplo su  iluminación, la ventilación entre otros.  
o El uso de las TICS que hace parte de la subcategoría técnicas de 
enseñanza perteneciente a la categoría conceptual estrategias didácticas, 
debería mejor incluirse en los materiales utilizados, que hace parte de la 
subcategoría recursos didácticos que también está dentro de la misma 
categoría conceptual. 
o Sugerimos dicho traslado puesto que cuando se habla de materiales 
utilizados dentro de una clase aparecen el uso o el no uso de  las 
tecnologías de la información y la comunicación, por ende no son dos 
aspectos que deban aparecer separados sino que se complementan a la 
hora de hacer el proceso de observación. 
 
 Entrevista:  
Este instrumento fue realizado de igual forma que el anterior al docente Fernando 
Barrios el miércoles 27 de abril, tiempo después que impartió su clase. Barrios es 
Ingeniero de Sistemas y Computación, profesor de la Institución desde hace 3 
años y actualmente se encarga de impartir la asignatura de Informática dentro de  
5 grupos del colegio entre los que se encuentran 10 A, B y C   y 3 novenos.  
 
Modificaciones 
Al momento de aplicar la entrevista nos encontramos con ciertas redundancias en 
las preguntas, es por ello que se hicieron las siguientes mejoras: 
o La pregunta 7 ¿de qué manera incentiva a sus estudiantes para obtener 
su atención y participación en la clase? y la pregunta 9  ¿cómo consigue 
mejorar el interés de sus estudiantes en cuanto a lo que concierne a la 
asignatura de informática?, son muy similares, el profesor que nos 
concedió la entrevista nos lo hizo notar. Si se busca incentivar la 
atención y participación de los estudiantes se está apuntando a la 
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mejora de su interés, por lo tanto alguna de las dos preguntas se debe 
eliminar.  
o A la pregunta 14 ¿sus estudiantes generalmente tienen una buena o 
una mala actitud  al momento de recibir clase?  le falta un por qué 
puesto que tiende a parecer una pregunta cerrada y evitando la 
posibilidad de argumentación.  
o La pregunta 15. ¿considera usted que los estudiantes incorporan sus 
explicaciones relacionadas con la asignatura de informática a su vida 
cotidiana y le dan un significado? y la número 16 ¿de qué manera 
construyen significado los estudiantes? son muy similares las dos 
apuntan hacia la significación y en el mismo sentido, para el 
entrevistador también resultaron semejantes, por ello que una de las dos 
se debe  eliminar, más exactamente  la pregunta 16 agregándole un 
¿por qué?  
 
 Discusión grupal   
El grupo de discusión se realizó con 5 estudiantes de diferentes sexos y edades 
que oscilaban entre los 14 y los 18 años del grupo 10 A 
 
Modificaciones  
Al momento de poner en escena mediante el pilotaje las preguntas provenientes 
del diseño del instrumento de grupo de discusión, sólo se encontró la siguiente 
modificación  
o A las preguntas: ¿Les interesa realmente la asignatura de informática? 
¿ustedes participan  en clase? Y ¿consideran que los temas de informática 
son realmente importantes  para aplicarlos en su vida diaria?  se les debe 
agregar un por qué para evitar que su respuesta sea cerrada. 
 
En general en el grupo de discusión no se presentan muchas modificaciones, 
puesto que los estudiantes entendieron muy bien las preguntas y no consideramos 
que ninguna de ellas deba suprimirse, salvo el anexo planteado en el párrafo 
anterior. 
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2.2 DATOS OBTENIDOS EN TORNO A LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  
 
Una vez corregidos los instrumentos de recolección de información con las 
modificaciones resultantes del pilotaje se procedió a su aplicación en el grado 10 
D de la Institución Educativa Suroriental. Se contó con la particularidad que este 
grupo cuenta con dos profesoras en el área de informática, que poseen unas 
caracterizaciones definidas, es por ello, que aunque se realizó una sola discusión 
grupal, la observación y la entrevista se tuvieron que realizar por partida doble, 
una centrada en profesora Luz Aleida Ramírez y otra en la profesora Luz Ángela 
Cardona 12. 
El paso a seguir fue el planteamiento de los datos provenientes de cada uno de  
los instrumentos aplicados, haciendo una reflexión por cada dato proveniente de 
las categorías conceptuales, y sus respectivas subcategorías, cuya explicación 
aparece en el capítulo I 
 
 
Tabla 4. Datos observación clase Luz Aleida 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
SUBCATEGORÍA  
 
TEMPORALIDADES  
 
DATOS 
 
Tiempo utilizado por el 
docente en la explicación 
de los contenidos 
 
 
La docente presenta una 
responsabilidad en cuanto 
al manejo del tiempo; por 
consiguiente realiza una 
 
Tiempo que tardan los 
estudiantes en asimilar las 
explicaciones de los 
contenidos 
 
Los estudiantes del grado 
décimo D presentan una 
actitud positiva frente a la 
clase; su interés permite 
 
Tiempo que tarden los 
estudiantes en realizar las 
actividades asignadas por 
el docente 
 
En esta ocasión la claridad 
de la explicación de la 
docente y su material de 
trabajo, en este caso el CD 
                                                          
12
 La aplicación de los instrumentos se encuentran en los anexos  
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distribución acorde a las 
necesidades de la clase. 
Presenta un tiempo 
específico referido a la 
introducción del tema una 
explicación objetiva. La 
utilización de las 
herramientas es tenida en 
cuenta y son pertinentes 
para la clase, logrando 
dividir el tiempo acorde a 
las necesidades para la 
explicación de la temática. 
 
realizar un entendimiento 
más rápido de los temas 
expuestos por la docente. 
Dentro de los estudiantes se 
presentan diferencias de 
rendimiento, hay unos que 
captan la información  sin 
dificultades mientras que 
otros presentan algunos 
inconvenientes. Por lo tanto, 
es necesario decir que el 
tiempo radica en las 
capacidades de los 
estudiantes, pero en general 
el clima del grupo demuestra  
que los contenidos son 
asimilados sin grandes 
dificultades. 
que suministraba la 
información  sobre la cual 
ellos tenían que realizar la 
actividad, permitieron que los 
estudiantes resolvieran el 
ejercicio de manera rápida y 
eficiente si bien unos lo 
resolvieron más rápido que 
otros, todos estuvieron en la 
capacidad de concluir la 
actividad en una sola sesión. 
 
 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ESPACIOS 
 
DATOS 
 
Formas de 
interacción 
 
 
El clima de comunicación 
entre el grupo es 
armónico, hecho que 
incide de manera positiva 
en la construcción del 
aprendizaje. El profesor 
utiliza un lenguaje que 
refleja una familiaridad 
hacia sus estudiantes y por 
parte de los estudiantes 
existe una aceptación y 
confianza con la profesora. 
 
 
Descripción del espacio 
 
 
El espacio de trabajo de la 
clase presenta una 
estructura conforme a las 
necesidades básicas para 
desarrollar un ambiente de 
aprendizaje La distribución 
de los computadores de 
forma circular permite  una 
mayor visualización del 
docente para que los 
estudiantes puedan aclarar 
sus dudas Un espacio 
amplio, iluminado y bien 
dotado de equipos facilita las 
condiciones necesarias para 
un buen desenvolvimiento 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 
Uso del espacio 
 
 
La apropiación del espacio 
se genera en gran medida 
por la capacidad de que cada 
estudiante trabaje un 
ordenador que le es 
asignado durante todo el año 
escolar. Los trabajos 
realizados en clase son 
construidos con éxito gracias 
a la personalización de los 
equipos. La forma en la que 
están ubicados los escritorios 
posibilita  la colaboración 
entre los compañeros y al 
mismo tiempo genera un 
mayor contacto con el 
docente que está 
prácticamente en el centro 
orientando el proceso de 
construcción del 
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conocimiento de los 
estudiantes 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE 
 
DATOS 
 
Intereses de los 
estudiantes 
                                               
 
Los estudiantes del grado 
décimo D presentan un 
agrado por la asignatura y 
más que todo por la forma 
en la que la explica la 
docente. Por ahora, 
podemos decir que se 
evidencio una actitud 
positiva y activa durante la 
clase que desarrollaba la 
profesora. El compromiso 
fue total y los educandos 
no tenían miedo de 
cuestionar y buscar a su 
profesora y a sus demás 
compañeros para aclarar 
las dudas que necesitaban  
para realizar sus trabajos. 
 
Fortalezas de 
 los estudiantes 
 
 
Dentro de las fortalezas de 
los estudiantes se pudo 
encontrar: responsabilidad, 
compromiso y una actitud 
colaborativa con sus 
compañeros vecinos. Las 
habilidades de los 
estudiantes salen a flote a la 
hora de realizar las 
actividades dispuestas por la 
docente en clase. Lo 
anterior se debe gracias al 
lenguaje utilizado por ésta  
para motivar a los 
educandos. 
 
 
Debilidades de los 
estudiantes 
 
 
Debilidades como tal no 
encontramos dentro de 
proceso de observación. Se 
reflejo en el desarrollo de la 
clase total disposición y 
entendimiento de los 
estudiantes; algunos 
estudiantes tenían pequeñas 
dudas que solucionaban 
como se mencionaba 
anteriormente con su docente 
o con sus compañeros y que 
al parecer siempre quedaban 
resueltas. 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
 
RELACIÓN DOCENTE-MATERIA-ESTUDIANTE 
 
SUBCATEGORÍA  
 
ROL DEL DOCENTE 
 
DATOS 
 
Disposición del docente 
 
El docente, presente una 
 
Motivación del docente 
 
El arte del docente es el 
 
Forma en la que orienta 
 
La  estructura o metodología 
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actitud amigable con sus 
estudiantes, sus charlas 
en clase inspiran interés y 
el buen entendimiento de 
los educandos. La 
constante preocupación de 
la docente por las dudas 
de sus estudiantes, 
permiten evidenciar  una 
total  disposición con su 
labor, con sus estudiantes 
y con su clase. 
 
 
 
 
motivar a sus estudiantes en 
su proceso formativo. Ahora 
bien, la docente observada  
presenta las cualidades de 
ser una motivadora dentro 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje; sus gestos y 
alegría muestra el interés 
para con sus estudiantes. 
En definitiva se infiere que 
se siente realmente 
motivada por su vocación de 
docente al momento de dar 
su clase.                                                             
de su clase es muy clara y 
ordenada. Una explicación lo 
suficientemente  nutrida con 
ejemplificaciones con 
imágenes, videos y una 
actividad  que permite que 
sus estudiantes hagan 
práctico el conocimiento, 
teniendo una buena actitud al 
momento de responder las 
dudas de sus estudiantes 
frente al tema. 
  
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ROL DEL ESTUDIANTE 
 
DATOS 
  
 
Nivel de interés 
 
 
Los estudiantes presentan 
un rol activo dentro de la 
clase. A su vez, está 
acompañado tanto de una 
buena actitud de 
comportamiento como de 
un buen desempeño 
cognitivo en la realización 
de la actividad. 
 
 
 
Nivel de participación 
 
 
Participación como tal no se 
presento en un 100%, ya 
que hubo una explicación 
por parte de la docente,  
terminando luego en la 
realización de una actividad 
individual.  La participación, 
se genera mediante las 
preguntas que realizan los 
estudiantes a la docente y 
de repente también 
pequeñas charlas entre los 
estudiantes en torno al 
tema, aunque éstas no 
trascendían en todo el 
grupo. 
 
 
Nivel de colaboración con 
sus compañeros 
 
La colaboración entre los 
estudiantes es favorable; pero 
ésta se ve reflejada solo en 
los “vecinos” de sus 
ordenadores, ya que ellos son 
los que más se encuentran 
cerca. Aunque también sería 
pertinente   potenciar una 
colaboración con el resto de 
compañeros del grupo, pero 
aun así se puede decir que 
los estudiantes de este grado 
son colaborativos.  
 
 
 
SUBCATEGORÍA  
 
CONTENIDOS  
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DATOS 
 
Tipo de enfoque 
 
La profesora apunta a un 
enfoque profundo de los 
conocimientos que 
imparte, en la medida que 
permite que sus estudiante 
hagan pragmático los 
temas vistos en clases, 
mediante el diseño de 
actividades que posibiliten 
el protagonismo de los 
educandos mediante la 
praxis, generando la fuerte 
interacción con el 
conocimiento planteado 
por Coll13. Aunque para 
hacer mucho más 
completo este enfoque 
profundo sería ideal 
también que la docente 
recurra al trabajo 
colaborativo que permite 
una co- construcción 
entendida como “ la 
significación que tiene el 
hecho de compartir 
objetivos cognitivos 
comunes y que el 
resultado alcanzado no 
sea la simple 
yuxtaposición de 
información sino su 
elaboración, reformulación 
y construcción conjunta 
entre los participantes14 
 
Continuidad temática 
 
Cada clase es tenida en 
cuenta como un punto de 
encuentro   con la actividad 
siguiente, lo cual es 
pertinente para que el 
estudiante  relacione el 
conocimiento. Cada tema no 
está asilado, representa una 
continuación de lo 
aprendido, lo que tiene 
implicaciones en la lógica 
que le asigna el estudiante a 
lo visto en clase. 
 
 
Actualización temática 
 
La temática planteada por la 
profesora está acorde con los 
conocimientos básicos que 
deben tener los estudiantes 
en la materia de informática, 
el manejo del paquete Office y 
en este caso de Excel, les 
permitirá a los estudiantes 
realizar distintas actividades 
que se relacionen con otras 
materias de corte matemático 
y pesar de que los programas 
informáticos siempre se estén 
renovando es importantes que 
los estudiantes conozcan el 
funcionamiento de algunos 
conceptos básicos, para que 
tengan nociones que les 
permitan entender más 
adelante otro tipo de 
herramientas. 
 
                                                          
13
 COLL, César, Op.Cit, p. 16  
14
 ROQUE DOVAL, Yamile. Principios para la co-construcción de una situación social de desarrollo 
con el empleo de las TIC como mediadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje.  [en línea].                                                                                                                                                          
< http://spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:19937&dsID=Principios para la co-construcción 
de una situación.pdf>. [Citado el 10 de junio de 2011].                                                                                                                                                           
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CATEGORÍA CONCEPTUAL  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
SUBCATEGORÍA 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
 
DATOS 
 
Materiales utilizados 
 
 
Los materiales utilizados por la docente, 
permitieron una buena apropiación de los 
temas por parte de los estudiantes ya que 
hizo uso de herramientas audiovisuales que 
sin duda llamaron su atención, una 
presentación utilizando una aplicación 
novedosa, unas imágenes y unos videos lo 
suficientemente ilustrativos y una actividad 
acorde a las explicaciones garantizaron en 
gran medida, el éxito de esta sesión 
pedagógica. 
 
 
 
 
 
Usabilidad adaptabilidad de los 
estudiantes frente a los recursos 
 
Debido a una buena apertura del tema, 
producto de una explicación adecuada, 
hizo que los recursos que utilizó la docente 
pareciera poco complicados de manejar a 
los ojos de los estudiantes, muestra de ello 
está  la facilidad con la que los estudiantes 
realizaron la actividad propuesta por la 
docente. 
Los educandos evidenciaron total 
concentración de la explicación 
mediatizada por los recursos traídos por la 
docente; adaptándose a cada uno de sus 
ritmos de aprendizaje y posibilitándolos la 
creatividad de escribir, dibujar o 
esquematizar lo aprendido.  
 
 
 
SUBCATEGORÍA  
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 
DATOS 
 
Trabajo en equipo 
 
Como se había nombrado anteriormente el 
trabajo en grupo no es evidente en este 
clase, al menos no es producto de una 
intencionalidad metodológica de la 
profesora, pero si se presentan acciones de 
colaboración entre sus  estudiantes. 
 
 
 
Nivel de creatividad 
 
 La profesora fue bastante creativa en la 
elección de la aplicación que utilizó para su 
clase, en la cual insertó las imágenes y los 
videos que le daban una unidad a su 
explicación. 
La actividad propuesta si bien excluyó el 
trabajo en equipo, fue pertinente y 
contrastante con el tema explicado, y  fue 
una forma interesante de abordar la parte 
práctica del mismo, por ello la creatividad 
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estuvo presente en esta clase. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
DATOS 
 
 
Disponibilidad frente al 
aprendizaje 
 
 
Como se había 
mencionado en anteriores 
párrafos, la disposición es  
clara y se nota en la 
concentración de la 
mirada de los educandos 
a la docente en su 
explicación. Se presenta 
un acuerdo por parte del 
docente y los educandos y 
un clima armónico dentro 
de la clase. 
 
 
 
Sentido que se le da al 
aprendizaje 
  
 
El sentido es creado con el 
fin de mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 
facilitando la comprensión de 
los contenidos por parte de 
los estudiantes.  
Los educandos encuentran 
en las actividades elementos 
para su desarrollo como 
sujetos activos en el campo 
de las TIC, ya que será de su 
utilidad conocer y apropiarse 
de los contenidos expuestos 
por la docente para aplicarlos 
no sólo a esta asignatura 
sino a otras áreas del 
conocimiento y demás 
actividades cotidianas que 
puedan ser facilitadas 
gracias al manejo y al 
conocimiento que tienen los 
estudiantes de Excel y de 
otros programas 
informáticos. 
 
Actividades realizadas para 
entender los contenidos 
  
  
Las actividades 
corresponden al objetivo 
esperado por la docente. El 
sentido de crear una 
actividad individual en esta 
oportunidad es aceptada y 
oportuna ya que por lo visto 
en se metodología, hay un 
mayor  tratamiento individual  
que grupal, por lo tanto, la 
explicación acompañada de 
la actividad y de los 
mecanismos de cada 
estudiante para estructurar lo 
aprendido jugaron un papel 
fundamental para la 
comprensión de las 
herramientas y conceptos 
que necesitaban conocer, 
aplicar y comprender para su 
formación como tal.       
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Tabla 5. Datos observación clase Luz Ángela 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
SUBCATEGORÍA  
 
TEMPORALIDADES  
 
DATOS 
 
 
Tiempo utilizado por el 
docente en la explicación 
de los contenidos 
 
 
El manejo del tiempo no es 
tenido en cuenta para la 
explicación de los temas. 
La distribución del tiempo 
no es proporcional a las 
necesidades de los 
estudiantes para la 
comprensión de las 
temáticas tratadas en 
clase. La utilización de las 
herramientas es casi nula.  
 
Tiempo que tardan los 
estudiantes en asimilar las 
explicaciones de los 
contenidos 
 
El tiempo dedicado a sus 
estudiantes no es óptimo y 
se refleja en las preguntas 
que hacen ellos mismos  a 
sus  compañeros. Requieren 
de una sub charla entre ellos 
para comprender la clase de 
la profesora, por  lo tanto, es 
apto decir que el tiempo de 
asimilación de los contenidos 
por parte de los estudiantes 
es lento debido a la poca 
preocupación y esmero que 
invierte la docente en su 
incipiente explicación. 
 
Tiempo que tarden los 
estudiantes en realizar las 
actividades asignadas por 
el docente 
 
Por los inconvenientes que 
surgen a través de sus 
dudas, los estudiantes 
presentan dificultades a la 
hora de resolver la actividad 
propuesta por la docente, 
éstos no logran en muchos 
casos,  terminar la actividad 
en el tiempo estipulado, por 
lo que se tiene que prolongar 
la actividad a la clase 
siguiente. 
 
 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ESPACIOS 
 
DATOS 
 
Formas de 
interacción 
 
 
No se evidencia un clima 
armónico en la clase con 
respecto a la profesora. 
Hay estudiantes muy 
 
 
Descripción del espacio 
 
 
La clase está organizada de 
la misma forma para los 
estudiantes y los docentes. 
La estructura es la misma 
 
 
Uso del espacio 
 
 
Los estudiantes participan de 
una manera individual con 
cada uno de sus 
ordenadores. No se produce 
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aislados del proceso con la 
docente, se refleja mucha 
reticencia frente a ella, 
pero la distancia entre 
estudiantes y docente es 
contrarrestada por la 
buena relación que hay 
entre los estudiantes. 
 
que con La clase de la 
profesora Luz Aleida es 
circular, compartida con una 
buena iluminación y 
ventilación que facilitan un 
buen ambiente para que se 
dé el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
mucho movimiento dentro de 
la clase y con lo que respecta 
a la docente ésta  se 
encuentra muy centrada en 
su escritorio, no aprovecha el 
espacio del salón para la 
explicación y la aclaración de 
dudas a sus estudiantes. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE 
 
DATOS 
 
Intereses de los 
estudiantes 
                                               
 
Es variado hablar del nivel 
de interés de los 
estudiantes, ya que no es 
homogéneo, en lo que 
respecta a esta clase y 
haciendo una 
generalización se refleja 
una actitud no muy buena, 
éstos parecen no disfrutar 
la clase y esperar 
ansiosamente su término, 
su postura irradia 
incomodidad e 
inconformidad. 
 
Fortalezas de 
 los estudiantes 
 
 
Las fortalezas de los 
estudiantes no se hacen 
evidentes de manera 
explícita  en una clase como 
ésta, aunque se infiere que 
ellos intentan hacer uso de 
sus habilidades para 
resolver los obstáculos 
puestos por la docente quien 
intencionalmente  o no, hace 
que los estudiantes a 
esforzarse por entender un 
tema del cual no tuvieron la 
suficiente explicación. 
 
Debilidades de los 
estudiantes 
 
 
Las debilidades provenientes 
de las dudas de las 
explicaciones o actividades 
afectan su rendimiento 
académico y más aun cuando 
es observable que el tema no 
quedo explicado a 
profundidad ni mucho menos 
entendido por los estudiantes. 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
RELACIÓN DOCENTE-MATERIA-ESTUDIANTE 
 
SUBCATEGORÍA  
 
ROL DEL DOCENTE 
 
DATOS 
 
Disposición del docente 
 
El solo hecho de 
responder de mala manera 
frente a una pregunta 
 
Motivación del docente 
 
Es evidente que no hay una 
motivación de la docente, al 
menos no una que puedan 
 
Forma en la que orienta 
 
Dar una corta explicación  
que viene acompañada de 
una actividad de lectura y 
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realizada por una 
estudiante  refleja que la 
docente presenta 
dificultades en cuanto a su 
disposición para con los 
educandos, ya que aclarar 
dudas debería ser una 
premisa en la labor de 
cualquier educador. 
 
percibir los estudiantes su 
actitud al responder dudas, 
su explicación superficial, su 
poco acompañamiento,  son 
aspectos que no hablan muy 
bien  acerca de la presencia 
de este dato en la docente. 
transcripción de un 
documento, esa es la 
metodología utilizada por la 
docente y que se pudo 
evidenciar, este hecho  habla 
en realidad de un proceso de 
enseñanza que aunque 
cuenta con unas 
herramientas que pueden 
potencializarlo hace uso de 
mecanismos tradicionales de 
transmisión de información. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ROL DEL ESTUDIANTE 
 
DATOS 
  
 
Nivel de interés 
 
 
El interés reflejado es muy 
poco y se debe en gran 
parte a la forma en que la 
docente imparte su clase, 
a los métodos que utiliza, a 
las actividades que 
propone y a la poca 
comunicación que 
establece con sus 
estudiantes. 
 
 
 
Nivel de participación 
 
 
A lo largo de la observación 
dentro de la clase, no se 
evidenció una participación 
provocada por la docente, y 
tampoco por una motivación 
propia de los educandos ni 
siquiera mediante las 
preguntas porque gracias a 
la actitud de la docente  
éstos preferían guardarse 
sus inquietudes.  
 
Nivel de colaboración con 
sus compañeros 
 
En la clase de la docente Luz 
Ángela se evidenció una 
colaboración alta entre los 
estudiantes, ya que dada la 
poca explicación de su 
docente y su reticencia para 
responder los educandos se 
resolvían las dudas entre 
ellos. 
 
 
 
SUBCATEGORÍA  
 
CONTENIDOS  
 
DATOS 
 
Tipo de enfoque 
 
Los contenidos son 
tratados de manera muy 
superficial, no hay un 
manejo colectivo del 
 
Continuidad temática 
 
La continuidad si es 
evidente en esta clase e 
inclusive los mismos 
estudiantes lo manifiestan, 
 
Actualización temática 
 
El tema resulta ser acorde a 
las necesidades actuales de 
la informática, el manejo del 
código HTML es de vital 
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mismo, no hay una 
reflexión en torno al tema, 
una apropiación que sea 
evidente por parte de los 
estudiantes, pareciera que  
la docente solo pretende 
más  darles una 
información a sus 
estudiantes que un 
conocimiento. 
 
la profesora maneja una 
linealidad en sus temas de 
acuerdo al plan de 
asignatura. 
 
importancia para entender el 
funcionamiento de las páginas 
web, por ende el tema resulta 
ser pertinente y abordado de 
otra manera también sería 
sumamente interesante. 
 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 
SUBCATEGORÍA 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
 
DATOS 
 
Materiales utilizados 
 
 
Conociendo algunos de los equipos con los 
que cuenta la institución, la docente no 
hace uso más que de un tablero y de los 
ordenadores de la sala para realizar una 
actividad que bien podría realizarse sin 
contar con ninguno de los equipos, es por 
ello que los materiales, como los 
computadores con los que cuenta la 
institución no son utilizados de la mejor 
manera. 
 
 
Usabilidad adaptabilidad de los 
estudiantes frente a los recursos 
 
Para que los recursos que hacen parte de 
la actividad propuesta por la docente sean 
usables es necesario que su manejo este 
precedido por una buena explicación, de lo 
contrario y como se puede vislumbrar en 
esta observación una simple lectura de un 
documento resulta ser una tarea tortuosa 
para los estudiantes quienes durante la 
clase lucen algunos preocupados y otros 
desorientados frente a lo que allí se 
plantea. 
 
 
 
 
SUBCATEGORÍA  
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 
DATOS 
 
Trabajo en equipo 
 
El trabajo en equipo no se logró observar, 
 
Nivel de creatividad 
 
El nivel de creatividad de la docente es 
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no se evidencian procesos de construcción 
colectiva que son tan necesarios en la 
relación enseñanza- aprendizaje, aunque la 
materia de informática resulte ser tan 
técnica en algunas de sus temáticas, se 
deberían idear mecanismos que fomenten 
el trabajo en grupo, mismo que lograría 
desarrollar no sólo habilidades en los 
estudiantes sino que facilitaría a su vez 
aspectos como la comprensión y el 
entendimiento de los temas. 
 
realmente nulo, estamos asistiendo a una 
clase de corte tradicional, donde no hay un 
componente innovador al momento de 
presentar las temáticas. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
DATOS 
 
 
Disponibilidad frente al 
aprendizaje 
 
 
No es muy activa la 
disposición al aprendizaje 
por todo el estudiantado, 
debido a su poco 
entendimiento frente a las 
explicaciones de la 
educadora. 
  
La metodología usada por 
la docente no es la más 
idónea, puesto que  no 
logra captar la atención de 
los educandos. 
 
 
Sentido que se le da al 
aprendizaje 
  
 
Si no hay una comprensión 
de los temas por parte de los 
estudiantes, sino hay una 
discusión alrededor, muy 
seguramente no habrá una 
significación en torno a los 
contenidos, ya que el primer 
paso para ello sería el 
entendimiento de éstos para 
posteriormente detectar su 
importancia y su relación con 
otras esferas. 
 
 
Actividades realizadas para 
entender los contenidos 
  
  
Al no tener un 
acompañamiento de la 
docente, los estudiantes 
hacen uso de sus propios 
recursos al momento de 
realizar la actividad, las 
ilustraciones, las síntesis, los 
esquemas hacen parte de los 
mecanismos ideados por los 
estudiantes para entender el 
tema por su propia cuenta 
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Tabla 6. Datos entrevista a Luz Aleida  
 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
 
SUBCATEGORÍA  
 
TEMPORALIDADES  
 
DATOS 
 
Tiempo utilizado por el 
docente en la explicación 
de los contenidos 
 
 
Aunque este aspecto no se 
le preguntó directamente a 
la profesora, se pudo 
vislumbrar que ella varía el 
tiempo de sus 
explicaciones de acuerdo a 
la complejidad de los 
temas  
 
 
Tiempo que tardan los 
estudiantes en asimilar las 
explicaciones de los 
contenidos 
 
La docente apunta a que no 
puede ser un tiempo exacto 
sino que es relativo 
dependiendo de los ritmos y 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
 
Tiempo que tarden los 
estudiantes en realizar las 
actividades asignadas por 
el docente 
 
Cerrando este último 
aspecto de los tiempos, 
cuando se habla de 
educación y de procesos 
pedagógicos no puede haber 
una exactitud porque se está 
trabajando con seres 
humanos y dada su 
condición son totalmente 
diferentes unos a otros y 
apuntar a la exactitud es 
prácticamente imposible. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ESPACIOS 
 
DATOS 
 
Formas de 
interacción 
 
 
La docente apunta a que 
10D es un grupo 
equilibrado y cordial, con 
estas palabras se piensa 
que Luz Aleida hace 
referencia a que no es un 
 
 
Descripción del espacio 
 
 
Se dispone de un espacio 
tecnológico con 
características físicas que 
posibilitan el desarrollo de 
actividades que logren 
captar la atención de los 
 
 
Uso del espacio 
 
 
Luz Aleida habla de la 
variabilidad  en el uso, dichas 
variaciones se dan de 
acuerdo a la metodología 
que implemente  el docente. 
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grupo conflictivo pues 
como ella bien afirma  para 
ser adolescentes la 
mayoría de estos chicos, 
son muy juiciosos y muy 
educados tanto entre ellos, 
como con ella. 
 
estudiantes generando 
interés por las temáticas 
abordadas dentro de la 
asignatura. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE 
 
 
DATOS 
 
Intereses de los 
estudiantes 
 
 
  
Se da un reconocimiento 
de los estudiantes, hacia 
las temáticas y a su 
importancia dentro una 
sociedad como la actual, 
mostrando inclinaciones 
por   temas como el diseño 
gráfico  y demás 
programas que apuntan 
hacia la publicidad, 
caracterizada por 
involucrar diversas 
herramientas que llaman la 
atención de los 
educandos. 
  
 
Fortalezas de 
 los estudiantes 
 
 
 
Al hablar  de las fortalezas, 
la profesora se centro más 
en las cualidades que 
caracterizan a este grupo, 
tanto en la parte académica, 
como en la parte de 
convivencia, dichas 
cualidades  van desde la 
responsabilidad en su 
proceso académico hasta la 
solidaridad reflejada en la 
colaboración que muestran 
hacia sus compañeros. 
 
 
Debilidades de los 
estudiantes 
 
 
 
Las debilidades en cuanto a 
las temáticas que se tocan en 
la asignatura, se centran en 
la parte de las redes de datos 
ya que este tópico demanda 
un grado de complejidad, 
difícil de entender para los 
estudiantes. 
 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
RELACIÓN DOCENTE-MATERIA-ESTUDIANTE 
 
SUBCATEGORÍA  
 
ROL DEL DOCENTE 
 
DATOS 
 
Disposición del docente 
 
 
Motivación del docente 
 
 
Forma en la que orienta 
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La profesora Luz Aleida, 
se caracteriza por ser muy 
concreta en sus 
respuestas apuntando a 
una claridad en sus 
enunciados, en este tema 
por ejemplo afirma que en 
el proceso pedagógico se 
maneja una buena 
relación docente-
estudiante.  
 
Los talleres, son la principal 
estrategia que la docente 
argumenta utilizar para 
obtener la participación y la 
atención de los estudiantes. 
El esmero en la 
presentación de sus 
contenidos también incide y 
reflejan el grado de 
motivación manejado por la 
educadora. 
La metodología de esta 
docente, argumentada por 
ella misma se centra en unas 
guías  de aprendizaje que 
estructuran sus clases y que 
permitan a su vez un proceso 
evaluativo integral. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ROL DEL ESTUDIANTE 
 
DATOS 
 
Nivel de interés 
 
 
Para aumentar el interés 
de sus estudiantes, la 
profesora le apuesta un 
poco a la personalización 
en el proceso educativo, 
mediante la figura de 
asesorías, que 
definitivamente son un 
muy buen complemento 
para que los estudiantes 
entiendan los temas. 
 
 
 
Nivel de participación 
 
 
Teniendo dentro de su 
asignatura la participación 
como punto evaluado, la 
docente afirma que asegura 
que todos los estudiantes 
deban participar. 
 
 
Nivel de colaboración con 
sus compañeros 
 
La profesora afirma que 
promueve el trabajo en 
equipo dentro de su 
metodología, y que aunque 
en ocasiones el trabajo sea 
individual  los estudiantes, se 
ayudan mucho en 
concordancia con la 
solidaridad característica de 
este grupo, mencionada 
anteriormente. 
 
 
 
SUBCATEGORÍA  
 
CONTENIDOS  
 
DATOS 
 
Tipo de enfoque 
 
El enfoque que dedica la 
docente a la ejecución de 
sus clases esta formulado 
en un pensamiento 
 
Continuidad temática 
 
Siempre la docente busca 
enlazar los saberes de sus 
estudiantes con los 
conocimientos nuevos y sin 
 
Actualización temática 
 
Desde las palabras de la 
profesora Luz Aleida, la  
institución siempre trata  de 
actualizar las temáticas 
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constructivista. La visión 
constructivista es la guía 
de toda la clase de la 
profesora que busca 
mejorar la apropiación de 
los contenidos mediante 
un manejo profundo de las 
temáticas que los integran. 
 
dejar atrás  las experiencias 
de los educandos 
permitiendo un proceso de 
gran sentido y significativo.  
 
acordes a las necesidades 
contemporáneas en materia 
de informática.  
 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 
SUBCATEGORÍA 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
 
DATOS 
 
Materiales utilizados 
 
 
Los materiales utilizados por la docente son 
videos, animaciones y programas de 
diseño, ya que ella muy bien nos comenta 
que son los más aceptados por sus 
estudiantes. El diseño de Webs y otras 
herramientas relacionadas conforman uno 
de sus mayores recursos para las 
actividades nos dice la profesora, por lo 
tanto los éstos están orientados a adaptarse 
y  mejorar a las necesidades de los 
estudiantes. 
 
 
Usabilidad adaptabilidad de los 
estudiantes frente a los recursos 
 
Las herramientas educativas son 
abordadas para potenciar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, es por ello, que 
desde la perspectiva de la docente, son 
diseñadas de manera tal que se produzca 
una apropiación por parte de los 
estudiantes, propendiendo siempre a que 
la usabilidad y la adaptabilidad 
caractericen la construcción y el abordaje 
de dichas herramientas. 
 
 
 
SUBCATEGORÍA  
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 
DATOS 
 
Trabajo en equipo 
 
Los trabajos en equipo son constantes, 
comenta la profesora; se presentan no solo 
en trabajos en grupo como tal sino en 
cualquier actividad en la que se hace 
evidente  la colaboración y participación 
 
Nivel de creatividad 
 
La docente admite que le gusta hacer uso 
de lo audio-visual en sus clases, jugar con 
todos las herramientas que pueden 
involucrar imágenes y sonidos, en esta 
elección aparece su creatividad. 
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colectiva.   
 
SUBCATEGORÍA 
 
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
 
DATOS 
 
 
Disponibilidad frente al 
aprendizaje 
 
 
El interés de los 
estudiantes es 
contrastante con la 
disponibilidad que tiene la 
docente, quien está 
dispuesta a brindar todo el 
apoyo que los educandos 
necesiten, brindando un 
acompañamiento 
constante en sus procesos 
de aprendizaje.  
 
 
Sentido que se le da al 
aprendizaje 
  
 
Una de las formas en que se 
manifiesta esa significación 
que le dan los estudiantes a 
la asignatura de informática, 
surge cuando logran una 
transversalización de lo 
aprendido en otras áreas, es 
allí donde realmente pueden 
encontrar una utilidad y un 
sentido en lo que están 
aprendiendo. 
 
 
Actividades realizadas para 
entender los contenidos 
  
  
Los estudiantes utilizan 
desde la perspectiva de la 
docente las preguntas 
constantes como método de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
Tabla 7. Datos entrevista a Luz Ángela  
 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
SUBCATEGORÍA  
 
TEMPORALIDADES  
 
DATOS 
 
Tiempo utilizado por el 
docente en la explicación 
de los contenidos 
 
 
 
Tiempo que tardan los 
estudiantes en asimilar las 
explicaciones de los 
contenidos 
 
 
Tiempo que tarden los 
estudiantes en realizar las 
actividades asignadas por 
el docente 
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Escuchando la 
conversación de la docente 
se puede  percatar  que el 
tiempo destinado a la 
explicación de la clase está 
acorde a un tiempo 
estipulado con anticipación 
en unas guías planeadas. 
De igual forma se puede 
inferir según sus 
comentarios que  se 
presenta un clima 
adecuado para la 
enseñanza.  
 
Los estudiantes según lo que 
nos comenta la docente 
Ángela, varían en la 
asimilación de los contenidos 
que traen consigo algunas  
dudas que puedan 
presentarse en la clase o 
simplemente que requieren 
que ésta se extienda a varias 
sesiones. 
 
Los estudiantes preguntan 
más de lo normal, hay días  
en las que son muy activos y 
presentan total disposición y 
hay otros en las que no se 
presenta dicha  disposición 
de trabajo, por lo cual, tardan 
más en la resolución de las 
actividades. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ESPACIOS 
 
DATOS 
 
Formas de 
interacción 
 
 
Se presenta un ambiente 
de discusión de confianza 
en donde los estudiantes 
participan y construyen 
colectivamente. 
 
 
 
Descripción del espacio 
 
 
Se dispone de un espacio 
tecnológico que posibilita el 
asombro de los estudiantes 
y la participación de ellos en 
el proceso.  
 
 
Uso del espacio 
 
 
Con la intervención de 
Ángela se puede denotar  
que uso el espacio es 
variado dependiendo de la 
población donde recae la 
enseñanza que en este caso 
es décimo D. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE 
 
DATOS 
 
Intereses de los 
estudiantes 
 
 
 
Dependiendo del ánimo de 
los estudiantes en la clase 
se  revela las condiciones 
 
Fortalezas de 
 los estudiantes 
 
 
 
Una de las más destacadas 
fortalezas de los estudiantes 
desde la perspectiva de la 
 
Debilidades de los 
estudiantes 
 
 
 
Dentro de las debilidades se 
encuentra la incomprensión 
de algunos temas y también 
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de participación e interés. 
Los estados de ánimo 
influyen en el proceso de 
cada estudiante, afirma 
Ángela. 
 
docente es que sus 
estudiantes son muy activos, 
es decir, siempre están 
preguntando y lo más 
importante de todo es que 
aplican la autoevaluación de 
su proceso lo que según ella 
es el éxito de su desempeño 
académico.  
 
los problemas que presentan 
algunos estudiantes gracias a  
un ritmo de aprendizaje leve 
que impide su equilibrio con 
el resto de compañeros de la 
clase. 
 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
RELACIÓN DOCENTE-MATERIA-ESTUDIANTE 
 
SUBCATEGORÍA  
 
ROL DEL DOCENTE 
 
DATOS 
 
Disposición del docente 
 
Los estudiantes según la 
docente, preguntan más 
de lo que deberían 
preguntar, ella considera 
qua veces se salen del 
camino y por lo tanto, se 
requiere una paciencia 
propia de una disposición. 
 
 
 
Motivación del docente 
 
Ella considera que siempre 
está motivada y que incluso 
le gusta motivar  a sus 
estudiantes y que en 
ocasiones sus clases giran  
en torno a experiencias 
cotidianas de los estudiantes 
para crear mayor confianza 
y estimulación en ellos. 
 
 
Forma en la que orienta 
 
La utilización de diferentes 
programas o software, es la 
forma que ella dice  orientar 
la clase, para la mejor 
comprensión de los temas 
expuestos. Las animaciones, 
videos, entre otros recursos 
son orientados a fomentar el 
aprendizaje de su clase. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ROL DEL ESTUDIANTE  
 
DATOS 
 
Nivel de interés 
 
 
El interés lo logra 
conseguir haciendo uso de 
animaciones, videos, y 
laboratorios, en busca de 
asombrar a los estudiantes  
para que experimenten y 
aprendan nuevos 
 
Nivel de participación 
 
 
La participación depende 
nuevamente del estado de 
ánimo de los estudiantes, 
por un sinnúmero de 
motivos, por lo que es 
relativa y no siempre es 
constante. 
 
Nivel de colaboración con 
sus compañeros 
 
Los estudiantes presentan un 
nivel de colaboración 
considerable, nos dice que 
ella, observa que ellos antes 
que hacerle una pregunta se 
la resuelven entre ellos, y 
esto se debe a que entre ellos 
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conocimientos.   manejan un lenguaje mucho 
más comprensivo. 
 
SUBCATEGORÍA  
 
CONTENIDOS  
 
DATOS 
 
Tipo de enfoque 
 
El enfoque realizado en 
clase con los estudiantes 
está orientado a proyectos 
educativos donde los 
estudiantes sean activos y 
por ende se logre una 
formación que los integre. 
 
Continuidad temática 
 
Los temas están 
previamente ordenados y 
planeados para su 
ejecución; tiempo, objetivos 
esperados y finalidad son de 
igual forma incluidos para 
que sea coherente la 
continuidad temática. 
 
Actualización temática 
 
En nuestra institución siempre 
tratamos de estar 
actualizados en cuanto al 
manejo de software nos dice 
Ángela, las clases son 
destinadas a hacer paralelos 
entre programas anteriores 
como el paquete de office, 
contrastando sus funciones y 
su aplicabilidad. 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 
SUBCATEGORÍA 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
 
DATOS 
 
Materiales utilizados 
 
 
Los materiales utilizados por la docente 
según su aporte encuentran en  las TICS, 
un  medio renovador para incrementar el 
nivel de interés de los estudiantes y 
participación. Aparece la utilización de video 
beam, videos, animaciones, softwares de 
diseño grafico entre otros. Todos 
destinados a potencializar el aprendizaje. 
 
Usabilidad adaptabilidad de los 
estudiantes frente a los recursos 
 
Los usos de los recursos están orientados 
a que los estudiantes se sensibilicen a 
construir proyectos que logren potenciar 
sus capacidades creativas dentro y fuera 
de la institución educativa mostrando a su 
vez una adaptabilidad con los recursos, 
por ejemplo la  creación de páginas web 
de la institución o todo lo relacionado con 
la practicidad implícita de las temáticas 
informáticas. 
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SUBCATEGORÍA  
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 
DATOS 
 
Trabajo en equipo 
 
En la clase se busca lograr un trabajo 
grupal vinculado a talleres, proyectos, 
participación que se logran en colectivo, 
además la docente afirma que en 
circunstancias de problemas de 
entendimiento, se recurre a este dato 
mediante la asignación de monitores para 
facilitar un  proceso de colaboración en las 
actividades académicas. 
.  
 
Nivel de creatividad 
 
Por lo dispuesto por la profesora, se 
evidencia en su discusión que las 
actividades están estrechamente 
vinculadas con una estructura creativa que 
posibilite un aprendizaje ordenado y claro 
para los estudiantes, exigiendo por parte 
de ellos dedicación y responsabilidad.  
 
SUBCATEGORÍA 
 
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
DATOS 
 
 
Disponibilidad frente al 
aprendizaje 
 
 
La profesora por su parte 
afirma que aunque la 
disposición de los 
estudiantes es variable, 
ella en sus clases  busca  
lograr acceder a la su 
confianza, con el fin de 
mejorar el proceso de 
aprendizaje, potenciando 
su  desarrollo personal y 
grupal. 
 
 
Sentido que se le da al 
aprendizaje 
  
 
De la conversación con la 
profesora se puedo deducir 
que sus clases  están 
orientadas hacia una 
propuesta significativa en la 
formación de cada uno de los 
estudiantes mediante la 
creación de sentido e 
identificación con las 
temáticas abordadas ya que 
esa es la meta a la que 
apunta sus clases y la 
institución como tal. 
 
 
Actividades realizadas para 
entender los contenidos 
  
  
Dentro de las actividades que 
considera la docente realizan 
sus estudiantes están las 
preguntas que éstos realizan 
a sus demás compañeros. 
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Tabla 8. Datos discusión grupal  
 
 
CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
SUBCATEGORÍA  
 
TEMPORALIDADES  
 
DATOS 
 
Tiempo utilizado por el 
docente en la explicación 
de los contenidos 
 
 
Algunos  docentes del área 
de informática no se toman 
el tiempo necesario para 
explicarle a los estudiantes 
el tema que están 
impartiendo y ellos 
manifiestan casi en 
consenso no entender 
algunas temáticas y esto 
es básicamente  una 
cuestión de paciencia o 
también de vocación del 
docente, ya que como es 
sabido cuando éste se 
entrega por convicción, se 
evidencia en su forma de 
tratar cada tema y eso 
incluye el no escatimar ni 
recursos, ni tiempo para 
hacer sus explicaciones 
entendibles y 
comprensibles para sus 
estudiantes.   
 
 
Tiempo que tardan los 
estudiantes en asimilar las 
explicaciones de los 
contenidos 
 
Para los estudiantes este 
tiempo está determinado por 
la docente, en el caso de la 
profesora Luz Aleida, ellos 
aseguran que entienden de 
manera rápida ya que ella se 
encarga de explicarles con 
mucha paciencia y haciendo 
uso de recursos que facilitan 
la comprensión rápida de las 
temáticas. 
Por su parte la profesora Luz 
Ángela, no repite, así que al 
manejar un tema complejo 
los estudiantes tardan en 
entenderlo, puesto que no 
tienen un real 
acompañamiento por parte 
de la docente  y la actitud de 
ésta tampoco permite un 
mayor espacio de 
acercamiento para 
cuestionarla al respecto y así 
superar las dudas frente a un 
tema. 
 
 
Tiempo que tarden los 
estudiantes en realizar las 
actividades asignadas por 
el docente 
 
Cuando hay una explicación 
lo suficientemente detallada 
y unas actividades claras y 
específicas  los estudiantes 
realizan las actividades de 
manera rápida, sin mayores 
dudas o interrogantes, 
haciendo su trabajo ágil y 
dinámico, como pasa con 
Luz Aleida. 
 
Pero cuando no hay una 
suficiente introducción al 
tema, y las actividades  
resultan ser largas y muy 
complejas,  los estudiantes 
no logran captar de una 
manera rápida los 
contenidos, es por ello, que 
cómo bien ellos afirmaban 
con  la profesora Luz Ángela, 
se pueden tardar incluso  un 
periodo entero en entender 
un tema, gracias a los 
mecanismos tradicionales 
que utiliza. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
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ESPACIOS 
 
DATOS 
 
Formas de 
interacción 
 
 
Al ser la escuela un 
espacio de construcción 
social, los procesos de 
interacción se hacen 
inevitables, en el caso de 
este grupo se observan 
relaciones estrechas entre 
estudiantes, dada su 
ganas de ayudarse y 
colaborarse entre ellos , y 
de mayor y menor 
cercanía con una y otra 
docente. 
 
Los estudiantes afirman 
que igual no tienen  malas  
relaciones  con ninguna de 
las dos docentes, pero es 
inevitable que sientan más 
afectos por una docente 
que por otra. En el caso de 
la docente Luz Aleida  los 
estudiantes le tienen una 
mayor estima por varios de 
los factores que se han 
explicado con anterioridad 
y que se seguirán 
explicando posteriormente. 
 
En el caso de Luz Ángela, 
los estudiantes la respetan 
y aunque ella insiste que 
sus relaciones con ellos 
son muy buenas, éstos 
solo la calificarían como 
buena, dado que no hay 
mucha interacción con ella. 
 
 
 
Descripción del espacio 
 
 
La distribución del aula es 
en forma circular lo que 
permite una relación más 
participativa en donde el 
docente  puede tener un 
panorama más amplio de 
todas las actividades que 
estén los estudiantes 
realizando, desde sus 
diferentes escritorios, esta 
forma de ubicar los 
computadores permite que 
el docente tenga más control 
sobre la situación,  para de 
esta manera poder mirar el 
proceso educativo de cada 
educando. 
  
De igual manera la 
ventilación, la iluminación y 
la amplitud de la sala de 
sistemas inciden 
positivamente en la calidad 
de los procesos 
pedagógicos 
.  
 
 
Uso del espacio 
 
 
Tanto los estudiantes como 
los docentes pueden hacer 
un muy buen uso del aula de 
clase ya que se pueden 
transportar de un lugar a otro 
sin necesidad de interrumpir 
los procesos de los demás 
miembros del grupo, pero 
muchas veces para los 
estudiantes es incómodo 
alguien deambulando mucho 
tiempo por el salón de clases 
porque se  pueden 
desconcentrar e interrumpir 
la ejecución de la actividad 
que en ese momento estén 
realizando; pero este no es el 
caso del grado 10 D. 
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SUBCATEGORÍA 
 
ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE 
 
DATOS 
 
Intereses de los 
estudiantes 
 
 
 
A, propósito de los 
intereses es bueno 
observar que la 
informática,  es en sí una 
de las materias favoritas 
de los estudiantes y 
muchos de los temas que 
ésta involucra son de su 
total agrado .Algunos se 
encaminan hacia la parte 
del software y  otros al 
hardware, pero todos 
encuentran un tema que 
les guste dentro de esta 
área y este es un punto a 
favor que tienen los 
profesores de la asignatura  
y que deberían 
aprovechar.  
 
 
Fortalezas de 
 los estudiantes 
 
 
 
A lo largo de proceso de 
observación se pudo 
interpretar que los 
estudiantes tienen procesos 
más individuales que 
colectivos, pero las 
fortalezas  que se 
evidencian en ellos se 
deben en gran medida a sus 
intereses y a la forma como 
las docentes explican la 
clase, porque las 
educadoras deben explicar 
lo suficientemente bien para 
que  el estudiante logre 
asimilar todos los contenidos 
y  de esta manera evidenciar 
ese aprendizaje a lo largo de 
su proceso de formación 
escolar. 
 
Es por lo anterior que los 
estudiantes manifestaban 
que gracias a la calidad de 
las explicaciones, Luz Aleida 
permitía un mayor trabajo 
sobre esas fortalezas. 
 
 
Debilidades de los 
estudiantes 
 
 
 
Las debilidades de los 
estudiantes se pueden 
analizar dentro de  una lógica 
de causa – efecto donde 
depende en gran medida la 
paciencia y la motivación que 
el docente tenga para 
explicar cada tema, aunque la 
metodología de la clase 
puede influir mucho en la 
enseñanza aprendizaje, ya 
que con una buena 
metodología utilizada, el 
estudiante puede crear o 
construir más competencias 
en su proceso escolar  en 
cambio si  ésta  no es la 
adecuada el proceso se verá 
estropeado,  porque los 
estudiantes no van a 
entender lo que el docente le 
quiere explicar, por lo tanto, 
tendrán muchas debilidades 
en su aprendizaje como les 
pasa con la profesora Luz 
Ángela, ya que dentro de los 
temas de la asignatura el que 
más se les dificulta es la 
parte de programación de 
redes de datos por su 
carácter matemático y 
casualmente la profesora 
encargada de esta área es 
Luz Ángela. 
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CATEGORÍA CONCEPTUAL 
 
RELACIÓN DOCENTE-MATERIA-ESTUDIANTE 
 
SUBCATEGORÍA  
 
ROL DEL DOCENTE 
 
DATOS 
 
Disposición del docente 
 
En este punto es 
necesario hacer la 
diferenciación planteada 
por los estudiantes entre 
Luz Ángela y Luz Aleida, 
la primera  llega con una 
buena actitud  para  
enseñar a sus estudiantes 
y esto se nota 
naturalmente en su 
metodología. 
 
Luz Ángela por su parte no 
tiene una buena actitud, lo 
que hace pensar que no 
tuviera una real vocación 
de docente. 
 
 
 
Motivación del docente 
 
Los estudiantes apuntan a 
que de parte de la profesora 
Luz Ángela  no se brinda 
una motivación ya que si 
bien al inicio de las clases 
las dos profesoras tanto Luz 
Ángela como Luz Aleida 
apuntan a la explicación del 
tema, la primera  no hace un 
acompañamiento durante la 
clase y solo se limita a dar 
una introducción y una corta 
y nada provechosa 
explicación que no tiene 
acogida por parte de los 
estudiantes. 
 
 
Forma en la que orienta 
 
Los estudiantes  hacen 
énfasis en la poca práctica ya 
que afirman que casi todo el 
tiempo se dedican a la 
elaboración de talleres y que 
tienen poco acceso al 
laboratorio, que es aquel sitio 
donde pueden hacer 
pragmático el conocimiento, 
aunque también hacen una 
diferenciación entre las dos 
docentes ya que con Luz 
Ángela según ellos copian 
mayor cantidad de texto sin 
muchas explicaciones 
alrededor, por su lado Luz 
Aleida ofrece la posibilidad de 
copiar más poco , pero 
reflexionar y aprender 
alrededor de lo que se 
escribe. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
ROL DEL ESTUDIANTE  
 
DATOS 
 
Nivel de interés 
 
 
Todos los estudiantes en 
el grupo de discusión 
manifestaron su interés por 
la materia, mismo que se 
ve determinado por la 
 
Nivel de participación 
 
 
Los estudiantes argumentan 
que los que participan lo 
hacen preguntando y los 
que no es porque 
sencillamente, en la clases 
 
Nivel de colaboración con 
sus compañeros 
 
Los estudiantes  reconocen 
su alto nivel de cooperación 
ya que afirman que cuando 
está en sus manos ayudan a 
los compañeros que estén en 
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importancia que ellos le 
adjudican a esta área para 
responder a las demandas 
de la sociedad de hoy, los 
educandos  parecen ser 
muy conscientes del valor 
que tiene lo que aprendan 
en la asignatura, y el 
docente debería hacer uso 
de dicho interés para  
utilizar metodologías 
adecuadas y de fácil 
entendimiento por parte de 
los estudiantes, para que 
ellos puedan construir un 
verdadero proceso de 
aprendizaje.  
no se brindan espacios de 
participación, donde se 
expongan puntos de vista. 
 
dificultades y que se sienten 
bien trabajando en equipo, 
reconociendo la ayuda para 
su proceso de aprendizaje 
que puede significar el 
trabajar en grupo, eso sí 
mientras sea conformado por 
integrantes responsables que 
cumplan con sus respectivas 
funciones. 
 
 
SUBCATEGORÍA  
 
CONTENIDOS  
 
DATOS 
 
Tipo de enfoque 
 
Desde las palabras de los 
estudiantes la profesora 
Luz Aleida tiende más a 
enmarcarse dentro de un 
enfoque profundo que 
busca una real apropiación 
de los contenidos por 
parte de ellos generando 
un proceso de reflexión en 
torno las temáticas. 
  
La profesora Luz Ángela 
cae en actividades 
características de un 
enfoque superficial tales  
como que los estudiantes  
trasladen  lo que dice en 
un currículo digital   a sus 
cuadernos, sin un grado 
profundo de análisis.           
 
 
Continuidad temática 
 
Según afirmaban los 
estudiantes  las docentes 
manejan un plan de área y 
las dos se rigen sobre la 
misma linealidad temática, 
por ende  este aspecto se 
cumple cabalmente dentro 
de las dos docentes. 
 
 
 
Actualización temática 
 
En correspondencia con el 
anterior ítem, la actualización 
de los contenidos  que se 
ejecuta desde el plan de área 
de la asignatura es pertinente, 
si bien en temas relacionados 
con la informática es muy 
difícil estar totalmente 
actualizados, desde lo 
enunciado por  los 
estudiantes, ellos  están 
aprendiendo tópicos que 
responden a las necesidades 
de la sociedad actual. 
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CATEGORÍA CONCEPTUAL  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 
SUBCATEGORÍA 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
 
 
DATOS 
 
Materiales utilizados 
 
 
La profesora Luz Aleida hace  uso de 
diferentes  materiales  para  permitir una 
buena apropiación de los temas por parte 
de los estudiantes, entre esos materiales 
utiliza  el tablero en el cual consignan todo 
lo que van a trabajar en el día, además 
también hace uso de constante material 
audiovisual según afirman los educandos. 
 
Por el lado de la profesora Luz Ángela el 
uso de materiales es más bien escaso, los 
estudiantes afirman que generalmente se 
basa en documentos, que tienen que 
prácticamente tienen que transcribir y que 
muy esporádicamente utiliza alguna ayuda 
audiovisual en sus clases. 
 
 
Usabilidad adaptabilidad de los 
estudiantes frente a los recursos 
 
Con una buena explicación de la profesora 
Luz Aleida y un buen uso de recursos, los 
estudiantes sienten que seguir sus 
instrucciones frente al uso de sus recursos 
es fácil y se sienten familiarizados con 
ellos,  de esta manera cumplen con uno de 
los objetivos planteados por la docente al 
momento de la utilización de recursos 
didácticos para el fomento del aprendizaje 
que es mediante lo audiovisual lograr que 
los contenidos lleguen a los estudiantes de 
una manera diferente. 
 
La profesora Luz Ángela hace que sus 
contenidos sean vistos de manera difícil 
por sus estudiantes quienes no logran 
comprender tanta teoría y en algunas 
ocasiones no le encuentran utilidad a los 
contenidos. 
 
 
SUBCATEGORÍA  
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 
DATOS 
 
Trabajo en equipo 
 
A los estudiantes les gusta trabajar en 
equipo, siempre y cuando lo hagan con 
personas responsables que realmente 
aporten dentro del grupo, y con respecto al 
tema de la colaboración admiten que si 
 
Nivel de creatividad 
 
De nuevo los estudiantes realizan 
divisiones y admiten la creatividad de la 
profesora Luz Aleida y que inclusive 
realiza, juegos y dinámicas, para que sus 
estudiantes encuentren espacios de 
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pueden y entienden los temas vistos 
indiscutiblemente ayudan a sus otros 
compañeros de clase. 
.  
relajación en medio de la clase. 
Por parte de Ángela ellos pueden tardarse 
horas escribiendo y resumiendo, lo que 
está presente en  los documentos  
utilizados  por la profesora. 
 
 
SUBCATEGORÍA 
 
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
 
DATOS 
 
Disponibilidad frente al 
aprendizaje 
 
 
Los estudiantes  afirman 
que su actitud frente a la 
asignatura es buena 
porque realmente les 
interesa el área y varias 
de sus temáticas. Muchos 
de  ellos quieren incluso 
realizar estudios 
superiores alrededor de la 
informática  
 
 
Sentido que se le da al 
aprendizaje 
  
 
Este punto es quizás el más 
importante, es el sentido y 
por tanto la significación que 
los estudiantes le dan al 
aprendizaje, es satisfactorio 
ver que ellos reconocen la 
importancia de la aplicación 
de los conocimientos 
adquiridos en la asignatura 
de informática, reconociendo 
también que los dichos 
conocimientos, les sirven 
para afrontar problemas en 
su vida diaria, y que les 
servirá muy seguramente en 
su futuro.   
 
 
Actividades realizadas para 
entender los contenidos 
  
  
Preguntarles a sus 
compañeros constituye una 
buena estrategia para 
enfrentar las dudas que 
tienen frente a la materia, 
también lo es la practicidad 
que ejercen en sus hogares 
con los conocimientos que 
adquieren en clase. 
 
 
 
Las anteriores datos se relataron en un primer momento de manera individual  
para tener un mayor grado de profundización en cada uno de los elementos 
desarrollados y en cada instrumento de recolección de información, el paso a 
seguir  es  un proceso de tipo reflexivo y analítico que permitirá establecer la 
complementariedad y articulación  existente  entre los elementos planteados en 
esta investigación. Dicho proceso se expone a continuación en el siguiente 
capítulo. 
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CAPÍTULO III 
RELACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN  
 
 
3.1 RELACIONES DE PRIMER ORDEN: 
 
Después de tener claras las especificidades de la información obtenida a través de 
cada medio de recolección de información, viene un ejercicio de tipo relacional 
entre las  categorías conceptuales, las subcategorías y los datos. Un proceso que 
secuencialmente permitirá de manera reflexiva, reflejar la cohesión existente entre 
el sujeto y el objeto basados en  las perspectivas metodológicas de la 
investigación social planteadas por Jesús Ibáñez15 la primera de ellas es un 
perspectiva distributiva en la cual se presenta las relaciones de primer orden; la 
perspectiva estructural es la siguiente en donde se presentan las relaciones de 
segundo orden y la dialéctica es la última de ellas donde se plantean las 
relaciones entre  relaciones. 
La perspectiva con la que se iniciará es de tipo distributivo, siendo el primer 
estadío de este procedimiento que obedece a una complejización de la 
información que se pretende generar a través del presente análisis, para ello se 
inicia con el contraste de los datos arrojados en la aplicación de los instrumentos 
de recolección de información. 
 
 
                                                          
15
 IBAÑEZ, Jesús, Op.Cit, p. 56 
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Tabla 9. Contraste  entre los instrumentos de recolección de información 
 
CATEGORÍA 
CONCEPTUAL 
 
SUBCATEGORÍA 
 
DATOS 
A OBSERVAR 
 
ENTREVISTA 
 
OBSERVACIÓN 
 
DISCUSIÓN GRUPAL 
 
 
A                          A 
M                         P 
B                         R 
I           D             E 
E          E             N 
N                         D 
T                          I 
E                         Z 
S                         A 
                            J 
                       E 
 
 
 
 
 
 
 
T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 
 
 
 
 
 
 
Tiempo utilizado 
por el docente  
en la explicación 
de contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente Luz Aleida 
manifestó una 
preocupación porque sus 
estudiantes entiendan el 
tema, así que puede 
demorarse explicando, 
para lograr tal  objetivo. 
 
 
 
 
La docente Luz Ángela 
relaciona el tiempo de  
explicación del tema, a la 
complejidad del mismo  
con base a unos 
parámetros previamente 
establecidos por ella. 
 
 
 
 
 
 
Luz Aleida afirma que 
este tiempo es variable y  
depende del tema puede 
tardarse una, dos, tres 
horas o una semana.  
 
 
Cumpliendo con la 
preocupación planteada 
en la entrevista, la 
profesora se toma la  
mitad de la clase para dar 
su explicación 
apoyándola con recursos 
audiovisuales. 
 
 
 
La profesora para explicar 
un tema complejo como lo 
es el código HTML, da 
una explicación de 15 
minutos, sin preguntarles 
a sus estudiantes acerca 
de sus dudas,  les pone 
una actividad. La duración 
de la explicación no es 
coherente con la 
complejidad del tema. 
 
 
Cuando la profesora 
terminó de explicar el 
tema, en los estudiantes 
se reflejaba una 
satisfacción y aunque ella 
preguntó si habían dudas, 
 
Los estudiantes 
manifiestan que   
efectivamente  esta 
profesora les explica   
con toda la paciencia, 
tomándose  el tiempo 
necesario  para que ellos 
entiendan los temas de la 
asignatura. 
 
  
Los estudiantes afirman 
que ésta profesora les da 
una explicación muy 
incipiente y de allí, ellos 
se defienden como sea, 
ya que como pasó en la 
observación, si un 
estudiante  le 
pregunta, ella le dice que 
ya explicó muy bien y el 
que no entendió fue por 
falta de atención. 
 
En la discusión grupal los 
estudiantes  hicieron   
hincapié en que el tiempo 
que tardan en entender 
es proporcional a la 
explicación de los temas y 
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Tiempo que 
tardan los 
estudiantes 
en asimilar la 
explicaciones 
de dichos 
contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luz Ángela por su parte 
argumenta que ese 
tiempo es muy variable y 
que depende  del tema  
y la articulación que 
tenga éste con otros 
tópicos, así que puede 
tardar un periodo o todo 
el año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la pregunta 
anterior podemos inferir  
a que se apunta también 
a la variabilidad, en la 
ninguno manifestó 
tenerlas y no tuvieron 
mayores inconvenientes a 
la hora  de realizar la 
actividad propuesta por la 
docente , podría decirse  
que los estudiantes 
tardaron las dos horas de 
la clase para entender 
mediante un ejercicio 
teórico por parte de la 
explicación de la 
profesora y uno práctico  
mediante la actividad, el 
tema visto en clase. 
 
 
Al momento de la 
observación se produce  
una concordancia con lo 
que dijo la profesora  
y es que los estudiantes 
pueden tardar un periodo  
entero en entender un 
tema, dado que   
sus explicaciones 
son tan cortas que muy 
difícilmente sus 
estudiantes entienden los 
temas y pueden tardar 
mucho en hacerlo. 
 
 
 
Los estudiantes de la 
clase de la profesora Luz 
Aleida  concluyeron la 
actividad en la hora 
es por ello que entienden  
tan rápido  las  
explicaciones de la 
profesora Luz Aleida   
y a su vez los temas 
impartidos por ella.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Retomando lo anterior, 
los estudiantes coinciden 
en que para entender un 
buen tema, necesitan una 
buena explicación, de lo 
contrario  lo más 
importante no va a ser el 
tiempo  sino el hecho de 
la no comprensión del 
tema,  como muy 
comúnmente les pasa con 
esta  profesora.  
  
 
Dadas las claras 
explicaciones de la 
docente realizan las 
actividades programadas 
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tardan los 
estudiantes en 
realizar las 
actividades 
asignadas por el 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
Formas de 
interacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
cual coinciden las dos 
profesoras, dependiendo 
de la complejidad del 
tema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luz Aleida habla de que 
sus estudiantes manejan  
un buen grado de 
compañerismo  entre 
ellos y que con ella hay 
una relación de 
cordialidad.  
 
 
 
 
Luz Ángela afirma que su 
relación con sus 
estudiantes es de 
confianza, que le pueden 
preguntar lo que sea y 
que entre ellos la 
relación es normalmente 
buena aunque hay 
factores que condicionan 
dicha relación. 
asignada para realizarla. 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes de la 
profesora Luz Ángela, no  
 terminaron la actividad  
de hecho, la docente no 
se fijo si éstos 
concluyeron o no la 
actividad se despidió tan 
pronto sonó el timbre. 
 
La profesora tenía un 
trato muy amable con sus  
estudiantes y ellos 
parecían corresponder a 
esa amabilidad. Entre 
éstos hay mucha 
fraternidad, ya que por lo 
que supimos es un grupo 
que ha estado junto 
desde grados anteriores.  
 
Es muy perceptible que 
los estudiantes tienen  
cierta apatía frente a ésta 
docente, y la confianza  
enunciada por ella no se 
hace presente porque  
algunos estudiantes 
intentan pedirle ayuda  
después de su 
explicación y ella no 
accede. 
por ésta generalmente de 
manera rápida y para 
ellos  es muy bueno 
que le dé una nota a cada 
actividad.   
 
Al no recibir la suficiente 
explicación, se pierden  al 
realizar la actividad e 
igual los defrauda que la 
profesora ponga notas 
que después  no tiene 
en cuenta.  
 
 
Los estudiantes 
manifiestan de alguna 
manera  su estima 
por esta profesora, hecho 
que habla de la buena 
relación que tienen con 
ella, y entre ellos 
manifiestan no tener 
ningún tipo de problemas. 
  
 
Los estudiantes hablan de 
una relación de 
normalidad con 
profesoras como Luz 
Ángela  y pese a sus 
inconformidades nunca 
han tenido  un 
problema grave con  ella.
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Descripción del 
espacio 
 
 
 
 
 
 
 
Uso del espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general el colegio 
cuenta con una buena 
planta física y unas 
buenas instalaciones, las 
salas de sistemas no son 
una excepción, cuentan 
con muy buenas 
condiciones, tal vez uno 
de los defectos de 
algunas partes de la 
institución sea la 
acústica, al quedar tan 
cerca de la carretera. 
  
 
 
Las   profesoras 
concuerdan y nos hablan 
constantemente de las 
potencialidades que tiene 
el colegio entre ellas la 
calidad de sus salas de 
sistemas. 
 
 
 
 
En cuanto a las 
relaciones entre los 
educandos son muy 
buenas, particularmente 
en esta clase al muchos 
no entender lo que la 
profesora explica  
se ayudan entre ellos. 
 
  
 
Las clases observadas 
ocurrían en una de las 
salas de sistemas que 
cuenta con buenas 
condiciones de 
iluminación , ventilación y 
equipamiento, acorde 
también a las buenas 
instalaciones  del colegio  
Responde igualmente  al 
problema del ruido de los 
carros. 
 
 
 
 
A la hora de utilizar el 
espacio de aquellas 
buenas salas de 
sistemas, la profesora Luz 
Aleida hace un buen 
manejo desplazándose 
constantemente mientras 
explica y algunas veces 
para supervisar cómo va 
la actividad que le asignó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo de discusión se 
realizó en un salón de  
clases que contaba con la 
buena iluminación  y 
ventilación, 
características de la  
infraestructura de la 
institución como tal. Este 
salón no queda ubicado 
tan cerca de la carretera 
como las aulas de 
sistemas por ende no se 
escuchan casi ruidos.  
 
 
Los estudiantes tienen 
una personalización de  
su lugar dentro de la sala 
y aunque no se 
desplazan, su 
computador y su 
escritorio son abordados 
como propios.  
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Intereses de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La profesora Luz Aleida 
habla que dentro de los 
temas que imparte, los 
favoritos de sus 
estudiantes son el diseño 
gráfico y el retoque 
digital.  
 
 
 
Luz Ángela hablo de que 
a sus estudiantes les 
gusta mucho trabajar 
temas como el diseño en 
3D, en redes sociales o 
configuración de redes. 
 
 
 
 
 
 
a sus estudiantes. 
 
La profesora Luz Ángela 
limita mucho su uso del 
espacio cuando hace su 
corta explicación ,esta 
simplemente de pie, y en 
el momento de poner a 
sus estudiantes a trabajar 
,se sienta enclaustrada en 
su escritorio y de esa 
lugar no se para hasta 
que se acaba  la clase. 
 
 
 
La clase observada se 
centró en una explicación 
de Excel, por ende no se 
trabajó ninguno de los 
temas mencionados por 
la docente que 
corresponden al interés 
de sus estudiantes.  
 
 
La clase de la profesora 
tampoco concordó con 
algunos de los temas que 
según ella más le 
interesaban a sus  
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichos estudiantes 
insisten en el grupo de   
discusión en que la 
profesora no se mueve   
de su escritorio y se la 
pasa navegando en  
su Blackberry.   
 
 
 
 
Los  estudiantes  
afirmaron  que su tema 
favorito era el 
mencionado por la 
docente Aleida  es decir 
el diseño gráfico.   
  
 
 
Aunque una estudiante 
manifestó su interés por 
el conocimiento de 
diferentes softwares no 
señalo los temas que la 
profesora enuncio Los 
estudiantes inclinaron sus 
intereses hacia la parte 
de arquitectura de 
computadores. 
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Fortalezas de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debilidades de 
 
 
 
Luz Aleida manifestó que 
las fortalezas de este 
grupo  se encuentran en 
la responsabilidad, la 
colaboración y la 
solidaridad.  
 
 
 
 
La profesora Luz Ángela 
inclino las fortalezas de 
su grupo en su constante 
cuestionamiento acerca 
de los temas  y su 
capacidad de auto-
aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
Las dos profesoras 
afirman que la temática 
que más se les debilita a 
los estudiantes es  la que 
tiene que ver con la 
configuración de las 
 
 
 
Desde lo que se pudo 
observar se podría inferir 
que  las fortalezas de este 
grupo responden a las  
características atribuidas 
por la docente.  
 
 
 
 
Durante la clase no se 
evidenció que para la 
profesora fuera una 
fortaleza que sus 
estudiantes cuestionaran  
puesto que ella anuló en 
cuanto pudo este proceso 
al negarse  a responderle 
a algunos de ellos  sus 
dudas.  Con respecto al 
auto-aprendizaje la 
verdad es que en  esta 
clase si fue evidente pero 
gracias a que debido a la  
incipiente explicación de 
la docente, los 
estudiantes realizaron la 
actividad como pudieron. 
 
Durante lo observado de 
los dos temas impartidos  
el que más se les dificultó 
a los estudiantes fue el  
del código HTML, no se 
pudo evidenciar una clase 
 
 
 
Los estudiantes 
enfocaron su respuesta 
más hacia los temas de 
informática , pero  
el dialogo con ellos nos 
permitió darnos   
cuenta de que eran 
chicos muy entregados  
y muy unidos.  
  
Con respecto al hecho de 
cuestionar 
continuamente. Los 
estudiantes manifestaron 
que en esta clase no lo 
pueden hacer mucho , así 
que este aspecto no 
puede ser visible 
contradiciendo lo 
planteado por la   
docente.  
 
 
 
 
 
Los estudiantes casi que 
con unanimidad 
admitieron que todo lo 
que tenga ver  con 
programación se les 
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Disposición del 
docente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación del 
redes de datos. 
 
 
 
Luz Aleida habla de que 
le da un buen trato a sus 
estudiantes en todos los 
aspectos para que se 
genere una buena 
relación maestro-alumno.  
 
 
 
 
 
 
 
Luz Ángela habla de que 
la alegría y la motivación 
son factores presentes 
continuamente en su 
metodología 
 
 
 
Aleida según sus 
palabras afirma que su 
motivación docente, se 
centra en la búsqueda de 
incentivar el interés de 
sus estudiantes mediante 
talleres, asesorías y 
fomentando  la 
participación. 
de configuración de 
redes. 
 
 
En situaciones  como 
cuando los estudiantes le 
preguntaban a la 
profesora era muy 
paciente, carismática y 
amable.  
A las dudas o preguntas 
que tenían ella les daba 
buen término. 
 
 
 
 
La alegría y motivación 
planteada por la docente, 
no se vieron reflejadas en 
su clase, ya que fue más 
bien parca frente a sus 
estudiantes y sumándole 
a eso que no contestó sus 
preguntas. 
 
Durante su clase se pudo 
observar que la docente 
busca llamar la atención 
de los estudiantes sobre 
el contenido que esta 
dando, como lo hizo con 
su presentación del tema  
y su actividad que fue 
bien recibida por sus 
estudiantes, 
respondiendo fielmente a 
dificulta mucho. 
 
 
 
Los estudiantes coinciden 
en que Luz Aleida como 
lo dijo una de ellas "es un 
amor" y que tiene un muy 
buen genio, cuando ellos 
tienen una duda la 
soluciona de la mejor 
manera, confirmando lo 
visto  en la observación 
y que además  es muy 
justa con las notas.  
 
 
Los estudiantes  hablaron 
que el buen genio de esta 
profesora es algo 
temporal, mientras que su 
mal carácter está más 
presente a la hora de dar 
clases. 
 
Los estudiantes afirman 
que dicha profesora 
al inicio  saluda, que 
durante la clase es muy 
metódica y va como por 
pasos  para facilitar las 
cosas y aunque al final   
pone mucho trabajo es 
fácil de desarrollar, 
porque se entiende cómo 
hacerlo   
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docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma en la que 
orienta 
 
 
 
 
 
 
Ángela centra su 
motivación según sus 
palabras en la búsqueda 
de la práctica, vinculando  
herramientas 
tecnológicas  como 
juegos o video juegos 
permitiéndoles también 
hacer uso de la 
plataforma de la 
institución. 
 
 
Luz Aleida para orientar 
el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 
afirma recurrir al uso de  
guías de aprendizaje 
acompañadas de un 
correcto proceso de 
evaluación.  
 
 
 
 
 
 
Luz Ángela hace énfasis 
en que sus contenidos 
apuntan a que los 
estudiantes le den una 
significación de acuerdo 
a lo que saben 
sus comentarios en la 
entrevista. 
 
 
En  clase de la profesora, 
no se evidenció una fase 
práctica, por ende no 
hubo una 
correspondencia con lo 
que ella plantea 
en su respuesta, tampoco 
se pudo evidenciar una 
labor pragmática en torno 
a una herramienta 
tecnológica.  
 
 
En lo que respecta a la 
clase, no se evidencio 
una guía de aprendizaje 
como tal, pero si se hizo 
evidente un organización  
en cuanto a su 
metodología, desde su 
introducción al tema 
hasta la actividad que 
tenía preparada.  
 
 
 
 
Dentro de la clase no se 
evidenciaron las 
propuestas planteadas 
por la docente, ni se 
apunto a una significación 
de los contenidos puesto 
  
 
 
 
Con respecto a Luz 
Ángela ,  los estudiantes 
afirman que saluda 
educadamente, pero 
después su dinámica de 
clase es la misma, da una 
explicación corta   
y los estudiantes entran 
solamente a copiar una 
cantidad de contenido, al 
final se despide  como si 
nada. 
 
Los estudiantes 
confirmaron  lo observado 
afirman que primero ven 
la teoría y luego 
hacen un ejercicio 
práctico. Con la profesora 
Aleida ellos aseguran que 
ven las  clases de manera 
muy metódica, es decir 
paso por paso, con un 
acompañamiento 
constante por parte de la 
docente.  
Los estudiantes afirman 
que con esta docente  la 
mayor parte del tiempo es 
teoría y solo se dedican a 
copiar y copiar mucho 
texto, por ende no hay 
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Nivel de interés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
previamente alternando 
dicho hecho con 
propuestas e-learning y 
b-learning. 
 
 
 
 
Luz Aleida busca mejorar 
el interés de sus 
estudiantes apuntando 
hacia la participación y la 
retroalimentación. 
 
 
 
 
Luz Ángela tiende según 
ella a usar la innovación  
presente en las 
herramientas 
tecnológicas para  
llamar la atención de sus 
educandos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luz Aleida asegura la 
participación de sus 
estudiantes ya que ella 
tiene en cuenta ésta 
como nota. 
 
que tampoco, se mostró 
una preocupación por 
saber cuáles eran los 
conocimientos previos de 
los estudiantes en cuanto 
a los temas vistos. 
 
 
El aspecto participativo, 
no se reflejó en la clase 
de la profesora  
ya que su metodología no 
estaba diseñada para 
esto.  
 
 
 
A, pesar de estar en una 
sala con un buen 
equipamiento, no se 
recurrió a incentivar a los 
estudiantes con las 
herramientas tecnológicas 
como la planteaba la 
profesora, puesto que lo 
que los estudiantes 
realizaban bien lo 
hubieran podido realizar 
en su salón de clases, sin 
la presencia de un 
ordenador. 
 
En la clase la forma de 
participación de los 
estudiantes fue mediante 
sus preguntas ya que la 
profesora en esta 
oportunidad 
una relación con lo 
planteado por la docente. 
  
 
 
 
 
 
Los estudiantes en 
general manifestaron  
estar muy interesados   
en lo que la materia 
puede ofrecerles, aunque 
muchas veces quisieran 
otras metodologías.  
 
 
No responde con la forma 
de orientar los contenidos 
a incrementar los 
intereses de los 
estudiantes  que 
según ellos apuntan hacia 
la practicidad  de la 
informática. 
 
 
 
 
Los estudiantes conforme 
a lo visto  en la 
clase, afirman que 
participan preguntando, y 
de vez en cuando dan 
aportes, las pocas 
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Nivel de 
participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de 
colaboración 
con 
 
 
 
 
 
Luz Ángela afirma que 
aunque no es muy 
frecuente sus 
estudiantes participan de 
los temas vistos y sus 
participaciones son muy 
interesantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleida asegura que 
realiza actividades de 
grupo en clase y que 
además este 10D es un 
grado en el cual hay una 
constante 
retroalimentación y los 
estudiantes se ayudan 
mucho entre ellos. 
 
 
Ángela también afirma 
que promueve el trabajo 
en equipo en diferentes 
actividades y que 
mediante la asignación 
de alumnos monitores, 
no se propició la 
participación de sus 
estudiantes.  
 
 
En la clase de no se 
observó ninguna forma de 
participación, a excepción 
de dos estudiantes que 
intentaron preguntar algo  
pero al no encontrar una 
respuesta a sus dudas 
decidieron no volver 
a intentarlo, así que se 
diría que respecto a lo 
planteado por la docente 
no solo es poco 
frecuente, sino que su 
frecuencia es casi nula. 
 
 
No se evidenció un 
trabajo en grupo, ya que 
la metodología obedecía  
más a un proceso 
individual de cada 
estudiante, y debido a 
que  éstos entendieron 
bien el tema, no se 
presenció una 
colaboración entre ellos.  
 
No se pudo ver en la 
clase un trabajo en 
equipo, aunque si se notó 
mucha colaboración entre 
los estudiantes que 
entendieron sobre  
ocasiones en que se 
generan espacios de 
participación.  
  
Los estudiantes afirman 
que no participan porque 
ni los temas, ni los 
espacios para participar 
se dan,  tal como 
se vio en la clase. 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes aseguran 
que se sienten bien 
trabajando en un grupo, y 
que se  colaboran entre 
ellos, siempre y cuando 
entiendan los temas.  
  
 
 
 
Los estudiantes afirman 
que generalmente y para 
evitarse la molestia de 
preguntarle a la 
docente, prefieren 
ayudarse entre ellos, pero 
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Tipo de enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los estudiantes se 
ayudan entre ellos y son 
muy colaborativos puesto 
que prefieren 
preguntarse entre ellos  
que a la docente. 
 
 
 
 
 
 
 
Aleida hace énfasis en 
que sus procesos  
evaluativos se realizan 
desde la  auto, la co y la 
heteroevaluación 
apuntando hacia la 
reflexión, que facilite el 
conocimiento 
pragmático.  
 
 
 
 
Ángela concuerda con 
los ítems planteados por 
la profesora Aleida que 
apuntan hacia una 
evaluación integral de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
Las dos profesoras 
hablan de que los 
los que tenían dificultades 
con el tema, de esta 
manera si se pudo 
evidenciar lo que la 
profesora afirmaba con 
respecto al nivel 
cooperativo de sus 
estudiantes, pero no el 
trabajo en equipo 
que ella planteaba 
promover.. 
 
 
Desde lo que se pudo 
observar en la clase, no 
se vio  un proceso 
evaluativo como tal, sin 
embargo si se pudo 
observar la explicación de 
tipo audiovisual y la 
actividad que 
corresponden a las 
características de un 
enfoque profundo.  
 
 
La integralidad evaluativa 
a la que se refirió la 
docente no se pudo 
ver muy aplicada, su 
enfoque resulto ser más 
superficial. 
 
 
 
 
En las dos clases 
independientemente de la 
no en algunas ocasiones 
como planteaba la 
docente, sino la mayor 
parte del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes señalan 
que las actividades que 
plantea la profesora 
además de ser muy 
visuales, son muy fáciles 
de realizar. Frente al 
proceso evaluativo se 
caracteriza por la 
interacción que se plantea 
con los temas  vistos.  
 
 
 
En esta oportunidad lo 
estudiantes insisten que 
nada de lo que realizan 
con esta profesora 
llámese  talleres, 
quices o evaluaciones les 
resultan fáciles de realizar 
y se sienten inseguros al 
hacerlos.  
 
Los estudiantes hablan de 
un currículo por el cual  
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Continuidad 
temática 
 
 
 
 
Actualización 
temática 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
utilizados 
 
 
contenidos de la  
materia se encuentran 
estructurados y dicha 
organización se centra 
en una continuidad 
secuencial de los temas.  
 
 
 
 
 
 
En este punto también 
aparece un aspecto de 
vista que coincide entre 
las dos, porque según 
nos comentaban ellas. el 
colegio esta en busca de 
temáticas que respondan  
a las demandas 
laborales de la 
actualidad.  
 
 
 
Luz Aleida señala que le 
gusta recurrir a lo 
audiovisual  
para tratar sus temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
metodología de cada 
docente, se recurrió a una 
linealidad temática que 
concordaba con sus 
respectivas clases 
anteriores y se enlazaban 
con las siguientes.   
 
 
 
 
 
Los dos temas vistos 
observados en la clase, el 
código HTML y Excel son 
programas requeridos en 
la sociedad 
contemporánea, como lo  
afirmaban las docentes y 
si bien hay muchos 
programas más por 
abarcar, estos dos tipos 
resultan ser muy 
pertinentes.  
 
En la clase se puede 
evidenciar instrumentos 
tales como el video beam, 
donde se proyecto una 
novedosa presentación 
realizada en un programa 
en línea muy atractivo 
como lo es Prezi. 
Recurrió a dos videos 
siendo elocuente con lo 
que ella dijo en su 
entrevista respecto a la 
preferencia que tiene 
se guían los contenidos 
de las docentes, y si bien 
una está más adelantada 
en dicho currículo las dos 
se rigen al orden del 
mismo, evidenciando  la 
secuencialidad observada 
en clase y de la que 
hablan  las docentes.  
 
Los educandos afirman 
que la mayoría de temas 
que han visto les llama 
muchísimo la atención  y 
que les sirven para 
solucionar problemas 
contemporáneos pero hay 
temas como por ejemplo 
DFD que no le 
encuentran ningún objeto, 
ni finalidad.   
 
 
 
Los estudiantes apuntan 
a que su profesora utiliza 
mucho  las imágenes 
para sus clases, 
respondiendo  a las 
necesidades visuales que 
tienen ellos. 
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Usabilidad 
y adaptabilidad 
de 
los 
recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luz Ángela se centra en 
la potencialidad de las  
herramientas 
tecnológicas y los 
distintos software para 
sustentar las clases.  
 
 
 
 
 
 
 
La profesora Luz Aleida 
responde que su objetivo 
a la hora de seleccionar 
sus  recursos es que sus 
estudiantes participen de 
manera interactiva en 
diferentes ambientes y 
logren aprendizajes 
significativos.  
 
 
La docente Luz Ángela  
responde que sus 
objetivos se centran en lo 
planteado en las guías 
de aprendizaje de 
acuerdo a los resultados 
esperados.  
 
hacia lo audiovisual  y 
entrego una información 
en CDS para facilitar y 
agilizar la  actividad 
propuesta.  
 
En esta clase aparece un 
software donde están los 
temas explicados  
por la docente , pero el 
único uso que se le da a 
este , es que los  
estudiantes transcriban la 
información contenida a 
sus cuadernos, de resto 
la docente solo usa el 
marcador y el tablero. 
 
 
En la clase los 
estudiantes se 
familiarizaron con la 
actividad de las tablas 
dinámicas, de manera 
fluida y ágil. 
 
 
 
 
 
Los estudiantes no 
entendieron el tema, que 
planteó la profesora y  el 
único recurso que utilizó q 
fue el currículo, no 
presentaba unas formas 
diferentes de uso, y los 
estudiantes no parecían  
 
  
 
 
Con esta profesora los 
estudiantes manifiestan 
que  solo se dedican a 
leer y a resumir lo que 
aparece en el currículo 
que muy de vez por no 
decir casi nunca utiliza   
videos u otro tipo de 
herramienta.   
 
 
 
Los estudiantes sienten 
una gran facilidad  al 
momento de entender los 
recursos propuestos por 
la profesora.  
  
 
 
 
 
Dada la poca y rápida 
explicación los 
estudiantes no logran 
concatenar  con la 
metodología y los 
recursos utilizados por la 
docente.  
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Trabajo en 
equipo 
 
 
 
 
 
Nivel de 
creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad 
 
 
 
 
 
 
Las dos docentes 
apuntan a que utilizan el 
trabajo en equipo en su 
metodología  
 
 
 
 
 
 
La docente Luz Aleida 
como se habló en puntos 
anteriores dijo tener 
como estrategia lo 
audiovisual.  
 
 
 
 
 
 
Ángela sintetizando sus 
comentarios se puede 
inferir que este punto de 
la creatividad lo centra 
en el uso de diversas 
plataformas.  
 
 
Aleida afirma que sus 
estudiantes tienen la 
mejor actitud de 
estar muy contentos con 
este recurso.  
 
 
 
 
Al momento de observar 
la clase no se evidencia el 
trabajo en equipo  
planteado por las 
docentes.  
 
 
 
 
 
En la clase la creatividad 
de la profesora se reflejó 
en la presentación 
realizada para su 
explicación del tema.  
 
 
 
 
 
 
No se vislumbró ningún 
tipo de creatividad por 
parte de la docente en su 
clase. 
 
 
 
 
Los estudiantes en esta 
clase se portaron muy 
atentos a las 
 
 
 
 
Los estudiantes afirman 
que hay temporales 
ocasiones en las 
cuales los ponen a 
trabajar en grupo y que 
disfrutan haciéndolo, pero 
con compañeros 
responsables.  
 
 
Los estudiantes confirman 
lo visto en la observación 
y oído en la entrevista no 
solo en la utilización de 
videos e imágenes en las 
clases de la profesora, 
sino porque ella realiza en 
ocasiones actividades 
lúdicas que los 
desestrezan un poco  
 
Acorde  a lo escuchado 
por los estudiantes se 
puede deducir que la 
docente no es creativa  
tal cual se vio en la clase.  
 
  
  
En consenso general, los 
estudiantes manifestaron 
que vienen con una muy 
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frente 
al 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido  
que  
se le da 
al  
aprendizaje  
 
 
 
 
aprendizaje en sus 
clases. 
 
 
 
 
 
Ángela responde que  la 
actitud frente al 
aprendizaje 
de los estudiantes 
depende de muchos 
factores exógenos a la 
escuela, pero que este 
grupo tiene una buena 
actitud. 
 
La profesora Luz Aleida 
piensa que sus 
estudiantes incorporan 
los temas  de informática 
a su vida diaria, a través 
de la implementación de 
dichos temas con otras 
áreas del conocimiento. 
 
La profesora Luz Ángela 
afirma que ellos aplican  
los conocimientos de la 
materia en su vida diaria  
en su entorno cotidiano, 
por ejemplo que  sepan  
formatear su ordenador 
personal, sin recurrir a un 
técnico. 
 
 
 
explicaciones de la 
profesora, e igualmente 
realizaron la actividad 
propuesta con mucha 
responsabilidad y 
entusiasmo. 
 
Durante las clases , los 
estudiantes también 
pusieron mucha atención 
y mostraron preocupación 
por no entender el tema, 
lo que habla de su interés 
y disposición de aprender. 
 
 
 
El tema  de esta clase se 
cumple con lo que la 
profesora planteaba  
ya que un programa como 
Excel puede integrarse 
con el área de las 
matemáticas por ejemplo.  
 
 
El tema del código HTML 
es una buena herramienta 
para que los estudiantes 
puedan desempeñarse 
laboralmente, dada la 
influencia de la Internet 
en la sociedad actual. 
 
 
 
 
 
buena disposición  a 
clases y sobre todo a la 
clase de la profesora Luz 
Aleida.  
  
 
Aunque se les dificulten 
ciertos temas, ellos   
le ponen todo el empeño. 
  
  
 
 
Los estudiantes 
manifiestan que han 
aprendido mucho en 
esta materia y que en su 
vida cotidiana aplican 
constantemente lo visto 
en clase.  
 
 
Como bien lo manifiesta 
la docente, los 
estudiantes afirman que  
todo lo  que están 
aprendiendo les sirve y 
les servirá  para un 
futuro, donde podrán 
desempeñarse 
laboralmente gracias a los 
conocimientos vistos en la 
materia.   
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Actividades 
realizadas para  
entender los  
contenidos  
 
Las dos profesoras  
apuntan a que el 
cuestionamiento, es una 
de las principales 
actividades realizadas 
por los estudiantes para 
entender los contenidos.  
 
Durante las clases, el 
cuestionamiento 
planteado por las 
docentes se hizo 
evidente, en el caso de 
Luz Aleida los estudiantes 
le preguntaban a ella 
generalmente y en el de 
la profesora Luz Ángela 
las dudas eran 
solucionadas entre 
estudiantes. 
 
Los estudiantes afirman lo 
evidenciado en la 
observación, con respecto 
a la búsqueda de  la 
solución de sus dudas 
mediante las preguntas 
son actividades que 
enuncian realizar para 
entender los temas vistos 
en clase. 
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Después de  realizar un contraste que permitiera evidenciar los puntos de 
encuentro y de desencuentro entre la información obtenida a través de los  
diferentes instrumentos aplicados, se procede a entrar en materia al proceso 
relacional enunciado al inicio de este capítulo. En primera instancia se explicarán 
las relaciones existentes entre los datos pertenecientes a la misma subcategoría. 
 
3.2  RELACIONES ENTRE ELEMENTOS 
 
Categoría conceptual 1: 
Ambientes de aprendizaje  
Subcategoría 1  
Temporalidades 
Datos:  
Tiempo utilizado por el docente en la explicación de los contenidos 
Tiempo que tardan los estudiantes en asimilar las explicaciones de los contenidos 
Tiempo que tarden los estudiantes en realizar las actividades asignadas por el 
docente 
 
Relaciones: 
Tiempo utilizado por el docente en la explicación de los contenidos y tiempo 
que tardan los estudiantes en asimilar las explicaciones de los contenidos: 
En el caso sucedido al interior del grado 10D se podría deducir que la cantidad de 
tiempo que utiliza el docente en explicar los contenidos, afecta la cantidad del 
tiempo que se demoran los estudiantes en entender las explicaciones, generando 
una relación de menos y más y de más y menos,  por ejemplo,  entre menos tarde 
el docente explicando más se demorarán los estudiantes en entender  los 
contenidos y viceversa, al menos en el contexto del grupo y  según lo comprobado 
con el análisis de las temporalidades de estos dos datos  en las metodologías de 
la profesora Luz Aleida y la profesora Luz Ángela. 
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Tiempo utilizado por el docente en la explicación de los contenidos y tiempo 
que tardan los estudiantes en realizar las actividades asignadas por él: 
En este punto también se da la condición de menor y mayor planteada 
anteriormente en cuanto a la duración del tiempo, pero también cohabita otro 
factor que une estos dos aspectos y es la calidad, ya que la calidad de la 
explicación incide y se caracteriza además en el cumplimiento de la actividad 
realizada por los estudiantes, de lo contrario dichas actividades no serán 
realizadas de una buena manera y los estudiantes tardaran mucho tiempo 
realizándolas. 
 
Tiempo que tardan los estudiantes en asimilar las explicaciones de los 
contenidos y tiempo que tardan los estudiantes en realizar las actividades 
asignadas por el docente: 
Cuando los estudiantes tardan en asimilar la información, también lo harán para 
realizar las actividades, porque para ejecutar  de una manera satisfactoria dichas 
actividades deberán entender completamente lo que el docente o las docentes en 
este caso plantean, estos dos tiempos se relacionan en duración porque uno 
depende del otro, no se puede realizar algo que no se entiende. 
 
Subcategoría 2: 
Espacio 
Datos: 
Formas de interacción 
Descripción del espacio  
Uso del espacio 
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Relaciones: 
Formas de interacción  y descripción del espacio:  
Las características propias del espacio favorecen o no las interacciones dentro del 
aula, en la sala de informática, por ejemplo y hablando de las relaciones entre 
estudiantes, la ubicación de las sillas es circular y se crea o se consolida la 
interacción con los compañeros que están a los dos lados de cada educando.  
En lo que respecta a  las interacciones entre docentes y estudiantes, el espacio 
también permite que se den dichas mediaciones, el escritorio del docente por 
ejemplo no está muy alejado  y  se  tiene la visibilidad de todos los estudiantes, 
gracias a la ubicación éstos también tienen una buena visión de su docente  e 
inclusive cada uno desde su lugar puede interactuar con él. 
 
Formas de interacción y uso del espacio: 
Las formas de interacción y siendo consecuentes con lo planteado en la relación 
anterior se generan en el uso y la apropiación que tiene cada estudiante del 
espacio. 
En este caso el uso del espacio  se representa en la apropiación que tiene cada 
educando del  computador que le es asignado todo el año, haciendo una metáfora, 
está es su casa dentro de la sala y sus compañeros de al lado son sus vecinos 
con los  que él se relaciona más comúnmente como funciona en la vida cotidiana. 
 
Descripción del espacio y uso del espacio  
Las características del espacio generan las formas de uso que se dan en el 
mismo, si se cuenta con la amplitud de las salas de sistemas de la Institución 
Educativa Suroriental, los estudiantes tendrán más espacio y posiblemente lo 
podrán usar de diferentes maneras, lo que no sería posible con uno más reducido, 
otro  factor,  es el buen equipamiento de las salas que permite a su vez que los 
estudiantes tengan más materiales a los cuales acceder dentro del espacio. Estos 
aspectos también operan para los docentes. 
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Subcategoría 3:  
Estilos y ritmos de aprendizaje  
 
Datos:  
Intereses de los estudiantes  
Fortalezas de los estudiantes  
Debilidades de los estudiantes  
 
Relaciones: 
Intereses de los estudiantes y fortalezas de los estudiantes: 
Hacia donde apuntan los intereses de los estudiantes es donde nacen sus 
fortalezas. El primer paso para adquirir una fortaleza es generar un interés hacia 
algún aspecto, gracias a esto se evidencia que en el intereses por  ciertos temas 
de la asignatura de informática se logra vislumbrar fortalezas por parte de los 
estudiantes.  
 
Intereses de los estudiantes y debilidades de los estudiantes: 
Esta relación podría ser de tipo causa –efecto y es que si los estudiantes no tienen 
interés por un tema, muy seguramente en este tema tendrán muchas debilidades, 
como pasaba con los educandos  a los cuales no les interesaba la programación  
y este aspecto también entraba dentro de las respuestas cuando se les 
preguntaba por aquello que se les dificultaba. 
 
Fortalezas y debilidades de los estudiantes: 
En lo que respecta a este punto, las fortalezas y debilidades siempre van a estar 
presentes en los procesos educativos  y su relación nace en el docente, y en su 
destreza para detectar las debilidades de los estudiantes y volverlas fortalezas, he 
allí una de mayores objetivos que se deben plantear en la relación enseñanza-
aprendizaje.  
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Ahora bien, para comprender los procesos educativos es necesario tener presente 
la diferencia entre dos conceptos muy importantes, hablamos de la pedagogía y la 
educación. 
El concepto pedagogía en algunos textos se encuentran con diferentes 
significados entre ellas la definición de que es “la ciencia de la educación, cuando 
en realidad debería hablarse más bien de tecnología de la enseñanza.” 16  La 
pedagogía ha de entenderse como la fuente del conocimiento que brinda al 
docente, es decir el sustento teórico como la base de la creación de todas sus 
actividades realizadas en clase. Por tanto, la pedagogía es el andamiaje del 
proceso que adelanta el docente en el trabajo investigativo detallado de las 
metodologías que llevará a cabo con sus educandos.  
A lo anterior planteado, se encuentra que una de las características que permite la 
pedagogía es que se elijan de sus teorías la metodología más conveniente para 
aplicar en un determinado contenido de aprendizaje que se busca para los 
educandos para que puedan lograr el aprendizaje. Ahora bien, la finalidad de este 
proceso de estudio minucioso es vital en la vida profesional de cada docente, el de 
posibilitar la a partir del estudio y construcción de su clase, la adquisición de los 
conocimientos, esto sería el resultado de una educación. Entonces, el  vivir 
nuevas experiencias, criticarlas, y analizarlas posibilitan los elementos necesarios 
para lograr un proceso continuo de aprendizaje de cada sujeto que a su vez sigue 
nutriendo ese aprendizaje mientras siga conviviendo en la sociedad. 
La sociedad, la familia como la escuela posibilitan procesos de crecimiento 
cognitivo de los sujetos. Por tanto, la educación a de concebirse como una 
práctica social que responde a las necesidades de un determinado interés de los 
sujetos por lograr un determinado objetivo, que a lo que nos interesa explicar es el 
llamado aprendizaje.  A esto, podemos decir que la pedagogía que fluye en todas 
las actividades elaboradas por el docente posibilita en su aplicación la transmisión 
de la información que transforma en conocimiento, que a su vez apoya a fortalecer 
las destrezas necesarias para adaptarse a la sociedad, contribuyendo al mismo 
tiempo a transformarla y mejorar sus condiciones de comunicación.  
 
                                                          
16
[En línea] <http www.salesianoscam.org/viiencuentro/educacionypedagogia.doc>[citado el 10 de 
noviembre  de 2011]  
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Dentro de la práctica educativa se encuentra implícito un tema que es de discusión 
constante dentro de la escuela “el saber educar”. El tener presente este tema es 
importante para el desarrollo necesario, el replantear de nuevos procesos 
pedagógicos que se adaptan mejor al pensamiento y actuación de los sujetos de  
nuestra sociedad actual. Finalmente, podemos hablar de pedagogía al decir que 
es la acción de conocer el pasado, presente  de las prácticas educativas y llevar 
una visión progresiva para el futuro de la educación en donde se mejoren las 
condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
 Categoría conceptual 2:  
Relación docente- materia- estudiante 
Subcategoría 1 
Rol del docente: 
Datos: 
Disposición del docente 
Motivación del docente 
Forma en la que orienta 
 
Relaciones: 
Disposición del docente y motivación del docente: 
La disposición y la motivación son factores cuya relación es inherente. Un docente 
que este motivado al momento de iniciar un proceso académico, también estará 
en disposición de superar  todos los obstáculos que se presenten en dicho 
proceso, por lo tanto, estos dos aspectos tiene una relación de dependencia. 
 
Disposición del docente y forma en la que orienta: 
La actitud que tenga el docente  frente a su labor y frente a sus estudiantes se 
hace evidente en la clase de metodología que éste imparta al momento de orientar 
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sus contenidos, su nivel de disponibilidad y entrega se verán reflejadas en cada 
una de sus sesiones. 
 
Motivación del docente y forma en la que orienta: 
Aquella motivación intrínseca y extrínseca que posea  un educador y que depende  
en gran medida de la vocación que tenga por su profesión, incide de manera 
paralela en la forma en que busque motivar a sus estudiantes frente a sus clases, 
seleccionando las estrategias indicadas que harán parte de su metodología, 
misma que hablará de su interés por enseñar y porque sus educandos aprendan, 
propendiendo que la construcción de ese aprendizaje se dé en medio de 
mecanismos efectivos. 
 
Subcategoría 2 
Rol del estudiante 
Datos: 
Nivel de interés 
Nivel de participación 
Nivel de colaboración con sus compañeros 
 
Relaciones: 
Nivel de interés y nivel de participación: 
Cuando un estudiante está realmente interesado en un tema, buscará la forma de 
participar bien sea mediante sus apreciaciones o mediante sus preguntas, aunque 
dicha relación puede discutirse, cuando hay educandos muy interesados, pero que 
no cuentan con la iniciativa suficiente para participar debido tal vez a factores 
como la timidez, en esta instancia es labor del docente detectar estos casos y 
propiciar espacios para aflorar las opiniones y dudas al interior de su clase.  
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Nivel de interés y nivel de colaboración con sus compañeros: 
Dentro  del  nivel de colaboración que hay entre estudiantes se pueden detectar 
dos tipos de interés; el primero es el interés producto de aquel estudiante que 
entendió el tema y el segundo es el interés del educando que busca comprender 
el tema recurriendo al compañero que lo entendió. 
Por lo anterior se deduce que al  interior de dicha colaboración subyace el interés 
y que se manifiesta de diferentes maneras. 
 
Subcategoría 3 
Contenidos 
Datos: 
Tipo de enfoque  
Continuidad temática 
Actualización temática 
 
Relaciones: 
Tipo de enfoque y continuidad temática: 
El tipo de enfoque incide en la secuencialidad de los contenidos que imparta el 
docente, ya que si se está hablando de un enfoque profundo necesariamente se 
hace alusión a  conocimientos que no se trabajan de forma aislada sino que se 
enmarcan dentro de una linealidad que permita abordar las temáticas de una 
manera completa, hecho que facilita una mayor claridad y comprensión por parte 
de los estudiantes.   
 
Tipo de enfoque y actualización temática: 
Continuando en la línea del enfoque profundo, este al igual que en la anterior 
relación también incluye una actualización temática, si un docente quiere que sus 
contenidos sean realmente significativos para sus estudiantes, debe propender a 
que éstos respondan a las necesidades actuales y más cuando se habla de una 
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asignatura como informática, donde la renovación es constante y para lograr ser 
competente es necesario manejar dicha actualización. 
 
Continuidad temática y actualización temática. 
La continuidad temática y la actualización establecen una relación de 
complementariedad, cuando hay una continuidad hay un proceso gradual y 
secuencial en donde se deben tener en cuenta el trasegar de los conocimientos 
que giran en torno a una asignatura, teniendo en cuenta su historia y evolución 
pasando por lo antiguo hasta llegar a lo más actual, haciendo énfasis en esto 
último. 
 
Categoría conceptual 3: 
 Estrategias didácticas  
Subcategoría 1  
Recursos didácticos 
Datos:  
Materiales didácticos  
Usabilidad y adaptabilidad de los estudiantes frente a los recursos. 
 
Relaciones: 
Materiales didácticos y adaptabilidad y usabilidad de los recursos:  
La planeación de los materiales didácticos por parte del docente, debe incluir la 
pertinencia y la adaptación que gira en torno a las necesidades de los estudiantes, 
por ende  estos dos ítems no pueden estar aislados, ya que  no serviría de nada la 
implementación de recursos que no logren ser comprensibles para el estudiante, 
en nada se estaría ayudando al proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto 
en este caso la relación es que un  aspecto es la finalidad del otro. 
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Subcategoría 2: 
Técnicas de enseñanza  
Datos: 
Trabajo en equipo 
Nivel de creatividad en las actividades  
 
Relaciones: 
Nivel de creatividad en las actividades  y Trabajo en equipo:  
La comunicación es el eje central de equilibrio  que sirve de puente para enlazar  
la creatividad que pueden aportar  las actividades y la efectividad de una dinámica 
de trabajo en equipo. Si las actividades no posibilitan  la comunicación y no tienen 
en cuenta conformaciones estratégicas de grupos de trabajo se puede producir un 
efecto contraproducente causando conflictos  en el proceso de aprendizaje y de 
construcción colectiva de los estudiantes.  
 
Subcategoría 3: 
Técnicas de aprendizaje 
Datos: 
Disponibilidad frente al aprendizaje 
Sentido que se le da al aprendizaje 
Actividades realizadas para entender los contenidos  
 
Relaciones:  
Disponibilidad frente al aprendizaje y sentido que se le da al aprendizaje:  
Nuevamente aparece una relación de complementariedad, puesto que si los 
estudiantes no tienen una disposición frente al aprendizaje, tampoco le darán un 
sentido al mismo y viceversa, hay muchos factores endógenos que inciden en la 
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actitud del estudiante, teniendo en cuenta que son adolescentes cuyo estado de 
ánimo es variable, pero el docente debe idear estrategias que disipen estos 
aspectos y que logren concentrar la atención del estudiante frente a los contenidos 
para que posteriormente se realice un proceso de significación en torno al mismo.  
 
Disponibilidad frente al aprendizaje y actividades realizadas para entender 
los contenidos:  
Cuando los estudiantes tienen una buena disponibilidad frente a su proceso 
formativo, serán recursivos e idearán mecanismos que les permita entender los 
temas y superar los obstáculos que pueden producirse a causa de sus dudas. 
Actividades realizadas para entender los contenidos y sentido que se le da al 
aprendizaje: 
Cuando los educandos le dan sentido a su aprendizaje, realizan un proceso de 
metacognición alrededor de él, que les permita  reflexionar  sobre sus propios 
saberes  y la forma en la que se generan, lo que obedece a un entendimiento de   
“los factores epistemológicos que intervienen en su formación y en el desarrollo de 
sus estructuras cognitivas”17, en esa medida realizaran actividades que beneficien 
su proceso de formación y que les facilite comprender los conocimientos, de esa 
forma están siendo protagonistas en su educación. 
 
3.3 RELACIONES DE SUBCATEGORÍAS: 
Después de tener claras las especificidades de las relaciones que se establecen al 
interior de los datos pertenecientes a una misma subcategoría, el paso a seguir es 
determinar las relaciones que existen entre dichos datos y el resto de las 
subcategorías que subyacen al interior de las categorías conceptuales. 
En un primer momento se enuncian todos los datos que se relacionan entre sí 
para posteriormente explicar éstas relaciones y finalmente se esquematizarán 
aquellas que se consideren mucho más significativas, mediante una estructura 
gráfica que busca en primera medida explicar el tipo de relación que se establece 
                                                          
17
 [En línea] < http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/05/Chrobak.htm> [citado el 20 de junio  de 2011] 
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entre los datos de las subcategorías y en segunda instancia sintetizar y hacer 
comprensible visualmente dicho procedimiento,  tomando como base la tabla 
propuesta en el proyecto de grado titulado “Hacia el fortalecimiento de los 
procesos comunicativos y creativos en pos de un  aprendizaje significativo18 ”  
 
Tabla 10.  Convenciones de los gráficos de las relaciones de primer orden 
 Relación de 
dependencia 
  
Se refleja en: 
  
Complementariedad 
  
Interdependencia 
  
Comentario 
  
Abarca 
 Procesos 
complementarios 
  
Atraviesa 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18
 SUCERQUIA, Nathaly. y RENDÓN, Laura Natalia. Hacia el fortalecimiento de los procesos 
comunicativos y creativos en pos de un  aprendizaje significativo [Trabajo de grado] Pereira: 
Universidad Tecnológica. Facultad de Educación; 2011. 186 p. 
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 Esquema 2. Tiempo utilizado por 
 el docente en la explicar contenido 
TEMPORALIDADES  
  
Tiempo utilizado por el 
docente para explicar los 
contenidos, se relaciona con: 
 Disposición del docente 
 Motivación del docente                                                                                           
 forma en la que orienta  
 Tipo de enfoque  
 Continuidad temática 
 Actualización temática 
 Materiales utilizados  
 Nivel de creatividad en las  
Actividades 
 
 
Tiempo que tardan los  Esquema 3. Tiempo que tardan 
estudiantes en  los  estudiantes en asimilar… 
asimilar  la explicación 
de dichos contenidos, se 
relaciona con:   
 Debilidades de los  
estudiantes 
 Fortalezas de los 
 estudiantes 
 Intereses de los 
 estudiantes 
 Disposición del docente 
 Forma en la que orienta 
 Motivación del docente 
 Tipo de enfoque 
 Materiales utilizados  
 
 
 
 
Las relaciones encontradas al interior del tiempo que tarda 
el docente en explicar sus contenidos se generan a, partir 
de la disposición y  motivación que el educador  tiene al 
momento de orientar dichos contenidos.  Este tiempo se verá 
afectado en su cuantía  dependiendo del nivel de creatividad 
y el tipo de enfoque que tengan los temas, mismos que 
deben estar inmersos en una continuidad y obedecer  a una 
actualización temática. A pesar de que hay estrechas 
relaciones entre todos los datos nombrados anteriormente, 
las más significativas se encuentran  entre la disposición y 
motivación del docente, la forma en la que orienta y el 
tipo de enfoque ya que los demás ítems subyacen 
alrededor de éstas. 
El tiempo que tardan los estudiantes en asimilar los 
contenidos impartidos por el docente es un dato de tipo 
cualificable, así que no es conveniente ofrecer una cifra 
exacta al respecto, aunque si se pueden determinar algunos 
factores que suelen establecer las condiciones del proceso 
de aprendizaje de los educandos, por ello, en esta 
oportunidad no es pertinente establecer unas relaciones por 
encima de otras, porque todos los ítems mencionados 
abarcan esta temporalidad.  
 
Disposición 
del docente 
Motivación 
del docente 
Tiempo 
utilizado por el 
docente para 
explicar los 
contenidos 
 
Tipo  
de enfoque Forma en la 
orienta 
 
Tiempo que 
tardan los 
estudiantes en 
asimilar la 
explicación de 
dichos 
contenidos 
Debilidades de 
los estudiantes 
Fortalezas de 
los estudiantes 
Intereses 
Disposición del 
docente 
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 Adaptabilidad de los  
estudiantes frente a  
los recursos  
 Actividades realizadas para 
entender los contenidos 
 Disponibilidad  frente al  
aprendizaje    
 
 
 
 
Esquema 4. Tiempo que   tardan 
los estudiantes  en realizar  
las actividades asignadas por  
 el docente 
Tiempo que tardan  
los estudiantes en  
realizar las actividades                                         
asignadas por el docente, 
se relaciona con 
 Debilidades de los  
estudiantes 
 Fortalezas de los 
 estudiantes 
 Intereses de los 
 estudiantes 
 Trabajo en equipo  
 Forma en la que  
orienta el docente.  
 Disponibilidad frente 
al aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motivación docente 
Tipo de enfoque 
 Tiempo que 
tardan los 
estudiantes 
en asimilar la 
explicación de 
dichos 
contenidos 
 
Materiales 
utilizados Usabilidad y
adaptabilidad 
Actividades para 
entender los 
contenidos 
Disponibilidad 
frente al 
aprendizaje 
Intereses 
Disposición del 
docente 
El tiempo que tardan los estudiantes en realizar las 
actividades asignadas por el docente resulta ser 
consecuencia del dato anteriormente relacionado, sin 
embargo, para realizar el proceso de relación de este ítem en 
especifico se ha recurrido a aquellos aspectos que 
sobresalieron durante la aplicación de los distintos 
instrumentos de recolección de información. La forma en la 
que orientaba el docente resultó ser culminante para 
determinar la duración de este tiempo en el cual se hacían 
evidentes las debilidades, fortalezas e intereses de los 
estudiantes La disponibilidad frente al aprendizaje y el trabajo 
en equipo aparecían como estímulos  que llevaban a buen 
término la realización de éstas actividades. Seleccionando 
aquellas relaciones más fuertes en torno a esta temporalidad, 
aparecen la forma en la que orienta el docente y las 
debilidades, las fortalezas, e intereses de los educandos.  
 
Tiempo que tardan los estudiantes en 
realizar las actividades asignadas por el 
docente 
Forma en la que 
orienta el docente 
Debilidades Fortalezas  Intereses 
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Esquema 5. Formas de interacción 
 
ESPACIOS   
  
Formas de interacción se  
relaciona con: 
 Nivel de participación 
 Nivel de colaboración 
entre compañeros  
 Forma en la que orienta 
el docente 
 Trabajo en equipo  
 Actividades realizadas 
para entender los  
contenidos  
 
 
 
 
 
 
 Esquema 6. Descripción del espacio 
 
Descripción del  espacio 
se relaciona con:  
 Tiempo que tardan los  
docentes en explicar 
los contenidos  
 Tiempo que tardan los  
estudiantes en realizar 
las actividades  
propuestas por el docente 
 Forma en la que  
orienta el docente 
 Usabilidad y  
adaptabilidad de los 
recursos 
 Materiales utilizados 
 Nivel de creatividad  
Las relaciones que se establecen alrededor de las formas 
de interacción, se presentan a través de la dinámica de 
clase determinada por la forma en la que el docente decida 
impartir sus contenidos, los espacios de participación y de 
trabajo en equipo que estén inmersos, esto en relación al 
profesor. En lo que respecta al estudiante en las actividades 
que realizan para entender los contenidos de acuerdo a lo 
observado y a la información obtenida del grupo de discusión 
aparece la interacción con sus compañeros  como una 
estrategia, lo que a su vez involucra el nivel de colaboración 
que hay entre los estudiantes Para este aspecto se 
considera que las relaciones principales se producen entre la 
forma en la que orienta el docente, el trabajo en equipo y 
las actividades realizadas para entender los contenidos. 
En la descripción del espacio se generan relaciones 
con datos que influyen en el aprovechamiento de  las 
condiciones espaciales con las que cuenta la Institución 
Educativa Suroriental de Pereira. Las temporalidades, la 
forma en la que orienta el docente, la usabilidad y 
adaptabilidad de recursos, los materiales utilizados y el 
nivel de creatividad, son aspectos que ocurren alrededor 
del espacio y que lo deben tener en cuenta en sus 
respectivas fases de planeación aprovechándolo al 
máximo para poder potencializar los procesos de 
enseñanza- aprendizaje. Dado lo anterior se han 
seleccionado la forma en la que orienta el  docente, la 
usabilidad y adaptabilidad de los recursos y los 
materiales utilizados como las relaciones principales 
que se dan en torno a la distribución del espacio. 
Formas de 
interacción 
Forma en la que  
orienta 
el docente 
Trabajo en 
equipo 
Actividades 
realizadas para 
entender los 
contenidos 
Materiales 
utilizados 
 
Adaptabilidad y 
usabilidad de los 
recursos 
 
Forma en la que  
orienta el docente 
 
Incluidos en 
su planeación 
 
Descripción del  espacio 
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Uso del espacio, se relaciona Esquema 7. Uso del espacio 
con:  
 Intereses de los  
estudiantes  
 Nivel de interés 
 Nivel de participación 
 Nivel de colaboración 
con sus compañeros 
 Materiales utilizados 
 Usabilidad y adaptabilidad 
de los recursos  
 Trabajo en equipo 
 Nivel de creatividad 
en las actividades 
 Actividades realizadas para  
entender los contenidos 
 
 
 
 Esquema 8. Intereses de los  
ESTILOS Y RITMOS  estudiantes 
DE APRENDIZAJE 
Intereses de los estudiantes, se  
relaciona con:  
 Tiempo que tardan  
los estudiantes en asimilar la 
  explicación del docente 
 Tiempo que tardan los  
estudiantes en realizar las  
actividades  
 Uso del espacio 
 Nivel de interés  
 Tipo de enfoque 
 Usabilidad y adaptabilidad 
de los recursos  
 Disponibilidad frente  
al aprendizaje 
 Sentido que se le da  
al aprendizaje 
El uso del espacio se vio caracterizado por las 
apropiaciones  y mediaciones que se dan al interior de éste. 
Las apropiaciones se generaban alrededor de uno de los 
recursos con los que cuenta la institución que son sus 
ordenadores, es por ello, que dentro de este aspecto 
aparecen mencionados ítems como los materiales utilizados 
y la usabilidad y adaptabilidad de los recursos. En cuanto a 
las mediaciones son atravesadas por el nivel de 
compañerismo y el trabajo en equipo, por otro lado, 
aparecen los intereses que tienen los estudiantes que 
conducen a que realicen actividades para entender los 
contenidos y que conllevan a su vez a que  hagan uso del 
espacio. En ese orden de ideas las principales relaciones se 
dan entre los materiales utilizados, el nivel de 
compañerismo  y los intereses de los estudiantes. 
Uso del espacio 
Materiales 
utilizados 
Apropiaciones  
Nivel de 
compañerismo 
Mediación 
Intereses de los 
estudiantes 
Los intereses de los estudiantes establecen relaciones 
con datos que en primera medida son sus consecuencias 
como el tiempo que tardan los estudiantes en asimilar las 
explicaciones de los docentes y en realizar las actividades. 
Con datos que influyen directamente como el tipo de  
enfoque, uso del espacio y la usabilidad y adaptabilidad de 
los recursos, que finalmente desembocan en la buena 
actitud o disponibilidad que tenga el educando, aspecto 
indispensable para él logre darle un sentido al aprendizaje. 
De los anteriores ítems los que guardan una más estrecha 
relación con los intereses de los educandos son el tiempo 
que tardan en asimilar la explicación del docente, el 
nivel de interés la usabilidad y adaptabilidad de los 
recursos, la disponibilidad frente al aprendizaje y el 
sentido que se le da al mismo. 
Tiempo que tardan los estudiantes en 
asimilar la 
explicación del docente 
Intereses de los 
estudiantes 
Nivel de interés 
Usabilidad y 
adaptabilidad de 
los recursos 
Sentido que se le da 
al aprendizaje 
Disponibilidad 
frente al 
aprendizaje 
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 Esquema 9. Fortalezas de los es 
  estudiantes   
  
 
Fortalezas de los estudiantes 
se relaciona con:   
 Tiempo que tardan los  
estudiantes en asimilar  
las explicaciones  
 Tiempo que tardan  
los estudiantes en  
realizar las actividades 
 Nivel de interés  
 Nivel de colaboración  
 Usabilidad y adaptabilidad 
de los recursos 
 Disponibilidad frente  
al aprendizaje  
 Sentido que se le da al  
aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fortalezas de los estudiantes determinan en gran 
parte el éxito del proceso educativo. En primera 
instancia inciden en el tiempo que tardan los 
educandos en asimilar las explicaciones del docente. 
Cuando los estudiantes poseen fortalezas alrededor de 
la temática tratada en clase, menor será el tiempo que 
tarden en entender los contenidos y viceversa, de igual 
forma sucede con el tiempo que tardan en realizar las 
actividades propuestas por el docente. Dichas 
fortalezas también son adquiridas de acuerdo al nivel  
de interés que posean los estudiantes, dato que está en 
correspondencia con la disponibilidad que tenga frente 
al aprendizaje. La repercusión de aquellas habilidades 
y destrezas que encierran las fortalezas se verá 
reflejada en la usabilidad y adaptabilidad de los 
recursos y en el trabajo en equipo ya que como bien 
inferían los estudiantes si ellos tienen fortalezas en el 
tema ayudan a sus compañeros  construyendo 
alrededor de esta dinámica un sentido frente al 
aprendizaje. Entendiendo lo anterior las principales 
relaciones se generan alrededor de este dato es  el 
tiempo que tardan los estudiantes en asimilar los 
contenidos, el nivel de colaboración, la usabilidad y 
adaptabilidad de los recursos y el sentido que se le 
da al aprendizaje.  
 
Fortalezas de 
los estudiantes 
Tiempo que tardan 
los estudiantes en 
asimilar los 
contenidos 
Nivel de interés 
Usabilidad y adaptabilidad de los 
recursos 
Sentido que se 
le da al 
aprendizaje 
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 Esquema 10. Debilidades  
Debilidades de los estudiantes,  de los estudiantes  
se relaciona con:  
 Tiempo que tardan  
los estudiantes en asimilar  
la explicación del docente 
 Tiempo que tardan los  
estudiantes en realizar las  
actividades  
 Disposición del docente 
 Nivel de interés  
 Nivel de participación  
 Nivel de colaboración  
 Tipo de enfoque  
 Disponibilidad 
 Sentido frente al aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 Esquema 11. Rol del docente 
 
ROL DEL DOCENTE 
 Disposición del docente, 
 se relaciona con: 
 Tiempo utilizado por 
 el docente en la explicación 
de los contenidos 
 Formas de interacción 
 Tipo de enfoque  
 Debilidades de los estudiantes 
 Fortalezas de los estudiante 
 Intereses de los estudiante 
 Usabilidad de los recursos 
Las debilidades de los estudiantes surgen a raíz de los problemas 
que los educandos enfrentan en su formación cuya responsabilidad 
reside también en el maestro, gracias a esto es, que surge la 
relación con la disposición del docente y con el tipo de enfoque, 
porque estos dos aspectos pueden afianzar o disipar dichas 
debilidades que se ven reflejadas en la cantidad de tiempo que 
tardan los estudiantes en asimilar la explicación del docente y el que 
se toman para realizar las actividades propuestas por él. Cuando los 
educandos presentan ciertas deficiencias, en ocasiones se generan 
gracias al  bajo  nivel de interés y a la poca participación que tienen 
en las clases afectando el sentido que le dan al aprendizaje, aunque 
no todo es negativo porque dichas deficiencias incrementan el nivel 
de colaboración ya que los estudiantes buscan ayuda en sus 
compañeros cuando tienen dudas. Las principales relaciones se 
generan alrededor del tiempo que tardan los estudiantes en 
asimilar la explicación del docente, tipo de enfoque, el nivel de 
colaboración, la disposición del docente. 
 
Debilidades  
de los estudiantes 
Tiempo que 
tardan los 
estudiantes 
en asimilar 
los 
contenidos 
 
Tipo de enfoque 
Que se ve 
implicado  
en la 
motivación del 
docente  
Nivel de colaboración  
La disposición del docente esta principalmente derivada 
del estilo de trabajo dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, el cual encuentra su faro en  apoyar al 
estudiante a superar sus debilidades, por lo cual, el  manejo 
del tiempo en las explicaciones mejora la interacción 
comunicativa entre los estudiantes y el docente. En esta 
forma, el docente debe de manejar un enfoque 
constructivista, logrando de esta manera su entrega para 
mejorar las deficiencias de sus estudiantes. Con base a lo 
anterior, se puede inferir que las principales relaciones se 
generan alrededor de las: formas de interacción, tipo de 
enfoque y las debilidades, fortalezas e intereses de los 
estudiantes 
 
 
Tiempo 
utilizado 
por el 
docente 
para 
explicar los 
contenidos 
 
Debilidades 
de los 
estudiantes 
Fortalezas de 
los 
estudiantes 
Intereses de los 
estudiantes 
Tipo  
de enfoque 
Rol del docente 
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Esquema 12. Motivación del 
docente 
Motivación del docente, se    
relaciona con: 
 Intereses de los estudiantes 
 Nivel de interés         
 Nivel de participación  
 Sentido que se le da al  
aprendizaje   
 Disponibilidad  frente al 
 aprendizaje                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
  
 Esquema 13. Forma en la que orienta 
 
La forma en la que orienta, se  
relaciona con: 
 Formas de interacción 
 Uso del espacio   
 Actualización temática 
 Continuidad temática       
 Tipo de enfoque    
 Usos de las TICS     
 Disponibilidad  frente  
al aprendizaje    
 Trabajo en equipo 
 Nivel de creatividad  
en las actividades  
 
  
 
 
 
 
Las relaciones encontradas en la motivación del docente 
se deben a factores afectivos internos encontrados en la 
aplicación de los instrumentos de recolección, por lo cual, se 
considera que este aspecto motivador del docente tiene en 
cuenta una estrecha relación con la lista de relaciones 
encontradas sintetizadas en una forma general que fluyen 
continuamente. Por lo anterior la relación más significativa es 
la establecida con los  intereses de los estudiantes.   
 
Motivación 
del docente 
Intereses de los 
estudiantes 
Las relaciones encontradas con la forma en la que 
orienta el docente parten del faro guía de su trabajo, se 
habla  de su tipo de enfoque en el cual están presentes la  
continuidad temática y actualización, enlazadas por la 
creatividad que  tenga el educador en la elaboración de 
las actividades. Depende del uso del espacio generar 
formas de interacción que posibiliten el trabajo en equipo 
y la disponibilidad frente al aprendizaje, por lo tanto, la 
forma de orientación depende de las habilidades y 
debilidades de los estudiantes para alcanzar las 
expectativas del curso y de sus intereses comunes. Se 
puede concluir entonces que la forma en que se orienta 
la clase encuentra sus principales relaciones en el nivel 
de creatividad, actualización, continuidad temática, 
formas de interacción y tipo de enfoque.  
Tipo de enfoque 
Actualización y 
continuidad 
temática 
Formas de 
interacción 
 
Nivel de 
creatividad 
en las 
actividades 
Forma en la 
que orienta 
el docente 
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ROL DEL ESTUDIANTE Esquema 14. Nivel de interés  
 Nivel de interés 
 se relaciona con: 
 Formas de interacción 
 Intereses de los estudiantes 
 Uso del espacio 
 Uso de las TICS 
 Disposición del docente 
 forma en la que orienta 
 Tipo de enfoque                
 Actualización temática 
 Materiales utilizados 
 Nivel de creatividad en las  
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de participación Esquema 15. Nivel de participación 
 se relaciona con: 
 Uso del espacio 
 Interés de los estudiante 
 Motivación del docente 
 Materiales utilizados 
 Trabajo en equipo 
 Fortalezas de los  
estudiantes 
 Debilidades de los 
 estudiantes 
 Actividades realizadas para 
Comprender los contenidos 
 Tiempo utilizado por 
 el docente en la explicación 
de los contenidos 
El nivel de interés de los estudiantes como eje central de 
todo proceso educativo logra relacionarse con diferentes 
factores que ayudan a mejorar el proceso de comunicación 
en el curso. El uso del espacio de la clase,  el 
aprovechamiento de las TICS, la disposición y la creatividad 
al momento de  elaborar las actividades, mejoran las 
condiciones del enfoque que utiliza el docente entrelazado 
con una actualización y continuidad temática, para poder 
tener una forma de orientación apropiada que asegure un 
permanente interés de los estudiantes. De esta forma se 
considera pertinente que el nivel de interés se relaciona 
principalmente con  la forma de interacción, intereses del 
estudiante, nivel de creatividad de las actividades, 
materiales utilizados, la forma en que el docente orienta, 
disponibilidad del docente. 
 
 
 
Nivel de 
creatividad en 
actividades 
Materiale
s 
utilizados 
Forma 
de 
orientar 
la clase 
Disponibilida
d del docente 
Nivel 
de 
interés  
Formas de 
interacción Nivel de 
interés  
Las relaciones establecidas con el nivel de  participación 
de los estudiantes se presentan en primer instancia con el 
uso del espacio, motivación del docente e interés de los 
estudiantes, la participación llega a concretarse cuando 
los materiales utilizados generen trabajo en equipo por un 
bien común, en donde prime la colaboración, clave central 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto, se han 
seleccionado los más pertinentes para que se dé el nivel 
de participación de los estudiantes, tiempo utilizado por 
el docente en la explicación de los contenidos, 
actividades realizadas para comprender los 
contenidos, fortalezas y debilidades de los 
estudiantes. 
 
 
Nivel de 
participación  
 
Actividades realizadas  
para comprender los 
contenidos 
Tiempo utilizado por el docente 
en la explicación de los 
contenidos 
Debilidad
es de los 
estudiant
es 
Fortaleza
s de los 
estudiant
es 
 
Nivel de 
participación 
Intereses de los 
estudiantes 
 
Niv l de
interés  
s 
Utilizados 
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 Esquema 16. Nivel de colaboración  
 
Nivel de colaboración con sus 
 Compañeros, se relaciona con: 
 Formas de interacción 
 Intereses de los estudiantes 
 Fortalezas de los estudiantes 
 Debilidades  
 Motivación del docente 
 Usabilidad de los recursos 
 Trabajo en equipo      
 Disponibilidad frente al 
 aprendizaje                                                              
 Tiempo que tardan los 
 estudiantes en asimilar las  
explicaciones    
  
 
 
 
 Esquema 17. Tipo de enfoque 
 CONTENIDOS 
Tipo de enfoque 
 se relaciona con: 
 Formas de interacción 
 Uso del espacio 
 Forma en que orienta 
 Nivel de participación 
 Materiales utilizados 
 Interés de los estudiantes 
 Trabajo en equipo 
 Sentido que se le da al  
Aprendizaje 
 
El nivel de colaboración con sus compañeros actúa 
como uno de los datos que ayudan a comprender el 
clima de comunicación de la clase, puesto que, involucra 
el buen uso de los recursos de trabajo. Asimismo la 
explicación del docente debe ser planeada para dar el 
espacio a sus estudiantes y que puedan ser  activos en 
el proceso. La motivación debe ser continua y debe 
influir en el apoyo a los educandos para  que  mejoren  
sus debilidades y hagan un buen provecho de sus 
fortalezas para compartirlas con el grupo. Explicado lo 
anterior se considera que al interior de éste ítem las 
relaciones más significativas que se producen son con: 
trabajo en equipo, motivación del docente, 
disponibilidad frente el aprendizaje, formas de 
interacción, debilidades y fortalezas de los 
estudiantes. 
 
 
Trabajo en 
equipo 
Motivación del 
docente 
Formas de 
interacción 
Disponibilid
ad frente el 
aprendizaje 
Fortalezas de 
los  
estudiantes 
Debilidades 
de los 
estudiantes 
Nivel de colaboración 
 
Forma 
que 
orienta 
la clase 
La forma de  
interacción 
Sentido que 
se le da al 
aprendizaje 
Trabajo en 
equipo 
Interés de los 
estudiantes 
Las relaciones encontradas con el tipo de enfoque 
utilizado por el docente dentro de la clase permiten decir 
que, en primer lugar, la forma que orienta la clase se 
relaciona con las formas de interacción que logra obtener 
dentro de ella a partir del uso de los materiales utilizados. 
En la metodología del docente y en lo superficial o en lo 
profundo de su enfoque se puede vislumbrar la promoción 
o no del trabajo en equipo, de la  participación de sus 
estudiantes  que finalmente terminan atribuyendo un 
sentido a lo que aprenden y que se refleja en la 
implementación de los temas vistos en su vida cotidiana. 
Logrando  alcanzar los objetivos esperados para la clase. 
Por consiguiente, se considera  pertinente mencionar las 
relaciones más sobresalientes alrededor del tipo de 
enfoque, que son: la forma de interacción, forma en la 
que orienta el docente, materiales utilizados, sentido 
que se le da al aprendizaje, trabajo en equipo, interés 
de los estudiantes. 
Tipo de 
enfoque 
ad 
fr t  al 
aprendizaje 
Materiales  
utilizados 
t l   
los estudiantes 
Debil dades de 
los estudiantes 
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Continuidad Temática                                                                                                                                        Esquema 18. Continuidad temática 
 se relaciona con: 
 Intereses de los estudiantes 
 Debilidades de los estudiantes 
 Fortalezas de los estudiantes 
 Forma en que orienta 
 Sentido que se le da al  
aprendizaje 
 Adaptabilidad  y usabilidad 
 Tiempo que tardan los  
estudiantes en asimilar las  
explicaciones de dichos  
contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esquema 19. Actualización temática 
Actualización temática 
 se relaciona con: 
 Interés de los estudiante 
 Trabajo en equipo 
 forma en la que orienta 
 Disposición del docente 
 Tipo de enfoque 
 Usabilidad y adaptabilidad 
de los recursos 
 Nivel de creatividad en las 
 actividades   
 Disponibilidad  frente 
 al aprendizaje    
 Sentido que se le da  
al aprendizaje 
Las relaciones que se dan al interior de la  
continuidad temática dependen principalmente del 
sentido que los estudiantes le dan al aprendizaje y a la 
adaptabilidad y usabilidad  frente a los recursos 
ofrecidos por el docente, hecho que se refleja en el 
tiempo que tardan los educandos en asimilar las 
explicaciones de dichos contenidos, aspecto que se 
encuentra estrechamente vinculado a las fortalezas, 
debilidades e interés de los estudiantes. Por ende las 
relaciones destacadas se dan con el sentido que se 
le da al aprendizaje, adaptabilidad y usabilidad de 
los estudiantes frente a los recursos y tiempo que 
tardan los estudiantes en asimilar las 
explicaciones de dichos contenidos, forma en que 
orienta. 
 Tiempo que tardan 
los estudiantes en 
asimilar las 
explicaciones de 
dichos contenidos 
Forma en 
que orienta 
Adaptabilidad y 
usabilidad de 
los recursos  
Sentido que 
se le da al 
aprendizaje 
Continuidad temática 
Forma que 
orienta 
La actualización temática de la categoría 
conceptual relación docente –materia – estudiante 
se conecta con los demás datos anteriores del 
contenido, rol del estudiante y del docente puesto 
que aborda una relación entretejida que permite su 
desarrollo y su construcción desde el punto de 
vista del docente, entrelazadas por la participación 
de los contenidos. Las principales relaciones se 
dan entre  tipo de enfoque, usabilidad de los 
recursos, forma que orienta y sentido que se le 
da al aprendizaje. 
 
Actualización temática 
Forma en la que 
orienta  
Tipo de enfoque 
Superficial 
y Profundo 
Usabilidad y 
adaptabilidad  
de los recursos 
Sentido que se le 
da al aprendizaje 
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 Esquema 20. Materiales utilizados 
RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Materiales utilizados  
se relaciona con: 
 Tiempo que tardan los  
estudiantes en asimilar  
la explicación  
 Actividades realizadas para 
 Entender los contenidos 
 Tipo de enfoque  
 Intereses de los estudiantes 
 Actualización temática 
 Nivel de creatividad en las 
 Actividades 
 
 
 
 
 
 
 Esquema 21. Usabilidad y adaptabilidad
  de los recursos                 
Usabilidad y adaptabilidad  
de los recursos se relaciona  
con:  
 Actividades realizadas para                        
 Entender los contenidos 
 Tipo de enfoque  
 Intereses de los estudiante 
 Nivel de creatividad en las 
Actividades 
 Tiempo que tardan los  
estudiantes en realizar las 
 actividades asignadas por el  
docente 
 Continuidad temática  
La usabilidad y adaptabilidad de los recursos 
gira en torno al tipo de enfoque empleado por el 
docente, mediante el cual se determinan las 
estrategias que se utilizaran, dentro de las cuales 
se seleccionan los recursos que se deben utilizar 
en las diferentes sesiones pedagógicas y para 
dicha elección se deben tener en cuenta cuál va a 
ser la reacción de los educandos y el nivel de 
facilidad y accesibilidad que tengan frente a dichos 
recursos, en parte en este aspecto radica el éxito 
del hecho educativo. Frente a este dato subyacen 
ciertas relaciones pero las más sobresalientes se 
establecen con  la usabilidad de los recursos son: 
la continuidad temática,  el tipo de enfoque y el 
nivel de creatividad en las actividades.  
Usabilidad y adaptabilidad de los recursos 
Tipo de enfoque 
Superficial o 
profundo  
Nivel de creatividad en 
las actividades 
Continuidad 
temática 
Los materiales utilizados como estrategias 
didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje 
deben resultar muy significativos para el 
aprendizaje de los estudiantes por eso no basta 
solo con que se utilice un “buen material” es más 
una cuestión de metodología y de uso, por ende es 
muy importante el tipo de enfoque que se dé a  
estos materiales, para el  cual se debe establecer 
la funcionalidad de éstos al momento de impartir 
los contenidos, como por ejemplo, cuál va a ser la 
aceptación por parte de los educandos, hecho que 
se puede determinar realizando un diagnóstico de 
sus intereses. Anteriormente nombrábamos una 
lista  relaciones, dentro de las cuales se 
determinaron como las más influyentes: intereses 
de los estudiantes, tipo de enfoque y el nivel de 
creatividad e intereses de los estudiantes. 
 
Los materiales 
utilizados 
Tipo de 
enfoque 
Intereses de los 
estudiantes 
Nivel de creatividad en las  
actividades  
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Esquema 22. Trabajo en equipo 
Trabajo en equipo, se 
 relaciona con: 
 Actividades realizadas para 
 Entender los contenidos 
 Nivel de participación  
 Formas de interacción  
 Nivel de creatividad en las 
Actividades 
 Forma en la que orienta 
 Usabilidad y adaptabilidad de  
los recursos 
 Motivación del docente 
 Descripción del espacio 
 Nivel de colaboración 
 
 
 
 
 
 Esquema 23. Nivel de creatividad  
 en la actividades 
Nivel de creatividad en 
 las actividades 
Se relaciona con: 
 Formas de interacción  
 Actualización temática 
 Forma en la que orienta 
 Usabilidad  y adaptabilidad 
de los recursos 
 Motivación del docente 
 Disposición del docente  
 Descripción  del espacio 
 Nivel de colaboración con  
sus compañeros 
 Tiempo que tardan los estudiantes 
En realizar las actividades 
 asignadas  
El trabajo en equipo desarrolla  competencias en los 
estudiantes, permitiéndoles que trabajen de manera 
significativa el conocimiento producto de la dinámica de un 
trabajo en grupo, mismo que le permite reconocer sus 
capacidades individuales y mediarlas con procesos de 
construcción colectiva. En este hecho residen aspectos 
como la forma en la que el docente oriente sus contenidos 
y la elección de los materiales, puesto que si bien es 
necesario reconocer las particularidades de cada 
estudiantes es indispensable promover el trabajo en equipo 
como metodología, puesto que potencializara las formas de 
interacción, los niveles de participación y ayudara en el 
proceso de usabilidad y adaptabilidad que los estudiantes 
establezcan en torno a los recursos seleccionados por el 
docente. En ese orden de ideas las principales relaciones 
que giran en torno a este dato aparecen la forma de 
orientar los contenidos, las formas de interacción, el 
nivel de colaboración con los compañeros y las 
actividades para realizar los contenidos. 
 
  
 
Nivel de 
colaboración 
Trabajo en equipo 
Forma en la que 
orienta el 
docente 
Actividades realizadas 
para entender los 
contenidos 
Nivel de 
participación  
Nivel de creatividad 
en las actividades 
Motivación 
del docente 
Disposición 
del docente  
Usabilidad y 
adaptabilidad 
de los recursos 
Descripción 
del espacio 
El nivel de  creatividad en las actividades  se 
manifiesta cuando se produce la innovación dentro de la 
metodología del educador. Dicha innovación dependerá 
de la motivación y de la disposición que tenga el docente, 
ya que sin ellas el docente no se esforzará por idear 
mecanismos que permitan que las temáticas abordadas 
en clase luz luzcan atractivas para los estudiantes. Al 
momento de planear dichos mecanismos, debe ser tenida 
en cuenta la usabilidad y la adaptabilidad de los recursos 
y   la descripción del espacio, puesto que estos ítems 
facilitaran o no la ejecución de las actividades con las que 
el docente busque innovar a sus educandos. En ese 
orden de ideas las principales relaciones se generan 
alrededor de: disposición del docente, motivación del 
docente, usabilidad y adaptabilidad de los recursos y 
la descripción del espacio. 
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 Esquema 24. Disponibilidad frente  
Disponibilidad frente al aprendizaje   al aprendizaje 
 Se relaciona con: 
 Nivel de participación  
 Formas de interacción  
 Forma en la que orienta 
 Usabilidad y adaptabilidad 
 Nivel de interés 
 Motivación del docente 
 Descripción del espacio 
 Nivel de colaboración con  
sus compañeros 
 Tiempo que tardan los estudiantes 
en realizar las actividades asignadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La disponibilidad del aprendizaje es un dato que 
depende en gran parte de la forma en la que el 
docente orienta los contenidos y de la creatividad 
que utilice en sus actividades, ya que estos dos 
aspectos repercuten en el ánimo y el entusiasmo 
que posee el estudiantes al inicio, durante y al 
finalizar la clase. Si no se brindan estrategias 
llamativas el educando no poseerá una buena 
disposición frente a su proceso formativo. Pero 
también la responsabilidad es del estudiante  y del 
interés que posea por aprender, porque si él quiere 
realmente aprender, buscara mecanismos como el 
hecho de recurrir a sus compañeros para que le 
expliquen sus dudas tal como se pudo evidenciar en 
la observación. Teniendo en cuenta lo explicado las 
principales relaciones se generar al interior de la 
forma en la que orienta el docente, nivel de 
creatividad en las actividades, nivel de interés, 
nivel de participación.  
 
 
 
Nivel de creatividad en las 
actividades 
Nivel de 
participación  Nivel 
de 
interés 
Disponibilidad 
frente al 
aprendizaje 
Forma en la 
que orienta el 
docente 
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Sentido que se le da al aprendizaje 
 se relaciona con:                                                                                                                                 Esquema 25. Sentido que se le da al aprendizaje 
 Tiempo que tardan el docente 
en explicar los contenidos 
 Tiempo que tarda el estudiante 
en asimilar los contenidos 
 Formas de interacción 
 Uso del espacio 
 Intereses de los estudiantes 
 Debilidades de los estudiantes 
 Forma en la que orienta el docente 
 Nivel de participación 
 Tipo de enfoque 
 Materiales utilizados  
 Usabilidad  y adaptabilidad de los 
recursos 
 Trabajo en equipo 
 Nivel de creatividad en  
las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sentido que se le da al aprendizaje es 
de los afluentes más importantes que se 
debe tener en cuenta en el proceso 
educativo. El docente no solo debe ser un 
trasmisor de contenido si no que este debe 
hacer uso de estrategias que le permitan 
lograr que los estudiantes vean en las 
temáticas abordadas conocimientos que se 
articulen de una manera asertiva con sus 
experiencias previas en busca de la 
construcción de un aprendizaje significativo, 
que palabras más palabras menos es el 
ultimo estadío del proceso educativo. Con 
respecto a este ítem todos los datos que se 
han analizado hasta el momento repercuten 
en él, puesto que ellos giran en torno al 
sentido del proceso enseñanza-aprendizaje, 
pero  se han seleccionado unos cuantos que 
los representen que son: tiempo que tardan 
los estudiantes en asimilar los 
contenidos, formas de interacción, 
intereses de los estudiantes, forma en la 
que orienta el docente, nivel de 
participación,  tipo de enfoque, usabilidad 
y adaptabilidad de los recursos , trabajo 
en equipo, nivel de creatividad en las 
actividades. 
 
Tiempo que tardan los 
estudiantes en asimilar los 
contenidos 
Tipo de enfoque 
Sentido que se le da al 
aprendizaje 
Formas de 
interacción 
Forma  
de 
orientar 
Trabajo en 
equipo  
Nivel de 
participación 
Usabilidad y 
adaptabilidad 
de los 
recursos 
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Actividades realizadas  
para entender los contenidos                                                                                        Esquema 26. Actividades realizadas para entender  
 Se relaciona con: los contenidos  
 Formas de interacción  
 forma en la que orienta 
el docente 
 Uso del espacio 
 Usabilidad y adaptabilidad 
 de los recursos 
Nivel de participación  
 Nivel de colaboración con  
sus compañeros 
 Nivel de interés de los  
estudiantes 
 Trabajo en equipo  
 Fortalezas de los estudiantes 
 Tipo de enfoque 
 Materiales utilizados 
 Nivel de creatividad  
en las actividades 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que no toda la 
responsabilidad del hecho educativo recae 
sobre el docente, aparecen las actividades 
realizadas por los estudiantes para entender 
los contenidos, que se entienden como 
aquellos mecanismos que realiza el estudiante 
de acuerdo a sus procesos metacognitivos  
para entender las temáticas impartidas por el 
educador, este proceso es realizado por el 
educando a raíz del nivel de interés que tenga y 
a partir del conocimiento de sus fortalezas y de 
sus debilidades, frente a lo cual de acuerdo a lo 
observado utiliza como estrategias la 
colaboración entre compañeros como método 
para entender los contenidos impartidos en 
clase. Las principales relaciones se generan 
entonces con: nivel de interés, fortalezas de 
los estudiantes, debilidades de los 
estudiantes, nivel de colaboración con los 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
realizadas 
para entender 
los contenidos 
Intereses- fortalezas –debilidades 
de los estudiantes 
Entendiendo 
este proceso 
como la 
metacognición 
de los 
educandos Nivel de 
colaboración 
Nivel de interés  
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3.4 RELACIONES DE SEGUNDO ORDEN  
 
 
El  paso a seguir consiste en que las relaciones de primer orden establecidas 
anteriormente con los datos, se reunirán en una sola conclusión preliminar 
centrada en cada subcategoría conceptual  que logre unificar dichos datos.  
 
Posteriormente se mostraran los esquemas realizados en torno a los datos 
subyacentes de cada subcategoría en lo que se denomina “Vínculo conclusión 
general (preliminar)  / relaciones de primer orden” y finalmente habrá una 
explicación de dicho vinculo mediante, lo cual se  titula  “Descripción del vínculo 
conclusión  general (preliminar) / relaciones de primer orden”  
 
Lo anterior se  realiza con el fin de lograr unas relaciones mucho más cualificadas 
que apunten a una perspectiva estructural, entendida como las relaciones de 
segundo orden19. 
  
3.4.1 SUBCATEGORÍA No 1: TEMPORALIDADES  
 
Conclusión general: 
Las temporalidades que se encuentran al interior de un proceso educativo resultan 
ser tan variantes como determinantes a la hora de establecer  qué tan efectivo 
está resultando el proceso de enseñanza-aprendizaje en determinado contexto, en 
el caso de la Institución Educativa Suroriental los tiempos que subyacen al interior 
de la clase de informática suelen estar afectados por datos que involucran a los 
tres pilares del proceso educativo, es decir, al docente , al estudiante y a los 
contenidos.  
Las temporalidades involucran  en el docente aspectos como su  motivación, su 
disposición, la forma en la que orienta; y en los estudiantes se reflejan en  sus 
debilidades, fortalezas e intereses, aspectos que igualmente son interceptados por 
el tipo de enfoque que tienen los contenidos. 
Si bien las temporalidades no pueden ser el eje principal de la educación, ya que 
ésta no se puede regir por principios de cuantía porque se perderían de vista otros 
                                                          
19
 Ibíd.. p. 58 
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detalles, si es importante tener en cuenta; cuanto tiempo le está dedicando un 
docente a la explicación de sus clases;  cuanto se tardan los estudiantes en 
asimilar la explicaciones; cuanto se tardan éstos en realizar las actividades 
propuestas por su docente. Analizar dichos tiempos permitirá detectar ciertas 
irregularidades en el transcurso de un proceso pedagógico, prueba de ello  está la 
experiencia que se vivió al interior de la Institución objeto de estudio de esta 
investigación  donde se pudo detectar que las alteraciones en las temporalidades 
no eran algo fortuito sino que eran consecuencias de problemas de entendimiento 
serios por parte de los estudiantes. 
 
Vínculo conclusión general (preliminar)  / relaciones de primer orden: 
El ejercicio de las relaciones de primer orden, arrojó resultados que permitieron 
detectar los vínculos que tienen las temporalidades con otros datos, que a su vez 
ayudan a visualizar como éstas afectan y se ven afectadas por diversos elementos 
del hecho educativo. 
Al interior de las relaciones de primer orden se establecieron  pertenencias 
significativas que se sintetizan de la siguiente manera: 
 
Esquema 2. Tiempo utilizado                                
por el docente para explicar los contenidos 
 
 Tiempo utilizado por el   docente 
para explicar los contenidos-
disposición del docente-motivación 
del docente–forma en la que 
orienta-tipo de enfoque  
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Esquema 3. Tiempo que tardan los                        
estudiantes en asimilar la explicación de 
contenidos 
 
 Tiempo que tardan los 
estudiantes en asimilar la 
explicación de dichos 
contenidos- debilidades de los 
estudiantes- fortalezas de los 
estudiantes-intereses-
disposición del docente-forma 
en la que orienta   
 
                                                          Esquema 4. Tiempo que tardan los  
                                     estudiantes en realizar las actividades 
 
 Tiempo que tardan los 
estudiantes en realizar las 
actividades asignadas por el 
docente-debilidades de los 
estudiantes-fortalezas e 
intereses  
 
 
 
 
 
Descripción del vínculo conclusión  general (preliminar) / relaciones de 
primer orden: 
De acuerdo a lo planteado en la conclusión preliminar de la subcategoría, se 
refleja como en un primer momento el tiempo que tardan el docente en explicar los 
contenidos presenta una relación de interdependencia con la disposición y la 
motivación del docente, ya que la responsabilidad y el respeto que tenga por su 
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vocación repercuten en el enfoque que tengan sus clases, determinando a su vez  
la manera que tiene de orientarlas.  
En lo que respecta a los tiempos del estudiante es necesario ser consciente que 
cualquier elemento que haga parte del hecho educativo, como se mencionaba 
anteriormente repercute en sus temporalidades, es por ello, que cada uno de los 
datos que se han expuesto a lo largo de este escrito son abarcados por el tiempo 
que tardan los estudiantes en asimilar los contenidos impartidos por el docente, 
porque esta asimilación hace parte de uno de los mayores objetivos del acto 
educativo como lo es el aprendizaje, mismo que debe tener en cuenta todas las 
variables que se presentan en su interior. 
Lo ideal sería que una vez asimilados los contenidos, los estudiantes estén en la 
capacidad de realizar las actividades propuestas por el docente, pero este hecho 
también depende de la forma en la que éste oriente su clase, es decir, su 
metodología, la manera en la que explique las pautas de las actividades que 
realiza, su claridad, su coherencia y su correspondencia con  las temáticas vistas 
en clase. 
La cuantía del tiempo que tarden los estudiantes en realizar las actividades 
asignadas por el docente, es un hecho que puede determinar en parte el éxito o el 
fracaso de las actividades que el educador implementa , alrededor de las cuales 
se hacen evidentes las fortalezas, los intereses y las debilidades de los 
estudiantes. 
 
3.4.2 SUBCATEGORÍA No 2: ESPACIOS 
 
Conclusión general: 
La información adquirida en los instrumentos aplicados, permitió determinar el 
nivel de apropiación por parte de los docentes y los educandos del espacio 
entendiéndolo como un cúmulo de connotaciones físicas, simbólicas y materiales. 
Alrededor del cual circulan las experiencias que se desarrollan al interior del aula 
de clase y que son indispensables a la hora de lograr una significación en el 
aprendizaje. 
En el espacio educativo se vislumbran;  la labor del docente comprendida por su 
metodología, sus tiempos, los materiales que utiliza, su ingenio y su creatividad, 
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entre otros aspectos que hacen parte su accionar pedagógico. El quehacer del 
estudiante también hace su puesta en escena, en donde se logran evidenciar el 
nivel de sus participaciones, de aquella colaboración que en este caso en 
particular nace directamente de los estudiantes,  ya que  el trabajo en equipo no 
es promovido por las docentes, pero aún así los educandos buscan a sus otros 
compañeros para solucionar sus inquietudes,  dicha motivación también se hace 
presente en las actividades que ellos realizan para entender los contenidos. 
El espacio resulta ser una subcategoría que requiere una mayor atención, ya que 
las formas de interacción que se generen en su interior, su descripción y el uso 
que tengan los pilares del proceso educativo (docentes- estudiante) de él, son 
elementos que establecen las condiciones y características de las acciones 
educativas que se generan al interior de una sesión pedagógica y que determinan 
“el conjunto de rasgos que pueden vincularse al estímulo del deseo de aprender, 
saber, hacer, sentirse persona, moverse, pensar, buscar, indagar. Hecho que 
permite  la circulación, comunicación y disponibilidad de las relaciones enseñanza-
aprendizaje”20 .  En ese orden de ideas, cuando se habla de espacio se hace 
referencia a aquellos procesos que se alejan de lo estático y que por el contrario 
se involucran en un dinamismo que debería ser característico del hecho educativo. 
 
Vínculo conclusión general  (preliminar) / relaciones de primer orden: 
Al realizar las relaciones de primer orden, se evidenciaron aquellas que resultan 
ser las más significativas alrededor del  espacio , mismas que conllevan a definir 
los más estrechos nexos entre los datos que hacen parte de este proceso 
investigativo y que responden a las características nombradas anteriormente en 
torno a esta subcategoría. 
  
 
 
 
                                                          
20
 [En línea].                                                                                                                                           
<http://www.educastur.es > [citado el 29 de junio  de 2011]. 
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               Esquema 5. Formas de interacción 
 
 Formas de interacción - forma en 
la que orienta los docente- trabajo 
en equipo– actividades realizadas 
para entender los contenidos    
 
 
 
 
 
 
Esquema 6. Descripción del  
espacio 
 
 
 
 
 Descripción del espacio- 
forma en la que orienta los 
docente-materiales 
utilizados adaptabilidad y 
usabilidad de los recursos  
 
 
   
 
 
                                                  Esquema 7. Uso del espacio 
 
 Uso del espacio-intereses de 
los estudiantes-materiales 
utilizados-intereses de los 
estudiantes- nivel de 
compañerismo  
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Descripción del vínculo conclusión general (preliminar) / relaciones de 
primer orden: 
La relación que tiene la conclusión general con las relaciones de primer orden en 
torno al espacio se hace presente en el desarrollo de la clase, ya que es en ella 
donde se logra evidenciar cual es el progreso de las manifestaciones que giran en 
torno a las formas de interacción, al uso y detectar aquellos elementos que 
caracterizan la descripción del espacio. 
Las formas de interacción son reflejadas en la manera en la que orienta el docente 
su clase, puesto que es su metodología en primera instancia la que  incrementa 
dichas interacciones mediante métodos que involucren el trabajo en equipo o por 
el contrario las disminuya hasta el punto de congelarlas, a través de un proceso 
pedagógico que se centre únicamente en la individualidad, sin embargo,  y de 
acuerdo a la información que se pudo obtener alrededor de este proceso, es 
satisfactorio observar que aunque no se fomente el trabajo colaborativo desde la 
metodología del docente, los estudiantes lo adoptan como estrategia para 
entender las temáticas, estableciendo de esta manera una relación de 
complementariedad con las formas de interacción. 
En lo que corresponde a la descripción del espacio aparecen aspectos que logran 
acondicionar los procesos que se desarrollan en su interior, en términos físicos la 
Institución objeto de esta investigación cuenta con unas instalaciones adecuadas 
que ofrecen una variedad de materiales cuya elección radica en la metodología del 
docente, quien es además el encargado de lograr que sus estudiantes logren usar 
y adaptarse fácilmente a los recursos, lo anterior se podría evidenciar de una 
manera óptima si hay una asertiva articulación de la metodología del docente y las 
buenas condiciones logísticas que caracterizan a la Institución Educativa 
Suroriental de Pereira. 
Finalmente los intereses de los estudiantes determinan mediante el nivel de 
apropiaciones y de mediaciones, el uso que éstos le dan al espacio. 
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3.4.3 SUBCATEGORÍA No 3: ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE 
 
Conclusión general: 
Los estilos y ritmos de aprendizaje es una subcategoría que se centra en el 
educando, entendiéndolo como un ente complejo cuyas características no se 
deben homogenizar, por lo tanto, es necesario detectar las especificidades y las 
necesidades particulares de los estudiantes, para ello es indicado identificar sus 
intereses, fortalezas y debilidades. 
A la hora de analizar   lo que se pudo observar en la sesión pedagógica y los 
comentarios de los estudiantes mediante el grupo de discusión, se encuentra que 
alrededor de la clase de informática circulan muchos de los intereses de los 
educandos que van desde lo cognitivo hasta lo laboral, inclinaciones  que les 
permiten detectar fortalezas alrededor de las temáticas. Lo anterior debería ser un 
hecho que aprovechen los docentes de esta área para construir aprendizajes 
significativos alrededor de sus contenidos. 
Pero si bien hay grandes intereses al respecto, esto no es lo único que deben 
tener en cuenta los educadores, ya que hay otro aspecto no menos importante 
que es el de las debilidades. Pese a que haya grandes fortalezas de los 
educandos en lo que concierne a la informática, también existen deficiencias que 
no se pueden simplemente obviar. Uno de los retos más grandes para cualquier 
profesor es precisamente el hecho de hallar esas debilidades, trabajar sobre ellas 
y convertirlas en fortalezas, para lo cual se requiere dedicación, pasión y entrega 
que solo una verdadera vocación docente pueda lograr. 
Tener la oportunidad de estar presentes en dos clases totalmente diferentes, 
escuchar la opinión de los educandos en torno a dos metodologías disímiles y las 
respuestas de dos docentes con puntos de vista un tanto opuestos, nos brindó las 
herramientas para corroborar que el descubrimiento de los rasgos cognitivos, 
afectivos y comportamentales de los estudiantes es un gran paso para lograr 
procesos pedagógicos  que apunten a una integralidad y a una calidad educativa. 
 
Vínculo conclusión general (preliminar) / relaciones de primer orden: 
Para ratificar lo anteriormente escrito, las relaciones de primer orden establecen 
las conexiones más sobresalientes en lo que respecta a los estilos y ritmos de 
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aprendizaje de los estudiantes, aunque vale la pena mencionar que esta 
subcategoría tiene relaciones con gran parte de los datos descritos, sin embargo, 
hay unos puntos claves que se presentan a continuación: 
 
           
                                                  Esquema 8. Intereses de los estudiantes 
 Intereses de los estudiantes- 
usabilidad y adaptabilidad de 
los recursos, disponibilidad 
frente al aprendizaje-sentido 
que se le da al aprendizaje-
nivel de interés 
  
 
 
 
                                                           Esquema 9. Fortalezas de los estudiantes 
 Fortalezas de los estudiantes-
usabilidad y adaptabilidad de 
los recursos, tiempo que 
tardan los estudiantes en 
asimilar los contenidos-sentido 
que se le da al aprendizaje-
nivel de interés  
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                                                              Esquema 10.  Debilidades de los    estudiantes 
 
 
 Debilidades de los estudiantes-
tipo de enfoque-motivación del 
docente-nivel de colaboración 
–tiempo que tardan en asimilar 
los contenidos  
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del vínculo conclusión general (preliminar) / relaciones de 
primer orden: 
Siendo los estilos y ritmos de aprendizaje una subcategoría tan importante dentro 
de los procesos de enseñanza aprendizaje como se explicaba en la conclusión 
general, es necesario que se evidencie qué tipo de relaciones se establecen 
alrededor de los intereses, las fortalezas y las debilidades de los estudiantes. 
Los intereses de los estudiantes tienen una incidencia directa en las 
temporalidades que se establecen al interior del aula, éstos determinan en gran 
medida si el tiempo que tarden en asimilar las explicaciones del docente va a 
resultar un asunto largo y espinoso, o por el contrario, no se tendrán mayores 
dificultades al respecto, estos intereses dependerán del nivel de interés que tenga 
el estudiante , aunque suene redundante, este hecho se traduce en la dedicación 
y el compromiso con los cuales el educando aborde los contenidos. La facilidad 
con la que él enfrente  los materiales elegidos por el docente, es decir, la 
usabilidad y la adaptabilidad de los recursos,  son factores que se complementan 
con dichos intereses para construir una relación que resulta indisoluble, puesto 
que si el educando tiene intereses sobre la temática y presenta una buena 
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disposición  frente a su  aprendizaje, no le será muy difícil seguir las instrucciones 
y recomendaciones de su profesor. 
Las fortalezas de los estudiantes establecen relaciones similares a las descritas en 
el párrafo anterior e inciden de igual manera en las temporalidades,  determinadas 
por el nivel de interés que posea el estudiante, hecho que repercute en las 
facilidades o dificultades con la que éste enfrente los recursos elegidos por su 
docente.  
Para finalizar, aparecen las debilidades de los estudiantes, depende de la forma 
en que se manejen puede ser un obstáculo o una oportunidad, como se explica en 
la conclusión general. Las debilidades repercuten fuertemente en el tiempo en que 
el estudiante tarde en asimilar las explicaciones de su docente, porque a  raíz de 
ellas los educandos enfrentan obstáculos para entender las temáticas de una 
manera óptima, hecho que no les permite  realizar con efectividad las actividades 
asignadas por el educador. Dichas debilidades pueden aumentar o disminuir en 
consonancia con el tipo de enfoque que utilice el docente, muy seguramente si sus 
estrategias son de tipo superficial las deficiencias que tiene el estudiante no 
podrán ser solventadas.  
Para concluir hay un hecho que vale la pena ser mencionado para demostrar que 
una debilidad puede ser una oportunidad y es que en el caso del grado 10D, éstas 
se convertían en una posibilidad para aumentar la colaboración de los estudiantes 
entre ellos debido a la falta de acompañamiento de una de las docentes., por ende 
las debilidades no deben asumirse de forma pesimista ni negativa. 
 
3.4.4 SUBCATEGORÍA No 4: ROL DEL DOCENTE  
 
Conclusión general: 
Para poder brindarle sentido al rol del docente, se debe tomar en consideración 
como punto de referencia su práctica dentro de la clase, por lo tanto, se considera  
pertinente tener como faro que "el aula tiene que estar conectada con lo que 
ocurre fuera de ella, no al margen del contexto social donde se desarrolla.” 21Por 
                                                          
21
[En línea]. <http://eldocentedehoy.org/sitio/>. [citado el 25 de julio de 2011]. 
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ello, el rol del docente debe ser activo ya que él será el mediador dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Es necesario hablar entonces de  un proceso integral, en donde se produce un 
equilibrio balanceado partiendo del  conjunto de habilidades que caben destacar 
del docente, tales como la creación de materiales educativos a partir del buen uso 
de las TIC, la resolución de  problemas, su interacción en clase, la producción 
para y con sus estudiantes, el logro de  la atención e interés del educando, que 
permite  posteriormente alcanzar los objetivos esperados que promueven las 
actividades planeadas, cuya innovación propiciará  un mejor espacio educativo 
para desarrollar la creatividad y expresión de los estudiantes dentro y fuera de la 
clase, hecho que permite lograr un mejor clima de comunicación entre el docente y 
el estudiante. 
La comunicación es un elemento importante del proceso educativo, ya que es un 
determinante para lograr el éxito o el fracaso de éste. El docente debe hacer lo 
posible para construir un ambiente armónico en donde la comunicación fluya 
constantemente. El enfoque de las clases, las actividades desarrolladas integran 
la comunicación, hecho que permite  que los estudiantes tengan un papel 
importante de participación dentro del proceso educativo. 
El docente debe  según su disposición ser un buen guiador  o por el contrario 
simplemente un expositor de contenidos. La investigación permitió esclarecer que 
según el comportamiento del educador se logra en los estudiantes actitudes 
negativas o positivas para con el proceso de formación Es necesario que el 
docente desarrolle y alcance un nivel alto de creatividad  para que sus estudiantes 
obtengan  un aprendizaje significativo.  Analizar los aspectos del rol del docente, 
permitirá de cierta manera conocer cómo se dan los procesos pedagógicos. Cada 
ficha dentro del hecho educativo arma un rompecabezas y el rol del docente es 
fundamental ya que articulado con la asignatura  (contenidos) forman un 
engranaje fundamental, para hacer funcionar la máquina del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Vínculo conclusión general (preliminar)  / relaciones de primer orden: 
En este punto  alcanzado hasta el momento, se ha  logrado analizar el proceso de 
las temporalidades antes abordadas para su estudio y comprensión. En esta 
misma lógica continuaremos relacionando el rol del docente con el ejercicio de 
primer orden, el cual dio paso a la comprensión de  los vínculos existentes entre 
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esta subcategoría y los datos que conforman este trabajo, para ello,  se 
establecieron relaciones de pertinencia, cuya comprensión se presenta a 
continuación.  
 
 Esquema 11. Rol del docente 
 Rol del docente-tiempo 
utilizado por el docente para 
explicar los contenidos- tipo de 
enfoque-debilidades de los 
estudiantes-fortalezas e 
intereses  
 
 
 
 
 
 
             Esquema 12. Motivación del docente 
 
 
 Motivación del docente. 
intereses de los estudiantes. 
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                                                    Esquema 13. Forma en la que orienta el docente 
 Forma en la que orienta el 
docente-formas de interacción-
actualización y continuidad 
temática-formas de interacción-
nivel de creatividad en las 
actividades-tipo de enfoque 
 
 
 
 
 
Descripción del vínculo conclusión  general (preliminar) / relaciones de 
primer orden: 
Con la información obtenida hasta ahora acerca del rol del docente dentro del 
proceso de enseñanza- aprendizaje y junto a las relaciones de primer orden 
sintetizadas en los esquemas anteriores se dará  paso a una breve descripción de 
los nexos de entre dichas relaciones y la  conclusión general del rol del docente.  
En primer lugar se hace necesario hacer énfasis en que cada clase puede variar 
en contraste con la metodología que implementa el docente .Dentro de esa forma 
de orientar los contenidos debería existir un clima armónico de comunicación, 
mediado por  el interés de los estudiantes por un lado y la disposición del docente 
por el otro, ya que  ambos aspectos se deben tener en cuenta a la hora de  
seleccionar el tipo de enfoque sobre el cual versa la metodología nombrada 
anteriormente, mismo que debería condicionarse por la creatividad y la 
actualización constante, hechos que inciden de manera positiva en el educando y 
que pueden estimular su participación, su interés y su disponibilidad dentro del 
proceso educativo.. 
El uso de las TIC como recurso educativo permite crear un espacio activo y 
flexible de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, 
mediante la potencialización de  sus fortalezas, intereses e incluso sus debilidades 
ya que éstas constituyen un punto crucial de trabajo para el docente, en donde a 
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través de sus conocimientos y experiencia construye actividades que logren 
convertir esas debilidades a grandes fortalezas.  
El tiempo para explicar los contenidos por parte del docente no debe estar 
limitado, puesto que es un aspecto que debe estar caracterizado por una 
flexibilidad que permita la resolución de inquietudes e incluso la apertura de 
espacios para que los educandos puedan hacer propuestas para mejorar la clase.  
Ahora bien, este hecho requiere una estrecha dependencia de cómo orienta la 
clase el docente, la manera en que está dispuesto a  aclarar dudas o pautas de las 
actividades a realizar en la clase, además, la forma en que abarca el tema y le da 
continuidad, es importante para enlazar puntos de encuentro que permitan la 
compresión de las temáticas por parte de los educandos. 
Por lo tanto, en lo referente a la clase  el docente debe tener la posibilidad de 
generar un clima armónico, ya que a través de una buena comunicación se logra 
mayor confianza y animo de participación tanto individual como colectiva,  de este 
modo, el educador  que se apropie de todos los factores indispensables de su 
clase, lograra un mejor proceso pedagógico, en donde la estimulación para que el 
estudiante asume un papel más activo dentro de su proceso educativo sea 
constante.  
 
3.4.5 SUBCATEGORÍA No 5: ROL DEL ESTUDIANTE  
 
Conclusión general: 
El rol del estudiante es uno de los más importantes dentro del hecho educativo 
para entender qué relación cumple dentro del espacio educativo debemos 
comenzar preguntándonos ¿cuáles son los intereses de los  estudiantes? Hablar 
de ello podría ser algo común e incluso interesante en una discusión pedagógica, 
pero es necesario centrarse  ahora en comprender su desempeño remitiéndose  a 
su comportamiento dentro de la clase generada y motivada por el docente que la 
dirige. 
En el transcurso de la aplicación de los instrumentos de recolección de 
información se  evidenció  que la forma como interviene el docente en la formación 
de los estudiantes incide  en sus formas de actuar y participar dentro de la clase. 
En la aplicación de la observación de las clases se vislumbró que depende del 
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enfoque de trabajo, disposición y creatividad  del docente, el interés y la 
disponibilidad del estudiante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  
El docente como antes se mencionaba, debe  impulsar y motivar por medio de sus 
actividades el interés de los estudiantes,  el cual hace parte crucial y fundamental 
para determinar la metodología del educador.  
Es importante la forma en que el docente se muestra ante sus estudiantes, su 
relación con ellos, ya que  debe desarrollar un buen clima comunicativo  dentro de 
la clase, por medio de una libertad flexible que permita mayor participación y 
colaboración de los estudiantes, siempre y cuando se maneje la responsabilidad y 
respeto con el resto de la clase. La representación del respeto y responsabilidad 
se logra visualizar en la clase en la forma de expresión de los estudiantes,  fruto 
de la influencia del docente o de su contexto social. 
Es importante señalar que el rol del estudiante debe enfatizarse en una autonomía 
pero a su vez en  una perspectiva colectiva, en donde el docente  logra evidenciar 
y poner en práctica su papel como mediador dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El docente actúa como un  andamiaje para la construcción del 
aprendizaje del estudiante, por tanto, él debe estimular una buena actitud de 
trabajo en el estudiante, basándose en sus conocimientos y experiencias previas. 
El estudiante debe participar en un ambiente que le permita convencerse,  que él 
es importante dentro del proceso educativo. 
La auto gestión del estudiante no debe ser impuesta por el docente, pero si debe 
ser motivada para que él logre reconocer su proceso, en el cual  pueda tomar 
decisiones que lo ayuden a mejorar sus condiciones de aprendizaje. 
La capacidad de actuar de los estudiantes reflejada en la observación y 
contrastada  con la entrevista y el grupo de discusión  evidencia que el nivel de 
conciencia del estudiante depende en gran parte de su comprensión de los 
contenidos, el cual se puede vislumbrar  en su participación y colaboración dentro 
de la clase.  
 
Vínculo conclusión general  (preliminar) / relaciones de primer orden: 
Lo alcanzado en las relaciones de primer orden posibilita resultados que apoyan 
de manera significativa la comprensión de la articulación de los componentes del 
rol del estudiante con los datos que hacen parte de esta investigación. En ese 
orden de ideas aparecen los siguientes vínculos:  
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                                            Esquema 14. Nivel de interés 
 
 Nivel de interés-formas de 
interacción-intereses de los 
estudiantes-nivel de 
creatividad en las 
actividades-disposición del 
docente- forma de orientar la 
clase-materiales utilizados-
formas de interacción 
 
 
 
 
 
Esquema 15. Nivel de participación 
 Nivel de participación-
fortalezas del estudiante-
debilidad de los estudiantes-
tiempo utilizados por el 
docente en la explicación de 
los contenidos-actividades 
realizados para comprender 
los contenidos. 
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                                         Esquema 16. Nivel de colaboración  
 Nivel de colaboración-
fortalezas de los estudiantes-
debilidades de los 
estudiantes-disponibilidad 
frente al aprendizaje-trabajo 
en equipo-motivación del 
docente-forma de interacción  
 
 
 
 
 
 
Descripción del vínculo conclusión general (preliminar) / relaciones de 
primer orden:  
En hora buena a llegado el espacio para realizar la relación de la conclusión 
general y las relaciones de primer orden. En primer lugar, la participación del 
estudiante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje debe estar entrelazada 
con una motivación e interés, para que su actitud sea positiva frente a su 
disposición a aprender. En este sentido, dependiendo  del modo en que orienta el 
docente la clase, puede poner en escena espacios flexibles que posibiliten la 
implementación de las TICS posibilitando aprendizajes significativos. 
Gracias a los datos obtenidos puestos a contraste para buscar la veracidad  de la 
información se pudo conocer que el proceso pedagógico adelantado en la 
Institución Educativa Suroriental, arroja resultados positivos en lo que respecta a 
la colaboración de los estudiantes. Hay que decir que la posibilidad de estar en 
dos clases con distintos profesores, ha enriquecido el proceso de estudio del 
curso, permitiendo vislumbrar el hecho de que  aunque no se fomente el trabajo en 
grupo, los estudiantes recurren a sus compañeros para solventar sus dudas. 
Como se ha descrito anteriormente  todo proceso educativo debe ser integral; por 
tanto, la forma como el docente orienta la clase y los recursos que utiliza para 
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apoyarla inciden en el interés y la disposición de los estudiantes frente al 
aprendizaje. 
Siguiendo esta lógica la capacidad de comprensión de los estudiantes es el 
objetivo de todo docente. Es posible lograr por medio de la integración del 
contexto social  al ejercicio educativo, actividades críticas y reflexivas que 
contribuyan a que los estudiantes expresen su opinión a partir de sus 
conocimientos previos.  
Lo planteado hasta ahora ha surgido gracias a las relaciones de primer orden, se 
concibe que es el docente quien debe incitar a sus estudiantes a comprender los 
contenidos, los cuales deben estar vinculados a estímulos relacionados con los 
intereses del estudiante, sus debilidades y sus fortalezas, pero siempre llevando el 
horizonte de los objetivos. Finalmente, el propósito de todo docente es llevar a que 
sus estudiantes sean activos dentro de su proceso educativo para así asegurar en 
parte el éxito de la educación.  
  
3.4.6 SUBCATEGORÍA No 6: CONTENIDOS  
 
Conclusión general: 
A la hora de aproximarse al hecho educativo, aparte de comprender sus pilares, 
es decir,  el rol del docente y el rol del estudiante, aparece uno que tiene  la misma 
importancia que los anteriores, este es el contenido.  La investigación en torno a 
este último aspecto del hecho educativo, brinda unos elementos necesarios para 
comprender el valor de las estrategias didácticas y su capacidad para mejorar la 
calidad educativa. 
El estudio realizado dentro de la Institución Educativa Suroriental de  Pereira 
evidencia a través de las clases cómo se abordan los contenidos pertenecientes a  
la asignatura informática; en la cual sería conveniente buscar  que los estudiantes 
se involucren con las TICS  basándose  en  la orientación brindada por el docente.  
Lo que se debería pretender con base de la estructura de los contenidos 
desarrollados por el docente, es que cada estudiante logre alcanzar un papel 
activo para adquirir el conocimiento, para ello se retoma un concepto que se ha  
manejado con anterioridad que es el de la integralidad. Los contenidos no pueden 
ser vistos aparte del proceso, deben estar en constante sincronía con la 
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metodología del docente y los procesos cognitivos del estudiante, porque el 
conocimiento no es estático siempre estará en constante movimiento. 
El aprendizaje significativo en el estudiante se logra al implementar actividades 
que lo estimulen, el uso de las TICS por ejemplo acompañado de estrategias 
didácticas asertivas, posibilita mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y 
por supuesto la construcción de conocimiento con sentido por parte del educando. 
Es necesario ampliar el concepto mismo del contenido, por lo tanto, realizaremos 
una profundización que se apreciara a continuación: 
 
Vínculo conclusión general (preliminar) / relaciones de primer orden: 
Siguiendo la misma estructura, se presentará  una relación que circula entre las 
conclusiones preliminares que se han realizado de las subcategorías,  hecho que 
en esta oportunidad está centrado en los contenidos. 
 
                                           Esquema 17. Tipo de enfoque 
 
 Tipo de enfoque-formas de 
interacción-nivel de interés de 
los estudiantes-sentido que se 
le da al aprendizaje-trabajo en 
equipo- materiales utilizados –
forma de orientar  
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                                                                         Esquema 18. Continuidad temática 
 Continuidad temática-formas 
de interacción- sentido que se 
le da al aprendizaje-
adaptabilidad y usabilidad de 
los recursos-tiempo que 
tardan los estudiantes en 
asimilar las explicaciones de 
dichos contenidos  
 
  
 
                                                  Esquema 19. Actualización temática  
   
 Actualización temática-
forma en la que orienta-tipo 
de enfoque-usabilidad y 
adaptabilidad de los 
recursos-sentido que se le 
da al aprendizaje  
 
 
 
 
Descripción del vínculo conclusión general (preliminar) / relaciones de 
primer orden: 
La noción de aprendizaje significativo tiene implicaciones fundamentales para la 
enseñanza a través de los contenidos, con este propósito se realizaron las 
relaciones de primer orden. 
En primer lugar, hay que concebir que cada clase tenga objetivos a alcanzar; en 
este caso dicha clase es  la asignatura informática, área sobre la cual versa esta 
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investigación, las estrategias didácticas empleadas en ella, su uso y su 
funcionalidad para asegurar el éxito escolar. 
Las actividades dentro de la clase se componen de varios factores para su 
adecuada ejecución; la actualización, la motivación del docente y la forma de 
orientar los contenidos de su área;  la disponibilidad e interés del estudiante, entre 
otros factores mencionados anteriormente, lograran abrir un camino en busca de 
la calidad de los procesos pedagógicos o por el contrario si son pasados por alto 
pueden conducir al fracaso del acto educativo, volviéndolo un camino tortuoso 
tanto para educadores como para educandos.  
El docente debe posibilitar que sus estudiantes aprendan significativamente para 
garantizar un conocimiento profundo y no superficial, por ende,  la intención de 
utilizar los materiales pertinentes tiene como propósito transitar por el camino 
hacia el cumplimiento de los objetivos de la clase, pero más aun de que los 
estudiantes sean activos y consientes de su proceso.   
Cabe mencionar, que los contenidos de la clase deben estar entrelazados con el 
contexto social. Al posibilitar la relación de  los temas de la clase con hechos que 
suceden dentro de dicho contexto, se  asegura un enlace entre  lo enseñado por el 
docente y  los conocimientos previos del estudiante, por lo tanto, se requiere que 
la educación teja los hilos del conocimiento con el contexto para ampliar y mejorar 
nuevas condiciones de aprendizaje significativo en los estudiantes dentro del 
proceso educativo.  
Todo lo planteado hasta ahora, facilita estudiar las pistas para comprender que 
factores  posibilitan  el adecuado manejo de los contenidos dentro de la clase. Los 
espacios construidos mediante la intervención del docente y de las TICS 
proporcionan un trabajo de los contenidos que se realice de  diferentes maneras, 
como lo es individual, grupal o colaborativo; evidenciando que todo proceso no ha 
de ser estático, debe ser flexible y estar constante movimiento, este hecho  se 
traduce en que las estrategias utilizadas por el educador deben ser 
constantemente renovadas y actualizadas  según lo exija las características de la 
población estudiantil.  
Finalmente se demostró que es necesario y fundamental que lo que se transmite a 
través de los contenidos deben ser temáticas abordadas con un enfoque profundo  
que permita  que el estudiante desarrolle sus capacidades cognitivas  propositivas 
argumentativas y afectivas logrando así un aprendizaje significativo. 
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3.4.7 SUBCATEGORÍA No 7: RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Conclusión general:  
Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 
para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige 
u orienta en aras de permitir que los estudiantes desarrollen nuevas competencias 
educativas. Cuando se entró a analizar el tema de los  recursos didácticos 
utilizados por los docentes en la institución, se encontró que por un lado que ésta 
contaba con aspectos como su infraestructura física y por el otro existían 
materiales y elementos que permiten implementar activamente las TIC en las 
sesiones pedagógicas.  
Los recursos didácticos son importantes en la medida en que el docente se 
apropie de ellos y a través de su experiencia logre involucrar dinámicas activas 
dentro del proceso enseñanza- aprendizaje logrando crear una actitud participativa 
y reflexiva en lo que concierne a el  estudiante. 
Es muy importante para la institución escolar tener en cuenta las TIC a la hora de 
pensar en los materiales que harán parte de esos recursos didácticos de los 
cuales se hablaba anteriormente, estas tecnologías integradas adecuadamente a 
las temáticas lograran potencializar los procesos  pedagógicos. En el caso de la 
Institución Educativa Suroriental los recursos  están allí y pueden ser utilizados en 
cualquier momento, por ende su aprovechamiento es una cuestión de metodología 
del docente. 
Asimismo, en la medida en  que se conozca  a  los  estudiantes  y sus intereses, 
debilidades y fortalezas, se podrá elegir recursos pertinentes y acordes a estos 
aspectos, cada educando aprende de manera particular lo que se enseña y es 
necesario tomar en cuenta estas diversas concepciones del aprendizaje. 
Por  ello,  el  docente  debiera  abrir  instancias  -a través  de  la elección de   
recursos  didácticos-  en  donde  se persiga el aprendizaje,  y se elaboren  
estrategias  para  que los estudiantes se acerquen a él. 
Los recursos didácticos utilizados por  los docentes en el aula de clases influyen 
efectivamente en el rendimiento académico del estudiante, esto se puede afirmar 
debido a que los estudiantes a través del manejo y el estudio de otros recursos 
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didácticos amplían su gama de posibilidades en cuanto a la recepción de nuevos 
conocimientos. 
 Las estrategias didácticas que el docente utilice a la hora de trabajar o 
implementar un recurso didáctico permitirá que los contenidos sean más 
llamativos y  fáciles de comprender por parte de los educandos. De este modo se 
establece la importancia del  uso asertivo de dichos recursos para facilitar el 
trabajo de los estudiantes, obteniendo así una buena disposición por parte del 
educando frente a su proceso de aprendizaje. 
También, es muy cierto que lo dicho anteriormente depende en gran medida del 
estilo de trabajo de cada profesor, por lo que los resultados de la aplicación de los 
instrumentos  arrojó  variaciones que surgían gracias a las especificidades  de los 
actores del proceso (docente/contenido/ estudiante); este hecho  influye de forma 
determinante en la educación. 
El nivel educativo de los estudiantes también puede variar dependiendo del tipo de 
enfoque que el docente le imparta, además este hecho estará condicionado por 
los materiales utilizados y las actividades realizadas para entender los contenidos 
 
Vínculo conclusión general (preliminar) / relaciones de primer orden: 
Al realizar las relaciones de primer orden, se evidenciaron aquellas que resultan 
ser las más significativas para los recursos didácticos, las  mismas que comportan  
los más estrechos nexos entre los datos que hacen parte de este proceso 
investigativo y que responden a las características nombradas anteriormente en 
torno a esta subcategoría. 
                                                  Esquema 20. Los materiales utilizados 
 
 Materiales utilizados- tipo de 
enfoque- nivel de creatividad en 
las actividades– intereses de los 
estudiantes 
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                                                      Esquema 21. Usabilidad y adaptabilidad de los 
recursos 
 
 
 Usabilidad y adaptabilidad 
de los recursos-tipo de 
enfoque-nivel de creatividad 
en las actividades- 
continuidad temática  
 
 
 
 
Descripción del vínculo conclusión  general (preliminar) / relaciones de 
primer orden: 
Con la información obtenida hasta ahora acerca de los recursos didácticos del 
proceso enseñanza aprendizaje y junto a las relaciones de primer orden 
sintetizadas en los esquemas anteriores daremos paso a una breve descripción de 
la relación de éstas con la conclusión general de los recursos didácticos. 
Los materiales utilizados por el docente dependerán del tipo de enfoque 
seleccionado en la metodología impartida por el educador, muy seguramente si se 
apunta a un enfoque profundo, la elección de dichos materiales será más 
meticulosa pensando siempre en el impacto que puedan generar en los 
estudiantes, estableciendo así una relación de interdependencia entre las 
herramientas que se utilicen y lo que concierne a los intereses de los estudiantes. 
El tipo de enfoque a su vez debe estar complementado por el nivel de creatividad 
que posea el docente. Creatividad que se pone mucho más a prueba cuando lo 
que se pretende es generar conocimientos profundos. 
En cuanto a la usabilidad y adaptabilidad de los recursos, este es otro dato que  se 
engendra al interior del tipo de enfoque utilizado por el docente que como se 
explicaba en el párrafo anterior tiene una relación de complementariedad con el 
nivel de creatividad del educador, dato que a su vez tiene una relación de 
interdependencia con la usabilidad y adaptabilidad de los recursos, que se deben 
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moldear en torno a una  continuidad temática, que está  inmersa dentro de cada 
una de las áreas del conocimiento. 
No se trata de utilizar materiales a la deriva, puesto que a la hora de su planeación 
el docente debe preguntarse qué materiales utilizar, para qué, por qué y en ese 
razonamiento debe apuntar a una usabilidad y adaptabilidad por parte de los 
estudiantes en torno a los recursos, como mecanismo y como objetivo,  ya que lo 
ideal sería responder a las necesidades que tienen los educandos reconociendo 
sus características particulares. 
 
3.4.8 SUBCATEGORÍA No 8: TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 
Conclusión general:  
En  la aplicación de los instrumentos de recolección de información,  se pudo 
hacer evidente que muchos son los factores que intervienen en  la formación de 
los estudiantes,  dadas sus características, cognitivas, afectivas, sociales  entre 
otras, pero un factor primordial que incide en el aprendizaje del educando es  el 
docente que con su forma de orientar los contenidos, con las actividades que 
realice y con los recursos que seleccione, es quien logra mediante su motivación 
intrínseca captar o no la atención y la disponibilidad de los estudiantes frente a su 
clase. 
En ese orden de ideas las técnicas de enseñanza aparecen como aquellas 
elecciones metodológicas del docente quien de acuerdo a las necesidades 
pedagógicas y a los recursos existentes dentro de la institución educativa, realiza 
planeaciones que permitan la comprensión de las estudiantes sobre las temáticas 
impartidas por él. 
Las técnicas de enseñanza constituyen un abanico de posibilidades cuyo uso hará 
parte de la creatividad que tenga la docente, misma que procederá de su 
disposición y de la motivación que tenga hacia su profesión. Dicho uso también 
dependerá de la conciencia que tenga el educador sobre la importancia de 
implementar mecanismos que incrementen las fortalezas, afiancen los intereses y 
busquen  solucionar las debilidades que tienen los educandos en torno a las 
temáticas y a su proceso formativo. 
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Los materiales utilizados por el docente son una clave al momento de implementar 
las técnicas de enseñanza. En la Institución Educativa Suroriental de Pereira se 
pudo encontrar una variedad de herramientas tecnológicas que articuladas con 
estrategias efectivas inciden de manera positiva en las sesiones pedagógicas, 
pero dichos materiales no deben considerarse una técnica por si solos ya que 
deben ir acompañados de una intencionalidad proveniente de la metodología 
seleccionada por el educador. Tal como se pudo observar en las clases no basta 
con que un plantel educativo posea  herramientas si no se utilizan o peor si no se 
les da un manejo efectivo.  
 
Vínculo conclusión general (preliminar) / relaciones de primer orden: 
Lo logrado en las relaciones de primer orden posibilita resultados que apoyan de 
manera significativa como se articulan los componentes de esta subcategoría con 
los otros, los cuales conllevan a establecer su importancia dentro del proceso de 
investigación. 
 Esquema 22. Trabajo en equipo 
 Trabajo en equipo- nivel de 
colaboración-forma en la que 
orienta el docente-nivel de 
participación-actividades 
realizadas para entender los 
contenidos 
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Esquema 23. Nivel de creatividad en        
las actividades  
 
 Nivel de creatividad en las 
actividades-descripción del 
espacio-usabilidad y 
adaptabilidad de los recursos-
disposición del docente-
motivación del docente 
 
 
 
 
Descripción del vínculo conclusión  general (preliminar) / relaciones de 
primer orden: 
El trabajo en equipo aparece como aquel primer dato que hace parte de las 
técnicas de enseñanza, el cual dependerá de la forma en la que el docente 
imparta los contenidos, puesto que es en su metodología en donde el educador 
crea actividades que involucren la construcción colectiva que se genera a través 
de la dinámica del trabajo en grupo, en el cual se puede vislumbrar el nivel de 
colaboración que hay entre los estudiantes. Aunque vale la pena aclarar que dicha 
colaboración no se da solo en el trabajo en equipo, ya que como se ha 
mencionado anteriormente los estudiantes del grado 10 D se ayudan entre ellos 
así no estén trabajando en grupo.  
El nivel de participación se puede reflejar de muchas formas, pero es interesante 
que una de las maneras  de generar la participación sea mediante el trabajo en 
equipo, donde se pueden vislumbrar los aportes de sus integrantes, hecho que no 
sucede mucho en las clases observadas en este trabajo por dos motivos, el 
primero porque las docentes no la promueven y el segundo  porque los 
estudiantes tampoco se animan a  hacerlo. 
El nivel de creatividad en las actividades es el segundo dato que hace parte de las 
técnicas de enseñanza, el cual depende de la interdependencia que hay alrededor 
de la motivación y la disposición del docente, ya que si ninguno de estos dos 
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aspectos existe muy seguramente la creatividad tampoco, un profesor que no 
tenga una gran pasión por lo que hace no se esforzará mucho. 
Al momento de ser creativo dentro de un aula de clases, es necesario tener en 
cuenta  que tan fáciles de usar y cómo se van a adaptar los estudiantes a los 
recursos que se elijan para promover clases novedosas. Las características del 
espacio en el que transcurran las clases, también es un aspecto que abarca la 
creatividad, puesto que la distribución del espacio puede obstruir o aflorar dicha 
creatividad en la medida en que puede  darle ideas al docente para ser ejecutadas 
o por el contrario desmotivarlo. 
 
3.4.9 SUBCATEGORÍA No 9: TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
Conclusión general 
Hasta el momento se ha hablado de la gran responsabilidad que recae en el 
docente, de la importancia de su labor y los aspectos que se ven involucrados en 
ella. Pero llega el momento de la cuota del segundo pilar educativo como lo es el 
estudiante, puesto que no todo el compromiso debe provenir del educador, el 
educando debe también poner de su parte  en su proceso educativo, como se 
explicó en la conclusión general de la subcategoría “rol del estudiante”. 
Las técnicas de aprendizaje constituyen esos mecanismos que utiliza el estudiante 
de acuerdo al conocimiento que tenga de sus intereses, debilidades y fortalezas 
con el fin de comprender las temáticas vistas en clase. Pero dichos mecanismos 
solo son utilizados cuando hay una disponibilidad, que se traduce en la 
importancia que éste le adjudique a su proceso formativo, en su perseverancia, en 
su responsabilidad y en su dedicación hacia el mismo. Finalmente cuando el 
estudiante logre acercase a los contenidos gracias a su esfuerzo cognitivo  le 
otorgará un sentido al aprendizaje alcanzado.  
De acuerdo en la experiencia investigativa vivida al interior de la Institución 
Educativa Suroriental, fue gratamente sorprenderte ver como los estudiantes de 
grado 10 pese a los obstáculos que se les presentaban, como la poca explicación 
que tenían por parte de una docente y una metodología que no los acercaba a la 
comprensión de los contenidos. Ellos se esforzaban buscando la manera de 
entender lo que estaban viendo en las sesiones pedagógicas. 
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En busca de aproximarse a ese conocimiento que peculiarmente una de las 
docentes hacia parecer inaccesible, los educandos buscaban la ayuda de sus 
compañeros quienes parecían tener un lenguaje más claro que su propia mentora. 
Pero no solo estaba este mecanismo, también existían estrategias como los 
resúmenes, los gráficos, que permitían a los estudiantes descifrar una información 
la cual tenían que comprender, así que desde sus propios recursos los educandos 
hacían un proceso de decodificación de los contenidos.  
Las técnicas de aprendizaje también pueden ser promovidas por el docente, 
puesto que éste podría  abrir espacios dentro de su clase para explicarles a sus 
estudiantes acerca de la importancia de los procesos metacognitivos, haciendo 
énfasis en las estrategias que éstos pueden utilizar a raíz del conocimiento que 
tengan de sus capacidades.  
La anterior sería una apuesta bien interesante que permitiría que los estudiantes 
sientan que no solo dependen de su docente sino que también ellos mismos 
pueden comprender los contenidos creando sus propios métodos, acorde a sus 
necesidades particulares que nadie mejor que ellos conoce, esta es una manera 
de ejemplificar ese rol activo que debe tener el estudiante, del cual se ha hablado 
durante toda esta investigación. 
 
 
Vínculo conclusión general (preliminar) / relaciones de primer orden: 
En las relaciones de primer orden se logró observar todos aquellos datos que se 
desprendían y nutrían las técnicas de aprendizaje, así que a continuación se 
presenta su explicación en relación a su  conclusión general recientemente 
explicada. 
                                                                                 
Esquema 24. Disponibilidad frente  al    aprendizaje 
 
 Disponibilidad frente al aprendizaje-nivel 
de interés-nivel de participación-forma en 
la que orienta el docente-nivel de 
creatividad 
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 Esquema 25. Sentido que se le da al   
aprendizaje 
 
 Sentido que se le da al aprendizaje-
usabilidad y adaptabilidad de los 
recursos-nivel de participación-
trabajo en equipo-tipo de enfoque-
forma de orientar los contenidos-
formas de interacción-tiempo que 
tardan los estudiantes en asimilar 
los contenidos 
 
 
 
 
 
 Esquema 26. Nivel de interés 
 
 Actividades realizadas para entender 
los contenidos-nivel de interés-nivel 
de colaboración-intereses-fortalezas-
debilidades de los estudiantes 
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Descripción del vínculo conclusión  general (preliminar) / relaciones de 
primer orden: 
La disponibilidad frente al aprendizaje es el primer dato que hace parte de las 
técnicas de aprendizaje, la cual establece una relación de interdependencia con la 
forma en la que orienta el docente y el nivel de creatividad en sus actividades, ya 
que si hay una metodología llamativa, novedosa y creativa los estudiantes muy 
seguramente van a tener una buena actitud y disponibilidad frente al aprendizaje  
El nivel de participación establece una dependencia con la disponibilidad frente al 
aprendizaje, puesto que si el estudiante está presto a su proceso académico, 
estará consciente de que su participación es importante para acceder al 
conocimiento. Esa disponibilidad atravesará también el nivel de interés del 
educando puesto que en medio de esa buena actitud que tenga se verá reflejado 
su interés y su preocupación por la comprensión de las temáticas  
El sentido que se le da al aprendizaje es el dato más importante, por lo que es uno 
de los mayores objetivos de los procesos pedagógicos, por ello, surge la 
necesidad de vincular todos los datos que emergen de las subcategorías con este 
ítem, ya que todos lo tienen o deberían tener como finalidad. Sin embargo se ha 
elegido a aquellos más representativos para establecer la relación en torno  a este 
dato. 
En primer lugar el tiempo que tardan los estudiantes en asimilar las explicaciones 
de los contenidos es dependiente de aquellos datos que abarquen el tipo de 
enfoque impartido por el docente, que establece una relación de 
complementariedad con las formas de interacción, ya que éstas pueden ser 
potencializadas gracias al enfoque que se implemente, mediante el trabajo en 
equipo  por ejemplo.  
El nivel de participación también podrá ser reflejado en el tipo de enfoque, de 
acuerdo a la forma en que se orienten los contenidos,  de los cuales dependerá la 
usabilidad y la adaptabilidad de los recursos. 
Todo lo anteriormente nombrado serán procesos relacionales complementarios 
que se ingestan alrededor del sentido que se la da al aprendizaje   
Las actividades realizadas por el estudiante para entender los contenidos  
dependen del nivel de interés que tengan los educandos en su proceso formativo. 
Dentro  de este ítem se desarrollan procesos metacognitivos que corresponden al 
conocimiento del educando de sus intereses, debilidades y fortalezas.  
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Según lo observado en el transcurso de la investigación el nivel de colaboración 
aparecía como una de las estrategias más utilizadas por los estudiantes para 
acercarse a los contenidos y este hecho subyace a través de la metacognición 
nombrada anteriormente, ya que si los estudiantes conocían sus fortalezas 
ayudaban a sus compañeros, pero sí en cambio estaban consientes de sus 
debilidades buscaban ser ayudados, reflejando en los dos casos un alto nivel de 
interés frente a lo que se aprende. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES FINALES  
 
 
Cuando se habla de un tema tan complejo como lo es la educación, no es 
pertinente recurrir a formulas absolutas y simplistas que intenten definir de manera 
básica y escueta los elementos  que giran alrededor de la relación enseñanza- 
aprendizaje, ya que se le estaría quitando profundidad a las reflexiones que se 
generen en torno a los procesos pedagógicos. 
Esta investigación escudriñó alrededor de unas situaciones educativas 
específicas, presentadas al interior de una institución, para a través de ellas 
generar un proceso de abstracción que hiciera latente la conexión existente entre 
la pregunta, el dato, la teoría y la metodología seleccionados en este trabajo. 
Este proceso investigativo en correspondencia a esa complejidad característica de 
la educación, no recurrió a procedimientos simples para buscar respuestas, por el 
contrario, apeló a un análisis cualificado y exhaustivo  de cada uno de sus 
elementos con el fin de obtener mejores resultados, que logren un aporte 
significativo a los estudios que se generen en torno a la relación enseñanza- 
aprendizaje  
Un mecanismo para lograr esa cualificación mencionada, es el reconocimiento de 
que los elementos pedagógicos y didácticos no están aislados, y aquí viene una 
palabra clave en este trabajo, sino que hay una relación constante que los 
transversaliza y los conjuga hasta volverlos indisolubles en los escenarios 
educativos. 
Las relaciones construidas en esta investigación reflejadas bajo diferentes figuras 
como la dependencia, el complemento, el abarcamiento, la interdependencia,  y 
demás, permitieron atravesar  de una manera hilada y cohesionada las diferentes 
subcategorías y datos  que hicieron parte de la columna vertebral del diseño 
metodológico de este proyecto de grado. 
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Después de haber pasado por dos de los estadíos pertenecientes a las 
perspectivas metodológicas de la investigación social planteada por Jesús 
Ibáñez22, solo queda un último paso que condensa y concluye  todo el proceso 
realizado, el cual es explicado a continuación: 
 
4.1 RELACIONES ENTRE RELACIONES:    
 
Ya se realizó un proceso relacional de primer y segundo orden, que permitió 
conocer las conexiones existentes entre las subcategorías y los datos que se 
desprendían de éstas. Dicho procedimiento permitió descifrar aquellos elementos 
que se desarrollaban al interior de la parte macro de esta investigación que son 
sus categorías conceptuales, es hora de conocer cuál es la relación entre ellas, 
basándose  en las relaciones establecidas en el capítulo III, por ello esta fase 
concluyente se constituye como las relaciones de las relaciones, perteneciente a 
la perspectiva dialéctica23 y que son explicadas de manera sintética  a 
continuación: 
 
Figura  3. Categorías conceptuales  
 
                                                          
22
 IBAÑEZ, Jesús, Op.Cit, p. 56  
23
 Ibid,  p 57. 
RELACIÓN 
DOCENTE- 
MATERÍA- 
ESTUDIANTE  
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS  
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
CATEGORÍAS 
CONCEPTUALES 
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4.1.1 AMBIENTES DE APRENDIZAJE: UNA VENTANA HACIA EL HECHO 
EDUCATIVO 
 
De acuerdo a lo observado a lo largo de la investigación, los ambientes de 
aprendizaje, fueron el pilar, la puesta en escena  donde se reflejaron las 
temporalidades que se manejan en el aula; el tiempo que tardaban los docentes 
en explicar sus temas, el que los estudiantes tardaban en asimilar las 
explicaciones de sus docentes y el tiempo que finalmente los educandos tardaban 
en realizar las actividades asignadas. El espacio; su descripción; sus usos y las 
formas de interacción que emergían en él. Los estilos y ritmos de aprendizaje 
reflejados en los  intereses, las fortalezas y debilidades de los estudiantes.  
En cada una de sus subcategorías y de sus datos se vislumbraron  los tres 
protagonistas del hecho educativo; el docente, los estudiantes y los contenidos, 
conociendo las especificidades de cada uno, pero más importante aún: detectando 
cuáles eran las relaciones que se generaban entre ellos. 
En el ambiente de aprendizaje estudiado para este proyecto, se evidenció la 
efectividad de implementar estrategias didácticas acordes a las necesidades que 
surgían producto de esa relación del docente, de sus contenidos y de los 
estudiantes, es por ello, que detenerse en cada uno de los acontecimientos que 
surgen al interior de esta categoría conceptual, resulta vital para diagnosticar qué 
funciona y qué no dentro de la relación enseñanza- aprendizaje, permitiendo de 
esta manera lograr una mayor calidad en los procesos formativos. 
 
Esquema 27.  Relación  ambientes de aprendizaje24  
 
Relación docente- materia- estudiante            Estrategias didácticas  
                                                      
                            AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
                                                          
24
 Para estos gráficos utilizamos algunos de los signos que hacen parte de la tabla utilizada en el 
capítulo III, con la que se realizaron las relaciones de primer y segundo orden  
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4.1.2  DOCENTE-MATERIA- ESTUDIANTE: UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA Y 
DETERMINANTE 
 
Detenerse en esta categoría permitió realizar un análisis pormenorizado de cada 
uno de éstos actores del proceso educativo, conociendo el rol del docente; su 
disposición, su motivación, la forma en la que orienta sus contenidos. Entendiendo 
el rol del estudiante; su nivel de interés, de participación y de colaboración con sus 
pares. Acercándose a los contenidos; a su tipo de enfoque, a su continuidad 
temática y a su nivel de actualización. Todos los anteriores elementos dejan claro 
que no basta con saber que una situación educativa se compone de un docente, 
unos contenidos y unos estudiantes, se debe trascender en búsqueda de aquellos 
factores que afectan los comportamientos de dichos roles, de lo contrario, al 
intentar establecer lo que sucede en un ambiente de aprendizaje, no se obtendrán 
las herramientas necesarias para determinar las fortalezas o las falencias de 
éstos. 
De igual forma profundizar en el estudio de la relación de los actores del hecho 
educativo, permitirá conocer el por qué de la elección del docente, la metodología 
con la que se imparten los contenidos y la asimilación y apropiación de los 
estudiantes con respecto a las estrategias didácticas  efectuadas. 
 
Esquema 28. Relación-docente-materia-estudiante 
 
RELACIÓN DOCENTE- MATERIA- ESTUDIANTE        Estrategias didácticas  
 
 
 
                            Ambientes de aprendizaje 
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4.1.3 LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS COMO EJE DE ACCIÓN 
Son reflejadas al interior de los ambientes de aprendizaje, como consecuencia de 
la elección que en los casos  que se analizaron  a lo largo de la investigación 
dependían única y exclusivamente del docente, misma que se centraba en la 
selección de los recursos didácticos; los materiales utilizados, determinando a su 
paso su usabilidad y adaptabilidad. A las técnicas de enseñanza manejadas  al 
momento de accionar dichas estrategias en torno a sus contenidos, observando el 
nivel de creatividad y el trabajo en equipo que éstas incorporaban y finalmente a 
las técnicas de aprendizaje traducidas en la disponibilidad de los estudiantes; las 
actividades que realizaban para entender los contenidos  y el sentido que 
finalmente le daban al aprendizaje. 
Lo anteriormente mencionado determina el éxito o no de la implementación de las 
estrategias didácticas, que evidencia el grado de efectividad de la relación 
docente- materia- estudiante, aspectos que son reflejados a su vez en los 
diferentes ambientes de aprendizaje donde dichas estrategias son puestas en 
escena.  
 
Esquema 29. Estrategias didácticas  
 
Relación docente- materia- estudiante        ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 
 
 
                            Ambientes de aprendizaje 
 
 
A manera de analogía las tres categorías conceptuales enunciadas, hacen parte 
de un engranaje, que genera ese movimiento, que da vida a la educación, todas 
las subcategorías y los datos que se observaron son los tornillos que hacen que 
dicho accionar se lleve a cabo, gracias a esta premisa se generó todo este 
proceso relacional que buscó apuntar a una visión sistémica del hecho educativo, 
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en el cual cada pieza cumple una función primordial, de ahí la importancia de no 
ignorar a ninguna de ellas, por el contrario, intentar descifrar cuál es su accionar 
en los diferentes contextos pedagógicos, no aisladamente, sino entendiendo el 
proceso relacional que hay entre ellas. 
 
Figura 4. Engranaje categorías conceptuales  
 
 
A la pregunta  ¿De qué manera las  estrategias didácticas empleadas por  los 
docentes en el área de informática del grado décimo D de la Institución 
Educativa Suroriental de Pereira influyen en la motivación de los estudiantes 
frente al aprendizaje? se puede afirmar en base al análisis teórico y 
metodológico realizado en este trabajo, que en la Institución Educativa Suroriental 
en el grado 10 D,  la implementación  de estrategias didácticas asertivas en el 
área de informática por parte de los docentes, basadas en las características del 
proceso de construcción de conocimiento de sus estudiantes y a sus necesidades  
cognitivas, pragmáticas  y psicosociales. Logran una incidencia positiva en su 
actitud frente al aprendizaje, puesto que las clases son presentadas de una 
manera más atractiva, más llamativa. Hecho que logra captar el interés y la 
concentración del educando  en torno a los contenidos guiados por su docente, 
aumentado de esta forma sus deseos de aprender.  
Pasa lo contrario cuando las estrategias no están presentes o no son empleadas 
de la mejor manera, puesto que las temáticas se tornan complicadas, enredadas y 
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aburridas para los estudiantes, quienes se desmotivan y ven en la asignatura más 
que  retos cognitivos, grandes obstáculos. 
Para que la elección de estrategias didácticas sea exitosa sería conveniente la 
realización de estudios que permitan la identificación de las particularidades y 
especificidades de los diferentes ambientes de aprendizaje donde van a ser 
empleadas. El reconocimiento de las mediaciones  que se den entre el docente- 
los contenidos y los estudiantes  y el grado de interactividad pedagógica que se da 
entre ellos y finalmente relacionando todo lo anterior con los rasgos que 
caractericen el  proceso de aprendizaje de los estudiantes.   
El desafío de los educadores es cada vez más grande, puesto que tienen la gran 
responsabilidad de  idear  ambientes de aprendizaje que respondan a las 
características que demandan los procesos cognitivos, comportamentales, y 
sociales de los estudiantes, con todo el compromiso que esto implique, hecho que 
solo se logrará si hay una dedicación real por parte de todos los participantes del 
hecho educativo, quienes en un trabajo conjunto y armónico deben generar 
relaciones fructíferas que apunten a una verdadera significación del aprendizaje, 
dándole un lugar preponderante como fin máximo de la educación. 
El campo del aprendizaje es complejo e interesante, pero también poco explorado, 
puesto que no se le ha dado el protagonismo que merece. Es hora de cambiar el 
paradigma que se tiene en torno a la enseñanza  como premisa del hecho 
educativo. Los estudios actuales hechos alrededor de la educación demandan la 
necesidad de centrar al estudiante como pilar del proceso educativo, para ser 
congruentes con esta premisa es oportuno entonces también centrarse en el 
aprendizaje y en la manera en que los educandos lo viven, lo sienten y lo 
construyen. 
Para caracterizar de una manera gráfica lo que se menciona en torno a la 
importancia de la transformación de un modelo basado en la enseñanza, a uno 
basado en el aprendizaje, aparecen las siguientes figuras que sintetizan el vuelco 
que se considera necesario para que  la ejecución de estrategias didácticas 
incidan positivamente en el apprehendere25 de los estudiantes en torno a la 
construcción de conocimiento.  
                                                          
25
 Palabra que designa la raíz latina de aprendizaje, que significa apoderarse  
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Figura 5. Enseñanza eje de la educación                                                       Figura  6. Aprendizaje eje de la  educación              
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Aunque en un primer momento parezca sólo una transposición de términos, las 
implicaciones de esta transformación, son enormes puesto que cambiar las 
perspectivas con las que se afronta la educación acarrea a su vez modificaciones  
en su metodología, en sus modelos, en su accionar. Consecuencias de un cambio 
de paradigma que es necesario en la educación actual para responder a las 
demandas sociales y culturales.  
Cabe aclarar que con lo anteriormente descrito no se está relegando 
absolutamente el papel de la enseñanza, puesto que como se evidenció a lo largo 
de la investigación la relación dialéctica que ésta tiene con el aprendizaje  es lo 
que le da vida a los procesos educativos. 
 
Figura 7. Relaciones de relaciones 
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Con la anterior figura se pretende condensar toda la visión sistémica que 
caracterizó a este proyecto de grado. Se reflejan todas las categorías 
conceptuales, sus respectivas subcategorías y los datos que fueron analizados, 
gracias a los diferentes instrumentos de recolección de información aplicados          
(observación, entrevista y discusión grupal). Los círculos conectados entre sí 
reflejan el proceso relacional que se llevo a cabo con cada uno de ellos, es una 
manera de simbolizar que no hay elementos aislados y que su interconexión 
genera  uno de los procesos más significativos y trascendentales  en la vida del 
ser humano, la educación. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. PILOTAJE  
 
Observación: 
Institución Educativa Suroriental de Pereira  
Fecha: miércoles 27 de abril de 2011 
Grado: 10 C 
Docente: Luis Fernando Barrios  
 
El grado 10 C  grupo se compone de 30 estudiantes y el día de hoy tendrán clase 
de Informática en una  de las aulas de informática.  
 
Tiempo utilizado por el docente en  la explicación de los contenidos: 
La clase según el horario facilitado por  la coordinadora académica, empezó  a las 
8:30 A.M y debía  terminar a las 10:10 A.M  para un total de dos horas de clase del 
colegio, cada una de 50 minutos. 
El profesor llegó con casi 10 minutos de retraso siendo las 9:40 A.M, saluda e 
inicia su clase que como lo escribe en el tablero estará centrada en el tema de “los 
componentes de la tarjeta madre”. 
El profesor empieza su explicación del tema, en primera medida se detiene en el 
concepto de Mother Board y las funciones que cumple dentro de la CPU del 
computador. Posteriormente hace un listado de las partes que la conforman y 
finalmente la explicación de la función de cada parte. 
En toda la explicación anterior el docente, tarda 40 minutos. En segunda medida el 
docente utiliza un video, que resume los temas que fueron objeto de la clase. 
Dicho video dura 10 minutos. 
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Tiempo que tardan los estudiantes en realizar las actividades asignadas por 
el docente: 
La segunda hora según lo especifica el docente va a ser de laboratorio que se 
traduce en que es una hora práctica, para la cual el docente organiza grupos de 
tres estudiantes para un total de 10 grupos   que trabajaran con las 10 CPU de 
computadores  que hay en la sala, destinados al laboratorio .  
El profesor le da las instrucciones a los estudiantes, éstos  deberán en los grupos 
conformados  destapar la CPU localizar cada uno de los componentes y dibujarlos 
en su cuaderno, puesto que según él ese será el tema del próximo examen.  
El primer grupo que termina la actividad lo hace en 30 minutos, los otros grupos lo 
van haciendo de manera simultánea, hasta que el último grupo que manifiesta 
haber concluido el ejercicio lo hace faltando 10 minutos para que se acabe la 
clase.  
El  profesor termina la clase cuando el último grupo acaba. En total el tiempo real 
que se destino a la clase con la tardanza del profesor y demás factores fue de 80 
minutos. 
 
Descripción  del espacio: 
El salón de informática es bastante amplio y posee una buena ventilación e 
iluminación, se encuentra organizado de manera circular y en el centro se 
encuentra ubicado el tablero. La sala cuenta con un total de 32 computadores, por 
lo tanto cada estudiante de este grupo en particular tiene acceso a un computador. 
Los escritorios de cada computador son de un tamaño proporcional para ubicar 
cada una de las partes del ordenador. Las sillas son de plástico un poco 
incomodas a decir verdad. En una especie de closet ubicado hacia la esquina 
derecha del aula se encuentran herramientas como destornilladores, limpiadores, 
algunas pequeñas piezas de computadores y otros utensilios que hace parte del 
mantenimiento de los computadores.  
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Uso del espacio: 
Los estudiantes en la primera etapa de la clase estaban sentados cada uno en su 
computador y la verdad la movilidad dentro del espacio era poca. En la segunda 
actividad que era de carácter práctico, los estudiantes de desplazaron mucho más 
por el  espacio, reconociendo por ejemplo del closet de herramientas para realizar 
la actividad, también observaban el trabajo de sus compañeros y en ocasiones 
dialogaban entre ellos. 
El docente por su parte observaba con detenimiento lo que hacían sus estudiantes 
desplazándose por todo el espacio, en ninguna oportunidad se le vio sentado en 
su escritorio siempre recorría el espacio tanto dando su explicación como 
supervisando la actividad. 
 
Continuidad temática: 
El profesor al comienzo de su clase aclaro que iban a seguir con el tema de las 
partes de la CPU y hoy iban a conocer una más que fue “La tarjeta madre” y al 
finalizar la sesión aclaro que la próxima clase iban a continuar con “las ranuras de 
expansión”. 
Lo que se traduce en una linealidad en los temas que evidentemente responde a 
una continuidad temática que pretende abarcar completamente el tema que en 
caso de manera general son las partes de la CPU. 
 
Actualización temática: 
El tema de los componentes de la CPU  es un tema que se debería ver quizás en 
grados inferiores, pero en esta oportunidad el docente no ofreció una información 
descontextualizada, aunque tal vez se le hayan escapado detalles de lo que ha 
pasado con el tema de las tarjetas madres con los computadores de última 
tecnología, que deben haber sufrido modificaciones. 
 
Materiales utilizados: 
En esta clase de tuvo la oportunidad de observar varios materiales que permitieron 
apoyar los temas explicados por el profesor: se contaba con un video beam, con 
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los computadores suficientes también, se contaba con las herramientas para 
realizar el desmontaje de la CPU, por lo tanto se puede deducir que en cuanto a 
materiales esta clase contaba con los suficientes para desarrollar el tema visto con 
excepción de que faltaron más computadores de laboratorio con lo cual los 
estudiantes hubieran podido realizar un trabajo más personalizado.  
  
Trabajo en equipo: 
El hecho de organizar los grupos de tres personas respondió más a la falta de 
CPU que a una técnica de enseñanza ideada por el docente, sin embargo esto 
permitió que los estudiantes se colaboraran entre ellos, siempre en cada grupo 
había un estudiante que entendió mejor las explicaciones del profesor y le 
ayudaba a sus compañeros. Así que de manera indirecta se pudo evidenciar un 
proceso colaborativo bien interesante. 
 
Nivel de creatividad: 
Más que creatividad se podría decir que la metodología utilizada por el docente 
fue pertinente pues utilizo la teoría y la práctica, e hizo una buena elección de 
material el video fue adecuado y muy educativo. 
 
Técnicas de aprendizaje  
Si hay algo bien característico de esta clase, es que los estudiantes preguntan 
bastante mismas que más por desconocimiento reflejan lo  interesados  que están 
los estudiantes en lo que su profesor les explica. A algunos se les vio tomando 
apuntes tanto de lo que explicaba el profesor, como de algunas cosas que 
observaban en el video. 
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Entrevista: 
Institución Educativa Suroriental  
Fecha: miércoles 27 de abril de 2011 
Grado: 10 C  
Docente: Luis Fernando Barrios  
1. ¿Cuánto tiempo cree usted que tardan sus estudiantes en asimilar los 
temas que usted imparte dentro de la asignatura? 
Particularmente pienso que es relativo entendiendo las diferencias que hay entre 
los estudiantes y sus niveles de aprendizaje, por lo que no me atrevería a dar un 
número, aunque sí podría afirmar que mis estudiantes son muy pilos y en general 
todos captan muy fácil los temas , ya que sienten una empatía grande hacia ellos. 
 
2. ¿Cómo considera usted la relación que tiene con sus  estudiantes y las 
relaciones que hay entre ellos? 
Mi relación con ellos, es una relación normal trato de no exceder limites, porque 
pienso que los estudiantes se toman mucho la confianza que se les da, pasa con 
otros docentes, así que trato de instaurar una relación de respeto sin abusar, para 
que ellos no malinterpreten ninguno situación, así que trato de ser más un profesor 
que un amigo para evitar malos entendidos. 
Entre ellos se ve que son muy amigos y particularmente con este grupo es muy 
agradable trabajar. 
 
3. ¿Sabe usted cuáles son los temas impartidos en su asignatura  de más 
agrado para sus estudiantes? 
Yo me encargo de darles dos líneas temáticas a los estudiantes, una que apunta 
hacia el hardware  mostrándoles toda la parte física del computador, como la clase 
de la que ustedes fueron testigos hoy, pero también les doy principios básicos de 
programación, con temas como HTML y pues hay alumnos a los que les gusta un 
tema y otros el otro, pero si habláramos de las mayores inclinaciones diría yo que 
apuntan hacia la parte de programación. 
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4. ¿En  qué aspectos de considera se encuentran las fortalezas de su grupo? 
El tema de los agrados  está asociado hacia las fortalezas del grupo y pienso que 
como lo dije anteriormente la parte de programación que podría ser más 
complicada, ellos la asumen muy bien y me han presentado buenos trabajos. 
 
5. ¿Qué  clases de temas se les dificulta en la clase de informática? 
A ellos se les dificultan entender los documentos, a veces les mando lecturas 
sobre los temas que estamos viendo pero ellos no parecen entenderlos fácil y 
tengo que explicárselos, debe ser en parte por el poco hábito de lectura que 
tienen, leen de manera superficial y no interpretan, a eso se debe pienso yo que 
no entiendan este tipo de documentos. 
 
6. ¿Cuál es el trato que usted tiene con sus estudiantes? 
Como lo decía hace un momento trato de establecer una relación de respeto, no 
muy cercana para que ellos no se tomen atribuciones que no les corresponden, 
eso no quiere decir que yo no sea cordial, cuando me preguntan estoy disponible, 
también estoy dispuesto a escuchar sus sugerencias eso pasa en términos 
generales. 
 
7. ¿De qué manera incentiva a sus estudiantes para obtener su atención y 
participación en la clase? 
Incentivar, en realidad trato de preguntarles constantemente si han entendido lo 
que les he acabado de explicar y de esa manera ellos participan, pienso yo. 
 
8. ¿Qué aspectos pedagógicos tiene en cuenta para orientar el proceso de 
enseñanza aprendizaje  dentro de su clase? 
Trato de hacerme explicar de la mejor manera y de utilizar la práctica continúa 
para que ellos sean como los protagonistas de su proceso educativo, trato de ser 
más un facilitador y que ellos pongan el 80%, mis explicaciones trato de hacerlas 
cortas. 
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9. ¿Cómo consigue mejorar el interés de sus estudiantes en cuanto a lo que 
concierne a la asignatura de informática? 
Yo trato de hacerles saber la importancia de la informática en una sociedad como 
la actual, claro que pienso que de por si esta es una de las asignaturas que más 
les gusta a los muchachos, ya vienen con mucha expectativa. 
 
10. ¿En el transcurso de las clases  los estudiantes participan o no de los 
temas vistos? ¿Por qué?  
Sí ellos por lo general son muy inquietos y muy curiosos, entonces la forma en que 
participan es preguntando todo el tiempo, ustedes lo pudieron ver en el desarrollo 
de la clase. 
 
11. ¿Realiza usted actividades de grupo en clase? ¿Considera usted que sus 
estudiantes se colaboran entre ellos? ¿Por qué? 
Hay muchas actividades que hay que hacer en grupos por motivos  de recursos, y 
a los estudiantes no les molesta, el grupo es muy colaborativo y muy unido entre 
ellos además de tener un muy buen nivel académico. 
 
12. ¿De qué forma evalúa usted a sus estudiantes? 
Yo recurro mucho a los exámenes escritos, y a  la memoria, pienso que una 
materia como esta, es muy  necesario este tipo de exámenes, ya que informática 
no es una materia de corte argumentativo. 
 
13. ¿Cuáles son los objetivos que tiene presente para la utilización de los 
recursos didácticos para la fomentación del aprendizaje? 
Básicamente que los estudiantes logren comprender con facilidad los temas, los 
videos por ejemplo que utilizo en mi clase son sencillos, los talleres o 
cuestionarios también trato de realizarlos con claridad, ese es mi objetivo principal 
como docente. 
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14. ¿Sus estudiantes generalmente tienen una buena o una mala actitud  al 
momento de recibir clase?  
Tienen una muy buena actitud, porque  siempre muestran un interés general por 
los temas de la materia.  
 
15. ¿Considera usted que los estudiantes incorporan sus explicaciones 
relacionadas con la asignatura de informática a su vida cotidiana y le dan un 
significado? 
Me atrevería a asegurar que sí, estoy seguro que muchos de los temas que vemos 
aquí ellos lo practican en sus casas, de hecho varios alumnos me lo hacen saber 
ya que muchos de ellos tienen acceso a un computador y pueden practicar , en 
esa medida yo siento que si le están dando un significado a lo aprendido. 
 
16. ¿De qué manera construyen significado los estudiantes? 
Como le mencione en la anterior pregunta, cuando hacen práctico el conocimiento 
en los hogares están construyendo un significado. 
 
Discusión grupal  
Institución Educativa Suroriental de Pereira  
Fecha: jueves 28 de abril de 2011 
Grado: 10 C 
Los datos obtuvieron fueron los siguientes: 
Estudiantes participantes del grupo de discusión y su edad  
Alexander Vergara López: 14 
Natalia Fernández Grisales: 14 
Andrés Franco Correa: 16  
Carlos Andrés Agudelo Ruíz: 18  
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Joanna  María Bedoya Pérez: 15 
 
Karolaim: buenos días. Muchachos a continuación realizaremos un grupo de 
discusión en la que participaran ustedes desde lo que piensan y han presenciado 
en las clases de informática. 
Muchachos…. ¿Generalmente entienden de manera  rápida o lenta lo que 
explica el profesor? ¿Por qué? 
 
Alex: rápida. Porque,  ya he tenido experiencia con esos temas por eso entiendo 
rápido. 
Natalia: no, no logro entender bien al profesor, a veces explica bien y a veces no 
Andrés: bueno como dijo Alex los que tenemos conocimientos del manejo de la 
computadora entendemos rápido y por eso se nos facilita, pero hay compañeros 
que no saben manejarlo bien y requieren más tiempo 
Carlos: lenta, pues que su forma de ser es muy serio a veces en clase entonces a 
mí por ejemplo me da cosa preguntarle si tengo una duda, prefiero preguntarle a 
mis compañeros 
Joanna: sus clases son muy de información o a veces nos pone a hacer trabajos 
en la computadora y ya; por eso considero que soy lenta en ese sentido a mí me 
gusta más la práctica como el día de hoy  
 
Gerardo. ¿Cómo son sus relaciones con sus docentes y con sus demás 
compañeros Joanna?  
 
Joanna: pues, bien a veces con roces entre algunos  pero  son pasajeros. 
Andrés: en realidad son buenas.  
Carlos: con los compañeros bien pues porque tenemos confianza, pero con el 
profe a veces bien y a veces no tan bien porque es serio a veces 
Alex: bien, los docentes son muy amables y en el grupo me siento muy bien. 
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Natalia: yo me siento bien con todos. 
 
Apolinar: ¿Qué es lo que más le gusta de la clase de informática? 
 
Carlos: estar en los computadores, es una clase diferente a las otras donde hay 
que estar sentado todo el día  
Joanna: cuando tenemos las clases de laboratorio es chévere, porque uno no se 
aburre y está haciendo cosas todo el tiempo. 
Natalia: las explicaciones del profesor son buenas se ve que él sabe mucho y yo 
en esa materia he aprendido mucho. 
Andrés: los videos son entretenidos y la clase en si yo diría que esa y educación 
física son las mejores, son las únicas en que no me duermo. 
Alex: escuchar música, el profe nos permite escucharla pero solo con audífonos 
para no interrumpir la clase  
 
Karolaim ¿Qué es lo que menos  le gusta de la clase de informática? 
 
Andrés: que a veces no permitan hacer en internet lo que uno quiera, yo por 
ejemplo no tengo internet en mi casa y pues sería bueno que nos permitirían hacer 
algo aquí 
Carlos: la forma como explica el profesor a veces no me gusta, ni las lecturas que 
pone. 
Joanna: que a veces el profesor no tiene tiempo para resolver las dudas en clase, 
porque al menos lo que no entendemos siempre lo llamamos al mismo tiempo 
Natalia: que es muy poco tiempo de clase para una materia tan importante. 
Alex: las explicaciones largas del profesor, cuando es mucha teoría  
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Gerardo ¿Dentro de la asignatura de informática en qué temas consideran 
que son fuertes?  
 
Carlos: en mantenimiento.  
Alex: limpiando los componentes de los computadores y reconociendo las partes. 
Andrés: yo sé defenderme en la creación de páginas web, pues lo básico para 
crear una 
Joanna: en Dreamweaver, me gusta el diseño   
Natalia: en lo de HTML me gusta  
 
Apolinar ¿Qué  clases de temas se les dificulta en la clase de informática? 
 
Natalia: en lo del ensamble de la CPU no soy buena en eso, ni reconociendo las 
partes ni los nombres  
Andrés: no he podido aprender a formatear y eso que el profesor ya nos explico, 
yo le entendí pero lo fui a hacer y no pude. 
Joanna: no me gusta y no soy buena en la parte de mantenimiento 
definitivamente 
Alex: la programación en HTML por ejemplo son muchos códigos y muy difíciles 
de entender. 
Carlos: programación, es muy difícil. 
 
Apolinar: ¿Cuál  es el trato que el docente, tiene con los estudiantes, por 
ejemplo cuando le piden  una explicación, cuando le dan una opinión?  
 
Andrés: normal, es amable   
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Natalia: con nosotros o los demás grados. Ahhh. Bueno en el grado de nosotros el 
profesor actúa normal  a veces bien o regular pero tiene siempre la intención de 
enseñarnos 
Joanna: pues yo creo que bien, no tengo quejas de él es un buen profesor serio y 
todo. 
Carlos: bueno no es por criticar ni nada pero a veces esta como serio o de 
malgenio no sé. 
Alex: bien yo no tengo quejas yo entiendo sus explicaciones 
Gerardo: ¿Cómo es la actitud del docente al inicio, durante y al finalizar la 
clase?  
 
Alex: una actitud agradable porque se ve que sabe  y se interesa porque 
aprendamos. 
Natalia: se puede decir también que, como todos a veces se levanta con ánimos y 
otros días no, ya sea por problemas o preocupaciones es normal en todos. 
Andrés: es serio pero eso no quiere decir que tenga una mala actitud, porque lo 
que dice lo dice bien. 
 
Karolaim: ¿Cuál es la manera en el que el docente da sus clases?  
 
Natalia: como dice Paola, nos da información del tema y luego lo ponemos en 
práctica con trabajos en clase 
Andrés: es como que bien creativo a veces y a veces no 
Carlos: a veces sus clases son buenas, en el sentido de que nos sorprende con 
un tema, pero considero que no se fija bien en quien tiene dudas, o bueno si pero 
hay muchos compañeros tímidos o que no quieren preguntar porque saben que se 
la van a montar con chistes de nerd o algo así por el estilo. 
Alex: teoría y luego práctica 
Joanna: explica y luego hacemos lo que él explico  
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Apolinar: ¿Les interesa realmente la asignatura de informática? 
 
Alex: si, definitivamente eso es lo mío  
Carlos: es muy importante para la vida. 
Natalia: si es de las mejores materias y en la que más se aprende 
Joanna: en realidad, en mi opinión más de decir que si me interesa considero que 
en la actualidad es necesario y entonces aunque no nos guste tenemos que 
adaptarnos a ella. 
Andrés: claro, ojala todas las asignaturas tuvieran algo de informática 
 
Gerardo: ¿Ustedes participan  en clase? ¿Por qué?  
 
Andrés: no mucho, porque no veo en qué participar  
Joanna: pues yo participo preguntando mucho. 
Natalia: si porque los aportes que uno puede dar son muy pocos, igual no veo 
para que. 
Alex: yo pregunto mucho me vuelvo cansón, pero así es que entiendo.  
Carlos: yo participo cuando estamos en grupo. 
 
Karolaim: ¿Cómo se sienten al momento de realizar un trabajo en grupo? 
 
Carlos: cuando uno trabaja con los que quiere bien, lo maluco es que el profesor 
a veces arma los grupos como él quiere. 
Natalia: si eso me mucha pereza, porque uno tiene con los que se entiende. 
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Joanna: yo como no soy mucho de amistades entonces si trabajo con el que 
toque, yo no le veo ningún problema a eso. 
Alex: yo si prefiero trabajar solo le rinde más a uno. 
Andrés: yo también, muchas veces los compañeros no son responsables. 
 
Gerardo: ¿Le ayudan ustedes a sus compañeros cuando no entienden un 
tema y ustedes si?  
Alex: pues si llegara el caso si lo haría pero nunca me ha pasado que me 
pregunten. 
Natalia: si claro, hay que ayudar porque a veces uno pide ayuda entonces si 
quieren que lo ayuden se debe ayudar. 
Andrés: eso depende si es solo copia o si de verdad no entienden. 
Joanna: yo sí, si entiendo yo le ayudo a mis amigos.  
Carlos: yo también  
 
Apolinar: ¿Cómo son las actividades de informática como los talleres, las 
tareas y las evaluaciones?   
 
Joanna: largos, pero buenos y las evaluaciones hay que estudiar mucho y 
aprenderse de memoria. 
Carlos: si uno se demora haciendo los trabajos pero uno aprende. 
Alex: las evaluaciones son muy de memoria y son muchas preguntas eso es lo 
malo. 
Natalia: el profesor es exigente y los trabajos son larguitos pero yo si pienso que 
uno aprende harto. 
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Karolaim: ¿Sienten que las actividades de informática, son fáciles o difíciles 
de realizar? ¿Por qué?  
 
Carlos: son un poco difíciles pero no imposibles de hacer, el cuento es estudiar y 
entender el tema   
Natalia: ni lo uno ni lo otro y uno aprende como mucho. 
Alex: eso depende del tema cuando es laboratorio me va mejor en los talleres 
porque es lo que yo sé hacer  
Joanna: me cuestan un poco porque son largos y más cuando son trabajos para 
la casa, prefiero hacerlos aquí en clase entiendo más. 
Andrés: si yo también entiendo más fácil los trabajos que hacemos aquí, pues 
tenemos al profesor y le podemos preguntar. 
 
Apolinar: ¿Creen que ustedes como estudiantes tienen una buena o mala 
actitud en la clase de informática? ¿Por qué?  
 
Carlos: lo maluco es que hay que madrugar y me da sueño, pero igual yo le 
pongo interés  
Natalia: buena porque la materia me gusta  
Andrés: es buena yo me intereso mucho. 
Joanna: depende del genio del profesor, cuando viene como malgeniado yo tengo 
una mala y cuando  viene bien yo también estoy bien. 
 
Gerardo. ¿Qué tanto sienten que han aprendido en informática?  
 
Alex: yo mucho, porque trato de practicar en mi casa todo lo que veo. 
Natalia: mucho, es una de las materias en la que más se aprende sinceramente. 
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Joanna: si yo también he aprendido y la ventaja es que yo por ejemplo tengo el 
computador y puedo repasar en mi casa. 
Carlos: yo si he aprendido del laboratorio y de programación, pero también siento 
que se puede aprender más. 
Andrés: es una de las materias que más me gusta porque siento que uno si está 
aprendiendo algo. 
 
Gerardo: ¿Consideran que los temas de informática son realmente 
importantes  para aplicarlos en su vida diaria?  
Alex: si yo quiero ser Ingeniero en Sistemas entonces lo que veo me va a servir 
mucho. 
Joanna: si porque la informática es uno de los campos más importantes en la 
actualidad. 
Carlos: si, porque todos debemos tener conocimientos así sean básicos de 
sistemas y si no uno estaría descontextualizado. 
Natalia: si claro, el problema es que no todo lo que se aprenda es totalmente 
necesario, si uno no quiere seguir ese camino, pero si es muy importante. 
Andrés: si aunque a uno hayan cosas que no le gusten uno tiene que estar 
preparado para cualquier trabajo se necesitan manejar cierto tipo de programas 
entonces sí.   
 
Karolaim: muchachos muchas gracias por su atención  
Todos: de nada  
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ANEXO B: APLICACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN  
 
Observación: 
Institución Educativa Suroriental de Pereira  
Fecha: jueves 5 de mayo  de 2011 
Grado: 10 D 
Docente: Luz Aleida Ramírez   
El grado 10 D  se compone de 32 estudiantes y el día de hoy tendrán clase de 
Informática en una  de las aulas de informática 
 
Temporalidades: 
Tiempo utilizado por el docente en  la explicación de los contenidos: 
La clase de hoy empieza a las 9:30 A.M y se termina a las 11:10 A.M, según el 
horario que poseemos, entregado por la coordinadora académica. Dicha clase se 
compone de dos horas de 50 minutos cada una  
La profesora llega muy puntual siendo las 9:20, espera unos 15 minutos para 
poder iniciar la clase. 
Siendo las 9:35 de la mañana, la profesora da inicio a su clase, saluda 
amablemente preguntándoles a sus estudiantes cómo les fue el fin de semana, y 
todos parecen estar a gusto con la llegada de la profesora.  
La Profesora Luz Aleida escribe lo que parece ser el tema de la clase de hoy “las 
tablas dinámicas en Excel” y lo  lee en voz alta recordándoles a los estudiantes 
que van a seguir explorando esta herramienta del paquete Office y hace énfasis 
en su importancia para facilitar ciertos  procesos. 
Entre la llegada y la introducción al tema transcurren unos 20 minutos. 
Luz Aleida empieza a preparar el video beam, lo hace de manera rápida y en 7 
minutos esta lista para la proyección de una presentación elaborada en un 
programa online llamado Prezi que por cierto es muy atractivo en términos de 
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ilustración, dicho programa  contiene las imágenes, los pasos para crear tablas 
dinámicas, y los usos que se les dan Mientras tanto  la profesora va explicando 
apoyándose en la presentación punto por punto. 
En lo anterior transcurren otros 20 minutos aproximadamente. 
Finalizando la presentación aparecen insertados  en ella  dos videos. La profesora 
opta por concluir su explicación del tema con estos  videos,  para lo que pide a sus 
estudiantes que guarden silencio. 
Los videos resultan ser unos tutoriales que sintetizan muy bien la explicación 
antes ofrecida por la docente, el primero de ellos hace alusión a cómo funcionan 
las tablas dinámicas en Excel 2003 y el segundo en Excel 2007. Al final la 
profesora explica que a, pesar de que en el colegio se maneja el Office 2007, es 
bueno que sepan el funcionamiento del 2003 para los que tienen esa versión en la 
casa. 
El primer video tarda 5 minutos y 50 segundos y el segundo 2 minutos con 28 
segundos  para un total de   8 minutos y 18 segundos. 
Hasta el momento van transcurridos  48 minutos y 18 segundos de la clase. 
Empieza la segunda hora, para la cual la profesora le entrega a cada uno de los 
estudiantes en un CD, en el cual hay  unas tablas producto de unas encuestas 
alrededor de las cuales los estudiantes  deben realizar una serie de tablas 
dinámicas. 
Cada estudiante tiene un computador así que el trabajo será individual. 
Empiezan a realizar la actividad, a cada estudiante se le entregaron  en total 10 
archivos. 
Al transcurrir el tiempo surgen algunas dudas que a decir verdad son 2 o 3, así 
que los estudiantes se acercan al escritorio de la profesora y al ir disipándose 
dichas inquietudes, al pasar 40  minutos aparece el primer estudiante que 
manifiesta haber concluido la actividad  y en los 10 minutos siguientes casi que de 
manera simultánea todos terminan la actividad sin mayores dificultades. 
La profesora les pide a los muchachos que guarden el ejercicio en la carpeta que 
previamente cada uno ha creado con su nombre en el ordenador   y que se lo 
envíen al correo para poder revisarlo. 
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Descripción del espacio: 
La Institución Educativa Suroriental de Pereira cuenta con dos salas de 
informática, en este momento nos  encontramos en la sala número dos, esta aula 
cuenta con una muy buena iluminación y aunque hace cierto calor, éste es 
disipado por los 3 ventiladores que hay en el lugar. Hay 33 computadores 
organizador en forma circular a través del espacio, que están en óptimas 
condiciones, aunque particularmente los escritorios están un poco deteriorados al 
contrario de las sillas que parecen estar nuevas pero que además son un poco 
incómodas . 
En el centro del círculo que forman los computadores, hacia la parte superior 
aparece el escritorio del profesor (a) que en este caso cuenta con su computador 
portátil. 
En un archivador ubicado al lado izquierdo, se encuentran ciertos implementos de 
aseo de los computadores como pañuelos y una variedad de espray, que son 
usados según nos enteramos de manera semanal por lo estudiantes quienes son 
los encargados de su computador, ya que durante todo el año escolar, lo 
estudiantes deben comprometerse con el cuidado de un computador que le es 
asignado a 4 estudiantes de diversos grados. los cuales están debidamente 
registrados en unos documentos que están justamente en el archivador. 
La Sala de Informática cuenta además con una muy buena acústica, aunque de 
repente molestan los ruidos provenientes de motos y carros que pasan cerca del 
aula ya que ésta es  ubicada cerca de la carretera principal , pero dichos ruidos no 
se escuchan con potencia. 
 
Uso del espacio: 
Es interesante aquellos de cada estudiante sea responsable del computador que 
use durante todo el año, pues este hecho brinda cierta personalización por parte 
del estudiante frente al pequeño territorio conformado por su computador el 
escritorio y su silla, la delicadeza y la responsabilidad con que le quitan los forros a 
los ordenadores denotan una cierta apropiación que los estudiantes tienen en lo 
que concierne a esta fracción del espacio. 
Durante esta clase no se observo mayor movilidad de los estudiantes por la sala, 
solo cuando le iban a preguntar a la profesora a su escritorio, aunque cabe anotar 
que varios fueron al archivador y tomaron ciertos limpiadores para hacerle un 
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rápido aseo a su ordenador, lo que refuerza más la idea de caracterización de un 
espacio propio alrededor de los ordenadores por parte de los educandos. 
Con respecto al uso del espacio por parte del docente se podría decir que lo hizo 
de una manera pertinente dada las sesiones que tuvo su clase, cuando tuvo que 
explicar se desplazo con el fin de tener un acercamiento con cada uno de los 
estudiantes, en la segunda parte si estuvo más en su escritorio supervisando 
esporádicamente lo que hacían sus estudiantes. 
 
Continuidad temática: 
Durante la explicación de la clase, la profesora recordó algunos puntos que había 
tocado en la sesión pasada, la cual también se encontraba  centrada en Excel 
específicamente en la graficación de tortas porcentuales y al finalizar la clase 
recordó que la próxima semana se trabajaría un poco de la aplicación de formulas 
en una hoja de cálculo, de esta manera se evidencia una secuencia de  los temas 
que se rigen en el marco de un programa del paquete Office que resulta ser 
complejo de manejar y para el cual se requiere de varias sesiones que permitan la 
exploración de una manera profunda sino bien de todas si de muchas de las 
funciones de este programa ofimático. 
 
Actualización temática: 
El paquete Office se constituye en uno de los temas básicos para quien se quiere 
empapar un poco del mundo de la informática. En la situación educativa de la que 
fuimos presentes se busco esta actualización, un hecho que puede evidenciar este 
argumento es que la profesora ofreció una explicación sobre cómo realizar el tema 
del día que eran las tablas dinámicas tanto en la versión anterior como en una de 
las más recientes como lo es Excel 2007 . 
 
Materiales utilizados: 
En esta clase se logro evidenciar el uso de un programa como Prezi que resulta 
ser muy novedoso en términos de presentación, mucho más llamativo que las 
típicas diapositivas del Power Point y esto logro despertar el interés de los 
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estudiantes frente a lo que estaban viendo, debido a lo innovador que era para 
ellos, esta forma de presentarle el tema. 
En la misma presentación se incluyeron dos videos que resultaron ser muy 
explícitos y que reforzaron lo que en la parte textual se había evidenciado 
anterioridad. 
Los materiales escogidos por la docente fueron bien recibidos y aceptados por los 
estudiantes. 
 
Trabajo en equipo: 
En esta oportunidad no se evidencio un trabajo en equipo como tal, pero en el 
transcurso de la actividad propuesta por la profesora hubo cierta colaboración, los 
compañeros que eran vecinos de computador, se ayudaban entre ellos. 
 
Nivel de creatividad: 
La docente Luz Aleida uso de manera muy pertinente el programa “Prezi” que 
resulto ser llamativo, hubiese podido usar las típicas diapositivas en Power Point 
para explicar, pero opto por un programa  novedoso y este hecho resulto ser de lo 
más novedoso y creativo de la clase. 
 
Técnicas de aprendizaje  
A muchos de los estudiante se les vio tomando apuntes en su cuaderno en el 
transcurso de la explicación de la profesora, y lo que veían en la presentación y en 
los videos, al acercarnos un poco a ellos algunos graficaban, lo que entendían, 
otros hacían esquemas a manera de mapa conceptual y otros simplemente 
copiaban ideas sueltas en su cuaderno. 
Cuando estaban realizando la actividad propuesta por la profesora, seguían 
tomando apuntes de lo que hacían y algunos nos contaron que se los enviaban a 
su correo electrónico para poder repasar en casa lo que habían visto. 
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Observación: 
Institución Educativa Suroriental de Pereira  
Fecha: martes 10 de mayo  de 2011 
Grado: 10 D 
Docente: Luz Ángela Cardona  
Este grupo se compone de 32 estudiantes y el día de hoy tendrá clase de 
Informática con la profesora Luz Ángela Cardona. 
 
Temporalidades: 
Tiempo utilizado por el docente en  la explicación de los contenidos: 
La clase de hoy empieza a las 8:00 A.M y se termina a las 9:40 P.M, según el 
horario asignado para el día de hoy , respondiendo a dos horas de 50 minutos. 
La profesora llega a las 8:05 A.M con un retraso de 5 minutos, espera a los 
estudiantes que no han llegado 10 minutos más para dar inicio a su clase. 
A las 8:20 A.M la docente inicia su clase, saluda educadamente a sus estudiantes 
y pone en el tablero lo que será el tema del día “el código HTML”. 
La profesora da una muy breve introducción de 10 minutos donde hace énfasis en 
la importancia del tema y recalca que sobre él van a trabajar durante varias clases. 
Empieza a explicar los códigos básicos de HTML por ejemplo cuando se inicia un 
documento, cuando se va a realizar un encabezado, cuando se hace un cuerpo, 
un párrafo y así sucesivamente la profesora da una lista de dichos códigos, 
explicando tan solo algunos. En el anterior proceso la profesora tarda otros 13 
minutos. 
Han transcurrido 23 minutos desde que se inició la clase, la profesora les dice a 
sus estudiantes que en cada uno de sus computadores hay un documento que 
explica con mayor profundidad el tema, así que ellos deberán leerlo y sacar un 
resumen en sus cuadernos. 
La profesora toma asiento en su escritorio y empieza a manipular su teléfono 
celular. 
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Tiempo que tardan los estudiantes en realizar las actividades asignadas por 
el docente 
Los estudiantes en su mayoría empiezan a leer juiciosamente el documento que 
indica la profesora Luz Ángela, sin embargo algunos lo alternan entrando a otras 
páginas en internet,  de manera disimulada aparecen abiertos sitios como redes 
sociales y correos electrónicos. 
Una de las niñas que ha estado leyendo juiciosamente, se levanta a preguntarle 
una duda a la profesora, quien no ha prestado mucha atención al grupo, puesto 
que ha estado concentrada en su computador personal y su celular.  
La docente le responde a la estudiante que lea bien, que la respuesta a su 
pregunta está en el documento y que ella ya explico ese tema, así que la 
estudiante se sienta y le pregunta mejor a su compañero de al lado. 
Pasan 40 minutos y los estudiantes no parecen estar muy entusiasmados con la 
lectura. La profesora se levanta y les informa que sobre este tema los estudiantes 
tendrán quiz en la próxima clase. 
Los estudiantes un tanto alarmados empiezan a escribir de una manera más 
rápida en sus cuadernos. 
Faltando 5 minutos para que se acabe la clase la profesora dice que es todo por 
hoy y que en la próxima clase seguirán, pero de lo que llevan hasta el momento 
habrá quiz. 
 
Descripción del espacio: 
La descripción del espacio obedece a la misma caracterizada en la clase de la 
profesora Luz Aleida, ya que la clase se desenvuelve en la segunda sala de 
informática. 
 
Uso del espacio: 
Los estudiantes siguen mostrando especial cuidado por el computador que les es 
asignado como se mencionaba en la observación de la sesión de la docente Luz 
Aleida. 
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En cuando a la movilidad por el espacio en esta oportunidad fue totalmente nula, 
los estudiantes estaban enclaustrados en su escritorio dada la actividad impartida 
por la docente de escribir y leer solamente. 
La docente no hizo mayor uso del espacio explico inicialmente de manera breve y 
posteriormente se sentó en su escritorio hasta que se acabo la clase. 
 
Continuidad temática: 
Ya que la profesora anunció que en las próximas clases seguirían trabajando en el 
mismo tema, se podría hablar de que existe una continuidad temática, además el 
tema resulta ser muy complejo para tratarlo en una sola sesión. Aunque la 
profesora no hizo alusión a la temática  abordada en la anterior clase, 
preguntándole a algunos estudiantes, nos contaron que en esa oportunidad 
cerraron el tema de DFD que habían trabajado ya durante 6 o 7 clases, por ende 
se hace evidente que en lo que respecta a ésta asignatura se trabaja siguiendo 
una continuidad y linealidad temática. 
 
Actualización temática: 
El código HTML es un tema básico en materia de programación y cuyo 
entendimiento no es de ninguna manera obsoleto, además conocer su 
funcionamiento es importante para el manejo de otras plataformas. Por lo anterior 
se considera un tema importante que responde a las necesidades temáticas 
actuales de la informática. 
 
Materiales utilizados: 
Los estudiantes usaron su ordenador para leer y transcribir a sus cuadernos de un 
documento en PDF. La profesora utilizó simplemente el tablero para dar su 
explicación, así que en esta clase no se pudo ver un gran despliegue de 
materiales. 
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Trabajo en equipo: 
No se evidenció el trabajo en equipo debido a que era más bien una actividad de 
tipo individual, pero gracias  a la actitud un poco distante de la profesora al 
momento de realizarle una pregunta , los estudiantes se resolvían las dudas entre 
ellos mismos, demostrando su sentido de colaboración. 
 
Nivel de creatividad: 
La verdad no se pudo observar ningún aspecto creativo en esta clase, estuvo muy 
normal la profesora no hizo uso de ningún recurso, ni estrategia, aún teniendo 
ordenadores, la clase se hubiera podido desenvolver  de igual forma en un aula de 
clases sin computadores, con la lectura de unas fotocopias, por ende no hubo ni 
innovación y mucho menos creatividad. 
 
Técnicas de aprendizaje  
Las técnicas de aprendizaje que pueden emplear los estudiantes se ven muy 
limitadas en una clase como ésta, donde ellos se dedicaban a leer y a escribir, sin 
embargo al momento de consignar la información obtenida a través del 
documento, lo hacían de diferentes maneras, unos prestaban  especial énfasis en 
las ilustraciones que aparecían tratando de dibujarlas en su cuaderno, otros 
realizaban esquemas, finalmente como la idea era la de resumir, cada uno de los 
educandos sintetizaban a su manera los datos que consideraban importantes 
dentro del PDF 
 
Entrevista  
Institución Educativa Suroriental de Pereira  
Fecha: Martes 10 de mayo  de 2011 
Grado: 10 D 
Docente: Luz Aleida Ramírez  
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Karolaim: estamos con la profesora Luz Aleida Ramírez de la Institución 
Educativa Suroriental de Pereira, profesora muy buenos días  
Luz Aleida: muy buenos días Karolaim 
 
Karolaim: profe le vamos a  hacer una seria de preguntas, la primera es ¿Cuánto 
tiempo cree usted que tardan sus estudiantes en asimilar los temas que 
usted imparte dentro de la asignatura? 
 
Luz Aleida: según el grado de complejidad ellos van asimilando los temas, unos 
pueden llevarse dos horas, tres horas, una semana 
 
Karolaim: ¿Cómo considera usted la relación que tiene con sus estudiantes 
y las relaciones que hay  entre ellos? 
Luz Aleida: son muy buenas y de cordialidad, es un equipo muy equilibrado. 
 
Karolaim: ¿sabe usted cuáles son los temas  impartidos en su asignatura   
de más agrado para sus estudiantes? 
Luz Aleida: temas relacionados con la parte de diseño gráfico, retoque digital, 
manejo de publicidad, folletos  
 
Karolaim: ¿en  qué aspectos  considera se encuentran las fortalezas de su 
grupo? 
Luz Aleida: Es un grupo responsable, colaborador, se ayudan  mucho entre ellos 
son muy solidarios, y hay un grado alto de responsabilidad  
 
Karolaim: ¿Qué  clases de temas se les dificulta en la clase de informática? 
Luz Aleida: Los relacionados con la configuración de redes de datos  
 
Karolaim: ¿Cuál es el trato que usted tiene con sus estudiantes? 
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Luz Aleida: Es un trato muy bueno, se da una buena relación, maestro alumno y 
alumno maestro 
Karolaim: ¿De qué manera incentiva a sus estudiantes para obtener su 
atención y participación en la clase? 
Luz Aleida: Desarrollando talleres, trabajando en diferentes espacios ya sea 
presenciales y virtuales  
 
Karolaim: ¿Qué aspectos pedagógicos tiene en cuenta para orientar el 
proceso de enseñanza aprendizaje  dentro de su clase? 
Luz Aleida: desarrollar guías de aprendizaje y desarrollar un correcto proceso de 
evaluación, donde se da la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación  
de los conocimientos  
 
Karolaim: ¿Cómo consigue mejorar el interés de sus estudiantes en cuanto a 
lo que concierne a la asignatura de informática? 
Luz Aleida: trabajando la participación en clase procesos de retroalimentación  y 
brindadas asesorías cuando ellos lo necesiten  
 
Karolaim: ¿En el transcurso de las clases  os estudiantes participan o no de 
los temas vistos? ¿Por qué? 
Luz Aleida: La gran mayoría de ellos si participan, porque este punto de 
participación es evaluado  
 
Karolaim: ¿Realiza usted actividades de grupo en clase? 
Luz Aleida: Si, ellos sí, los estudiantes participan de trabajos en grupo, 
fomentando así el desarrollo de trabajo colaborativo  
Karolaim: ¿Considera usted que sus estudiantes se colaboran entre ellos? 
¿Por qué? 
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Luz Aleida: Si claro, porque retroalimentan los conocimientos vistos y a su vez 
ayudan a otros compañeritos que tienen dificultades 
 
Karolaim ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 
Luz Aleida: Como le dije anteriormente siguiendo la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación  haciendo de ella un proceso participativo 
donde todos tengamos en cuenta los procesos de cada uno. 
 
Karolaim: Profesora ¿usted cree que sus evaluaciones apuntan más a la 
memoria o hacia la reflexión de los estudiantes? 
Luz Aleida: Hacia la reflexión porque ellos tienen que entrar esos conocimientos 
ya en la práctica, si ellos saben demostrar en el hacer, lo que aprendieron está 
bien  
 
Karolaim: ¿Cuáles son los objetivos para la utilización de los recursos y 
fomento del aprendizaje? 
Luz Aleida: desarrollan la participación de manera interactiva, aprender en 
diferentes ambientes y hacerlo de una manera mucho más audiovisual que llegue 
a ellos de manera diferente y fomentando un aprendizaje significativo  
 
Karolaim: ¿Considera usted que sus estudiantes incorporan sus 
explicaciones relacionadas con la asignatura de informática a su vida 
cotidiana y le dan un significado? 
Luz Aleida: si  necesariamente ellos lo tienen que integrar al desarrollo de 
actividades relacionadas con otras áreas ya que la ofimática y todo lo que tenga 
que ver con la parte de redes es lo que está moviendo el mundo actual y cualquier 
área del conocimiento lo necesita 
 
Karolaim: Profe muchísimas gracias por su tiempo 
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Luz Aleida: Con mucho gusto 
  
Entrevista  
Institución Educativa Suroriental de Pereira  
Fecha: miércoles 11 de mayo  de 2011 
Grado: 10 D 
Docente: Luz Ángela Cardona 
 
Karolaim: estamos con la profesora Luz Ángela Cardona de la institución 
educativa Suroccidental de Pereira profesora muy buenos días. 
Luz Ángela: buenos días  
 
Karolaim: profesora le vamos a hacer una serie de preguntas en torno a la clase 
de informática, enfocándonos en el grado 10 D. la primera es  ¿Cuánto tiempo 
cree usted que tarden sus estudiantes en asimilar los temas que usted 
imparte dentro de  su asignatura? 
Luz Ángela: cada tema tiene organizado diferentes parámetros dentro ellos están 
los tiempos que están designados para cada uno de ellos, por ejemplo un tema 
básico maneja una  complejidad media que  puede llegar a gastarse un periodo 
entero, otro puede llegar a cumplirse en todo el año escolar, porque está 
totalmente articulado con los otros temas entonces esos tiempos son muy 
variables dependiendo de lo que planteamos en el contenido. 
 
Karolaim: la segunda pregunta es ¿Cómo considera usted la relación que 
tiene con sus estudiantes y las relaciones que hay entre ellos? 
Luz Ángela: bueno las relaciones que hay entre ellos siempre también dependen 
de la población con la que estamos trabajando, en los estudiantes de 10 y de 11 
que son con los que yo más trabajo, ellos manejan normalmente relaciones 
buenas, son muy pocos los casos en los cuales tienen algunas dificultades, pero 
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casi  siempre son por problemas ya  de convivencia en el mismo barrio que no 
tienen que ver con las actividades académicas. La relación con ellos, la considero  
buena, es una relación de confianza pero sin pasar a otros niveles que puedan 
generar distracción, sino que es  una confianza de trabajo de poder preguntar algo 
que no entienden, de poder preguntar un tema que les interese podemos 
profundizarlo por ejemplo. 
 
Karolaim: la tercera pregunta profesora es  ¿Sabe usted cuáles  de los temas 
que usted imparte dentro de su asignatura generalmente son de agrado para 
sus estudiantes? 
Luz Ángela:  Afortunadamente estamos en el área de informática vinculando 
tecnología en todo este proceso de aprendizaje, ellos encuentran en estos 
procesos un componente innovador y motivador muy grande, entonces al vincular 
nosotros en todos los procesos de aprendizaje herramientas tecnológicas como 
las redes sociales para un proceso de formación de cualquier nivel, eh software 
especializado en  diseños 3D o en configuración de red, pues quienes están en 
este momento participando en la media técnica son estudiantes que seleccionaron 
esta especialidad y se suponen que son tienen una gran afinidad por la tecnología. 
 
Karolaim: profe  entonces ¿En qué aspectos considera usted que se 
encuentran la fortaleza de su grupo, del grupo 10 D? 
Luz Ángela: 10 D es un grupo que es muy inquieto siempre están preguntando 
más de lo que uno les entrega, entonces por eso  los procesos de auto 
aprendizaje que  tratamos de fomentar, han sido exitosos,  han aprendido a 
manejar programas y plataformas que requieren de una disciplina individual que 
cada uno puede trabajar desde su casa o las actividades académicas y además 
fortalecer el trabajo colaborativo entre ellos 
 
Karolaim: y ¿Qué clase de temas se les dificulta a ellos? 
Luz Ángela: a veces es un poco complejo integrar todo el tema  matemático de 
redes, inicialmente cuando arrancamos con programación esa lógica de 
programación les cuesta, pero en el camino con los recursos que tenemos y el 
software que utilizamos para este fin va facilitando estos procesos. 
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Karolaim: ¿Cuál es el trato que tiene generalmente con sus estudiantes? 
Luz Ángela: es un trato alegre, muy alegre me encanta motivar los procesos y 
siempre pues a invitarlos a vincularse a otras entidades que fortalecen el 
emprendimiento y la tecnología  como Parquesoft  
 
Karolaim: profe ¿De qué manera incentiva a sus estudiantes para obtener la 
atención y la participación de ellos  en su clase? 
Luz Ángela: la atención la vinculamos a través de prácticas, mostrándoles  la 
aplicación de lo que van a aprender  cómo se va ha de ver reflejado, mostrando 
casos reales de ex alumnos de nuestra institución que tienen ahora muchos éxitos 
a nivel académico, laboral que han tenido resultados gracias a su disciplina, a 
confiar en sí mismos y en sus potencialidades y el esfuerzo. 
 
Karolaim: profe ¿Qué aspectos pedagógicos tiene en cuenta usted para 
orientar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de su clase? 
Luz Ángela: pues siempre partimos de lo que los estudiantes saben para generar 
nuevos conocimientos y fortalecer lo que traen, para lo que aprendan tenga un 
significado para ellos, cierto eh adicionalmente vinculamos todo lo que son 
propuestas e-learning y b- learning para que ellos utilicen estas herramientas y se 
vinculen a todos estos nuevos procesos de aprendizaje. 
 
Karolaim: siguiendo con las preguntas ¿Cómo consigue mejorar el interés  de 
sus estudiantes en lo que concierne en la asignatura de informática? 
Luz Ángela: vinculando herramientas tecnológicas, diferentes software por 
ejemplo en el área de diseño a ellos les encanta el diseño en 3D, animaciones, 
vincularlos a cosas que a ellos les gusta como los juegos, los videojuegos, 
aplicarlo a un área en especifica ver reflejado contenidos que son vistos en forma 
regular en cualquier área, ellos aplicarlos haciendo contenidos especiales, por 
ejemplo la plataforma del colegio ha sido hecho realizada por  estudiantes, la 
plataforma virtual de aprendizaje la pagina web del colegio, entonces de esta 
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manera los incentivamos a que tienen que exigirse proyectos de base tecnológica 
para ser aplicados a la institución. 
 
Karolaim: ¿En el transcurso de la clase los estudiantes generalmente 
participan o no participan de los temas que ven? 
Luz Ángela: no todos siempre participan y no todos los días participan, todo 
depende pues del tema que están viendo, de su estado anímico pues cómo están 
atendiendo su clase, pero si participan y son participaciones bien interesantes, 
algunos no participan a veces por pena o porque están totalmente gringos del 
tema entonces por eso es.  
 
Karolaim ¿Realiza usted dentro de su asignatura  actividades en grupo, 
trabajo en equipo? 
Luz Ángela: claro, nosotros realizamos proyectos donde todos tienen que 
participar de forma activa, porque si no el resultado no va a ser el esperado, 
vinculamos talleres proyectos evidenciables pues como con prototipos, entregas 
parciales de algunos proyectos, participación en ferias, todo eso hace parte de un 
trabajo en equipo. 
 
Karolaim: ¿Considera usted que sus estudiantes se colaboran entre ellos?   
Luz Ángela: Cuando hay un estudiante que esta quedado más que otros, 
nosotros siempre asignamos tutores monitores que acompañan a los que están 
con el proceso más atrás, se ayudan entre ellos porque a veces un compañero es  
más fácil que le entienda al amigo que a veces un profesor tenerle que volverle a 
repetir, de pronto no, es más fácil con un compañero y un amigo. 
 
Karolaim ¿De qué forma evalúa a sus estudiantes? ¿Cómo es ese proceso 
de evaluación?  
Luz Ángela: es una evaluación integral, incluimos la autoevaluación, 
coevaluación, heteroevaluación. Vinculamos su parte de convivencia y 
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comportamiento, la parte actitudinal, toda la parte académica y su relación con sus 
compañeros. 
 
Karolaim: ¿Cuáles son los objetivos que tiene presente usted para la 
utilización de los recursos y para que estos fomenten el aprendizaje? 
Luz Ángela: los objetivos se pautan desde el momento en que yo creo por 
ejemplo guías de aprendizaje por tema, entonces yo por ejemplo primero defino un 
tema, ese tema tiene un tiempo de ejecución, tiene  unos objetivos especificados, 
tiene unos resultados esperados y dentro de ellos yo voy vinculando cada uno de 
estos recursos, por ejemplo ah necesitamos presentaciones digitales entonces 
necesito tal  software, necesito el día que lo presenten los estudiantes un video 
beam, un escenario donde puedan estar todos escuchando el proceso. Ese tipo de 
cosas se van definiendo dentro de las guías y los temas de  nuestro plan de 
estudios 
 
Karolaim: ¿Sus estudiantes tienen una buen o mala actitud al momento de  
recibir sus clases? 
Luz Ángela: no siempre están con la mejor actitud, porque  son jóvenes 
adolecentes, que son muy variables, tienen  elementos externos que los afectan 
demasiado, como sus relaciones con  los amigos, con su familia con sus parejas si 
tiene pareja o tuvieron una dificultad con un profesor entonces eso ya les baja el 
estado de ánimo o simplemente amanecieron con pereza y días que no tienen la 
misma actitud pero normalmente este grupo decimo d es un grupo muy activo y 
siempre tienen muy buena disposición  
 
Karolaim: ¿Considera usted que sus estudiantes incorporan sus 
explicaciones relacionadas con la asignatura de informática a su vida 
cotidiana y le dan un significado? 
Luz Ángela: si, lo más importante de lo que nosotros trabajamos acá es que ellos 
tengan un significado de lo que aprendan ¿qué significado? lo mínimo, que ellos 
mismos puedan hacer configuraciones en sus casas,  donde el tío, donde el 
abuelo, formatear un equipo saber qué es lo que está pasando un equipo cuando 
se le comienza a bloquear, tienen un diseño importante para hacer entonces 
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pensar que software puede utilizar, cuales son libres, o sea, es decir lo está 
aplicando a su vida cotidiana siempre  
 
Karolaim: entonces ¿De qué manera les dan el significado a lo aprendido? 
Luz Ángela: el significado lo toman en el momento en que lo pueden ver aplicado 
en su vida, en su vida diaria, en su entorno. Nosotros siempre utilizamos las 
herramientas que ellos traen de lo que ellos viven a diario y tratamos de 
vincularlas al proceso académico, entonces por ejemplo les nombramos, si tu 
papá tiene una tienda, no sería mejor que este  inventario estuviera apoyado en 
una herramienta tecnológica que lo facilite, ese tipo de cosas las ven y les llama  
la atención porque ven la aplicación real de estos componentes que aprenden. 
 
Karolaim: profesora, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención  
Luz Ángela: gracias a ti. 
 
Discusión grupal  
Institución Educativa Suroriental de Pereira  
Fecha: miércoles 11 de mayo  de 2011 
Grado: 10 D 
 
Estamos  con el grupo 10 D de la Institución Educativa Suroriental de Pereira, lo 
primero que voy a hacer es pedirles el nombre de cada uno y por favor la edad. 
Mayerli Santos: tengo 14 años 
Sebastián Suárez: tengo 15 años 
Angie  Lorena Tovar: tengo 15 años 
Mateo Torres: 16 años 
Maicol  Steven Gómez: tengo 16 años 
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Jessica Aristizábal: 15 años 
 
Karolaim: Vamos a comenzar con las preguntas del grupo de discusión y la 
primera es: 
Generalmente entienden de manera rápida o lenta lo que les enseña el 
profesor o la profesora del área de informática si es así o no es ¿Por qué? 
 
Sebastián: Se le entiende a una variedad de profesores a otros no, unos se 
toman el tiempo de explicar pero otros no como ellos ya saben entonces no le 
explican a uno con el método que es sino mas bien enredado.  Deberían 
explicarse mejor para uno aprender   
Mayerli: hay unos que le tienen más paciencia a uno y otros que si se toman el 
tiempo de explicar bien. 
Jessica: yo a la profe de informática si le entiendo, no todo  pero  algunas cosa si 
le entiendo de manera rápida. 
Maicol: yo les entiendo más o menos a los profesores de una manera rápida. 
Karolaim: eso varía de profesora a profesora cierto 
Jessica: la verdad es que hay profesores que le tiene más paciencia y explican a 
uno mejor, otros no le gustan repetir las cosas. 
Karolaim: ¿Cómo son sus relaciones con los docentes y con sus demás 
compañeros de clase? 
Mayerli: es buena  
Jessica: normal  
 
Karolaim: ¿No han tenido ningún problema?  
Sebastián: no  Con los profesores es normal y con nuestros compañeros los 
profesores son buena gente. 
Karolaim: ¿Y con los compañeros? 
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Maicol: excelente, con todos me la llevo muy bien 
Angie: si bien, igual los profesores son buena gente  
Mateo: bien, con los compañeros ye igualmente con los profesores no ha habido 
inconvenientes 
 
Karolaim: bueno vamos con la siguiente pregunta ¿Qué es lo que más les gusta 
de la clase de informática? eso la vamos a hacer en orden porque es la opinión 
de cada uno. 
Jessica: aprendemos muchas cosas nuevas y la informática nos va a servir para 
toda la vida porque ya casi todo es con tecnología. 
 
Sebastián: lo que a mí más me ha gustado es la arquitectura de los 
computadores, armar, desarmar, saber todo lo que tiene un computador me gusta 
experimentar eso es lo que más me ha gustado. 
 
Mayerli: nada 
 
Karolaim: ¿no te gusta nada? 
 
Mayerli: no, pues no he pensado nada, pues m e gustan muchas cosas, es bueno 
lo que enseñan y pues  eso nos puede servir para un futuro o algo 
 
Karolaim: a alguno le tiene que gustar algo específico de la materia bien sea la 
programación, el hardware  
 
Mayerli: a no a mí, el diseño gráfico bastante  
 
Angie: no que es bueno, porque uno  aprende a interactuar con todo lo de las 
redes y es bueno el diseño grafico porque aprende uno programas 
 
Karolaim: ¿Qué  es lo que menos les gusta de la clase de informática? todos 
por favor  
Sebastián: es que vea algunos temas que son muy enredados el profesor debería 
explicarlos mejor y si uno no lo entiende averígüelo por internet  porque todos van 
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muy adelantados y entonces uno queda varado y por eso no me gusta, deberían 
hacer que la persona aprenda porque uno esta es aprendiendo. 
Karolaim: o, sea, a no obviar si una persona entiende o no si no tratar de que 
entienda, y no seguir hasta que la otra persona no entienda 
 
Sebastián: si  
 
Mayerli: lo que menos me gusta es eso lo de redes de datos porque eso es muy 
complicado y la profesora a veces no se toma el tiempo de explicar. 
Jessica: en  arquitectura quesque la profesora le pone a uno  ejercicios muy 
difíciles. Es muy fácil, pues uno ir y desarmar  el computador y mirar que es lo que 
tiene por dentro, pero a veces unos ejercicios muy difíciles 
 
Angie: a veces pone la profesora de arquitectura cosas  que ni tan siquiera ha 
explicado, ni siquiera ha explicado, esa profesora en vez de llevarlo a uno más a 
laboratorios 
 
Maicol: es que ni siquiera explica  
 
Angie: porque uno aprende mejor desarmando. 
 
Mayerli: claro  
 
Mateo: si, manipular los computadores. 
 
Jessica: eso  
 
 
Karolaim: ¿Dentro de la asignatura de informática, en cuales temas 
consideran ustedes que son fuertes? cada uno de ustedes  
 
Maicol: en software 
 
Karolaim: o, sea en la parte de  
 
Maicol: programas 
 
Maicol: programas   
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Karolaim: en la parte de mantenimiento y ese tipo de cosas  
 
Maicol: más o menos  
 
Mateo: en la parte de mantenimiento y ya  
 
Sebastián: a mí lo del hardware y el software, lo que tiene que ver con los 
programas, todo  
  
Mayerli: a mí el diseño gráfico, me va como mejor  
 
Jessica: En las dos porque uno tiene que leer para poder aprender 
 
Karolaim: ¿Qué clases de temas se les dificulta más en la clase de 
informática? si son fuertes en algo, en que no son tan fuertes  
Sebastián: programación, se me ha dado duro la programación 
 
Angie: si, la programación 
 
Maicol: programación  
 
Mateo: si, la programación  
 
Angie: porque esa profesora explica bien, eso pone unas cosas que  
 
Maicol: la profesora explica muy rápido  
 
Angie: parecen obvias pero que o, sea  no tienen un significado, como que no 
sirven para nada  son como bobadas hay. 
 
Jessica: eso de DFD eso pa que 
 
Angie: eso no sirve para nada 
 
Jessica: ayyy  eso no sirve para nada  
 
Mayerli: a mi arquitectura y programación  
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Angie: es que debería explicar, explicar programas que a uno le sirvan, por eso se 
dice programas y no bobadas como DFD  jaaaaa 
 
Jessica: programas, claro y esas cosas   
 
 
Karolaim: bueno la siguiente pregunta es  ¿Cuál es el trato que el docente tiene 
generalmente? Por ejemplo cuando ustedes tienen una pregunta o le dan una 
sugerencia o le piden una explicación, generalmente como actúa ella, que en este 
caso es una profesora. 
 
Jessica: pues que hay dos Luz Aleida y Luz Ángela, Luz Aleida a nosotros nos 
trata muy bien, ella es muy paciente “luz Aleida es un amor” uno le puede 
preguntar las veces que sea  y ella siempre le va a explicar a uno, ella no es 
malgeniada ni nada.  
 
Angie: Luz Ángela no  
 
Sebastián: Luz Ángela  explica, pero no  
 
Angie: no vea, Aleida es muy justa porque ella si sabe dar notas, 
 
Jessica: ella siempre es buscando el bienestar   
 
Angie: todo es una ayuda para uno. 
 
Sebastián: vea definamos a Luz Ángela, desordenada  
 
Mateo: Muy desordenada 
 
Mayerli: vea, Luz Ángela llega a la clase dice que hagamos tal cosa y ya 
 
Jessica: mantiene hablando por ese Blackberry 
 
Mayerli: si 
 
Maicol: Blackberry hasta las nueve 
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(Risas) 
 
Mayerli: le preguntamos algo y ella dice ya explique no me pregunten más   
 
Angie: ella a veces es como buena gente  
 
Jessica: cuando amanece con el genio bueno porque si no ja 
 
 
Karolaim: bueno, gracias por desahogarse (risas), la segunda pregunta es  
¿Cómo  es la actitud del docente al inicio, durante y finalizando la clase? 
como llega, saluda no saluda, es amable no es amable, durante la explicación del 
tema, cuando se va 
 
Sebastián: vea las dos saludan  tienen muy buenos modales pa que, lo ordenan a 
uno y cada uno en su computador ponen el  trabajo y como decía  Aleida va 
explicando, Ángela  explica al principio y si uno no entiende  
 
Angie: que la busque  
 
Mayerli: o sea, es que Aleida va como  por pasos y es mejor y uno entiende más, 
en cambio Ángela explica todo. 
 
Angie: Aleida deja mucho trabajo pero… 
 
Mateo: uno entiende  
 
Maicol: pero explica 
 
Mayerli: explica, entonces uno entiende e interactúa mejor 
 
Maicol: Luz Ángela, explicación y se defienden como sea 
 
Mayerli: si lo que entendió, entendió  
 
Angie: y pone la nota, ni siquiera sabe que nota poner  
Mateo: si eso es así 
 
Mayerli: vea  eso pone revisados, pero en la planilla de ella no pone nada. 
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Angie: a cambio, Aleida si tiene eso que toda notica ella la apunta  
 
Sebastián: ella es más organizada 
 
Mayerli: Entonces el día de las notas hay si ya quedamos pero... 
 
Maicol: ya comienza de 3  y 3,8  
 
Jessica: si  
 
Sebastián: esto es un colegio, esto no es la universidad 
 
 
Karolaim: ¿Cuál es la manera en la que el docente dicta la clase? es decir su 
metodología  
Sebastián: dan la teoría luego nos ponen un taller y es que casi no nos llevan a 
laboratorio, pero si me entiende ponen un taller para ver si uno aprendió  
Jessica: ponen evaluación  
Sebastián: la evaluación 
Angie: explican y ponen exposiciones 
Mayerli: vea yo le explico el método de luz Ángela: llega dice abran la pagina 
cisco, bueno la abrimos, nos dice que hagamos el resumen y de ahí disque  
hagamos un quíz, de ahí  taller y de ahí si el verdadero examen, si me entiende  
 
Angie: Aleida no ella dice abran el currículo, péguenle  una miradita nos explica 
bien  
 
Jessica: paso por paso cada capítulo 
 
Angie: después nos dice hagan este quíz y cópienlo en el cuaderno,  nos califica  
 
Sebastián: y antes del examen   le explica a uno algo  para uno no tener errores.  
 
Jessica: y exposición, siempre nos hace exposición 
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Maicol: en cambio Ángela nos pone a copiar todo eso. 
Jessica: hay se les va toda la hora. 
Maicol: copiar el quíz, y a veces uno no alcanza a copiar quíz  
 
Mateo: si es muy largo. 
 
Angie: y aprendemos más resumiendo que copiando un poco de cosas 
 
Jessica: ay si  
 
Angie: y uno no aprende nada,  uno copia  nada más por sacar una nota,  es 
mejor poquito pero uno aprende. 
Karolaim: la siguiente pregunta es y  desde la reflexión de cada uno  realmente, 
uno ve muchas materias, en el colegio y uno dice, esta no me sirve para nada, uno 
lo piensa como estudiante, 
Sebastián: hay unas materias más improvisadas 
 
Karolaim: y esta pregunta es basados en la asignatura de informática a ustedes 
¿Realmente  les interesa esta materia?  
Sebastián: a mi claro, eso es lo que a mí me gusta y yo sé que  me va a servir 
para la vida 
 
Angie: a mí también  me gusta porque ahorita todo se maneja con tecnología, si 
usted va a una empresa, hasta para barrer necesita saber sobre el computador. 
 
Jessica: claro, si es importante esta materia  
 
Mayerli: claro si es importante porque nos va a servir más adelante  
 
Karolaim: continuamos  ¿Ustedes participan en clase?  si lo hacen ¿De qué 
manera lo hacen? 
Todos: preguntando  
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Sebastián: yo participo preguntando y aportando las ideas que yo tengo, la 
profesora pregunta algo y si uno sabe entonces uno contesta. 
 
Angie: yo participo pues cuando uno repasa y todo dice lo que se le queda a uno 
grabado 
 
Mateo: si 
 
Jessica: y cuando tiene una duda uno pregunta  
 
Angie: uno le pregunta y ella hay mismo le contesta  
 
 
Karolaim: y los que no participan, ¿Por qué no participan?  
 
Mayerli: porque no, porque ella no pone un tema así como para uno participar o 
algo 
 
Jessica: ella dice solo que tiene que hacer uno y ya 
 
Mayerli: nosotros en nuestro trabajo y ella allá sentada 
 
Angie: pero Luz Aleida si nos hace hasta juegos 
 
Mateo: si 
 
Jessica: si uno disque para pi para po 
 
Maicol: y nosotros un sufrimiento, todo el tiempo viendo teoría y teoría, ni siquiera 
hemos tenido la primera práctica de laboratorio. 
 
Mayerli: nosotros si ya tuvimos la primera  
 
Sebastián: hay días que nos tocan tres horas seguidas 
 
Jessica: ay sí. 
 
Sebastián: y uno se cansa, ella hace una dinámica y seguimos trabajando 
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Mayerli: si son tres horas seguidas, a veces 
 
Angie: Luz Aleida nos deja hasta comer a veces. 
 
Jessica: es que desde la una 
 
Karolaim: ¿Cómo se sienten ustedes al momento de trabajar en grupo? 
Sebastián: mire bien porque es que la gente se esmera por trabajar, pero es que 
hay gente que se viene a calentar puesto, entonces es como si uno trabajara solo 
 
Angie: Es bueno porque uno interactúa, si me entiende,  comparte ideas con el 
otro  
 
Jessica: Uno también puede aprender de los demás 
 
Angie: por ejemplo trabajar con Sebastián, porque a él le va bien en las pruebas y 
le ayuda a uno. 
 
Sebastián: pero hay gente que solo viene por ganar la materia  
 
Angie: vienen es como con desorden  y pues ese no es el hecho  
 
Jessica: todo es copia ja, no hacen nada  
 
 
Karolaim. ¿Y cuando trabajan en grupo  generalmente los dejan escoger con 
quien hacerse o les imponen? 
 
Todos: si 
 
Sebastián: Tenemos plena libertad de escoger trabajar con quien queramos 
 
Jessica: si porque ¡que pereza! 
 
Karolaim: la siguiente pregunta está relacionada con la anterior pregunta y es ¿le 
ayudan ustedes a sus compañeros cuando no entienden un tema entre ustedes? 
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Maicol: siempre colaboramos con los demás 
 
Angie: desde que se entienda, se explica  
 
Jessica: si porque uno bien enredado para explicarle a otro 
 
Maryuri: si uno entiende y tiene la capacidad de explicarles a los demás sí. 
 
Sebastián: yo generalmente entiendo y si la cojo, yo si explico  
 
Karolaim: ¿Cuando la profesora explica un tema ustedes sienten que sus 
compañeros tienden a preguntarles más a ella o entre ustedes? 
Mateo: a la profesora  
Maryuri: no pues en el caso de Luz Ángela, no más a los compañeros porque 
usted por ejemplo le dice “ay usted entendió” así por ejemplo   
Jessica: uno tiene una duda y le pregunta a Luz Ángela y ella dice ¡ay niñitos por 
favor!  
Mayerli: entonces uno se para des puesto y le pregunta a un compañero  
Mateo: si porque Luz Ángela, sale uno regañado 
Angie: que no vaya a salir de acá esto   
Jessica: es que yo me acuerdo, que la informática de sexto no era nada, era ir a 
mirar un computador y ya 
Sebastián: un cuentico en Word 
Jessica: siempre era Paint  
Angie: era hacer dibujitos no más, y por eso es que uno llega a los otros grados y  
queda crudo 
Maryuri: aunque un día Ángela nos puso a ver una película de efectos especiales, 
y nos explico como la programación influía  
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Karolaim: ya que la compañera menciona  eso la siguiente pregunta es ¿Cómo 
son las actividades? entendiendo como actividades los talleres, los trabajos, las 
evaluaciones y ese tipo de cosas que realiza el profesor, si tiende más a la 
memoria si son más de reflexión   
Sebastián: Aleida busca más que uno interactúe, busque imágenes, la explicación 
por medio de imágenes  
 
Angie: si las imágenes, ella tira más por ese lado. 
 
Maryuri: a nosotros nos toca leer, resumir  
 
Angie: lo bueno es que ya nos están enseñando a hacer montajes  
 
Angie: a usar imágenes en movimiento 
 
 
Karolaim: ¿Sienten que las actividades y exámenes que prepara el profesor los 
talleres, las evaluaciones son fáciles o difíciles de hacer? 
Sebastián: es fácil, porque lo que la profesora explica aparece ahí, entonces uno 
la capta fácil  
Maryuri: yo pienso si nos explican bien, se nos va a hacer más fácil, pero si no 
nos explican pues entonces. 
Maicol: es que Luz Ángela explica muy rápido y queda hay uno más o menos  
Angie: queda uno como será que si, será que no 
Mateo: a medias  
 
Karolaim: ¿Creen ustedes como estudiantes que tienen una buena o mala 
actitud frente a la clase? es como un proceso de reconocerse uno y decir bueno 
yo vengo con interés a la clase o no le pongo cuidado, por eso es una cuestión de 
actitud  
 
Mayerli: pues uno viene con interés 
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Jessica: si porque si uno viene con interés, uno aprende mejor. Si uno no se 
interesa por nada entonces cómo va a aprender  
Angie: uno viene con el interés de aprender 
Mateo: aunque la profesora es difícil, si uno le pone interés a uno le va gustando 
Angie: todo es de interés, todo, al que le gusta le sabe, es que los programas de 
programación deben ser hasta buenos de pronto, sino que ella tiene un método 
como tan perezoso 
 
Karolaim: ¿Sienten ustedes que han aprendido realmente en la clase de 
informática? 
Todos: si 
Jessica: si hemos aprendido mucho  
Angie: ya al menos uno no sólo se mete a redes sociales, sino que uno ya sabe 
meterse en otros programas, enseñarles a otras personas 
 
Karolaim: ¿Consideran que los temas de informáticas son importantes para 
aplicarlos es su vida diaria? y si son importantes ¿Cómo los aplican?  
Jessica: si son importantes porque la mayoría de las personas tienen 
computadores, y un computador no solo es prenderlo y estar en el Messenger y en 
el Facebook, porque puede que le entre algún virus y uno necesita saber cómo lo 
formatea, como hacer que ese virus no le dañe nada. 
Sebastián: y la gente da buena plata porque les diseñen como las empresas y 
eso  
Maryuri: si eso es importante para el trabajo, pues  uno no sale como tan bobito y 
así  
Jessica: a barrer las calles  
Maryuri: si uno sale más o menos preparado  
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Karolaim: ahora para finalizar, una recomendación para la clase de informática, 
donde uno se interese más y donde uno aprenda más   
Maryuri: para nosotros pues nos gustaría, que la profesora tuviera métodos más 
interesantes  
Sebastián: que tengan paciencia y que se tomen el tiempo para explicar que no 
se afanen 
 
Karolaim: de todo lo que me han venido diciendo yo he notado una serie de 
quejas al respecto y cuando uno tiene una queja también tiene una 
recomendación porque no es quejarse por quejarse  
Angie: no que sean pacientes, que traten de mejorar eso para que todos los 
estudiantes sientan una motivación por la materia 
Jessica: que expliquen mejor las cosas, para uno poder entender bien 
 
Karolaim: ¿Les gustaría que usaran más recursos?  
Todos: si claro 
Jessica: en arquitectura que siempre nos lleven al laboratorio  
Maryuri: pura teoría y nada de laboratorio, el día que fuimos solo nos llevaron a 
unos y el día que fuimos nos pusieron a escribir allá en el laboratorio. 
Jessica: es que siempre dicen que estamos consiguiendo esto, que estamos 
consiguiendo lo otro, que lo otro, que lo otro y así se quedan todo el año, 
consiguiendo cosas y casi nunca nos llegan  
Angie: ¿por qué?  no arman un programa que muestre como desarmar o algo  
Maryuri: serían bueno más recursos para que nos llevarán al laboratorio y todo, 
porque es que uno con la teoría no aprende, uno aprende es haciéndolo  
 
Karolaim: listo muchachos, muchas gracias por la participación  
Todos: de nada  
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